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COMMUNITY TERRORIZED
f% »
C a d e t  C o r p s
W i t h  t h e  r e - o p e n i n g  o f  s c h o o l s ,  p a r e n t s  o f  t e e n  a g e  h o y s  
a n d  g i r l s  s h o u l d  g i v e  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  e x c e l l e n t  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  f a c i l i t i e s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e i r  y o u n g s t e r s  t h r o u g h  
t h e ’ e a d e t  c o r p s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  g i r l s .
I n  K e l o w n a  t h r e e  c a d e t  c o r p s  f u n c t i o n ,  a r m y ,  n a v y  a n d  
a i r  f o r c e  W h i l e  e a c h  o f  t h e s e  h a s  i t s  s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n ,  a l l  
o f  t h e m  p r o v i d e  c e r t a i n  b a s i c  t r a i n i n g  w h i c h  c a n  d o  n o  b o y  
a n y  h a r m  a n d  c a n  d o  m o s t  b o y s  a  g r e a t  d e a l  o f  g o o d .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  t h e r e  i s  t h e  m a t t e r  o f  d i s c i p l i n e .  I t  d o c s  n o  b o y  a n y  
h a r m  t o  l e a r n  t o  t a k e  o r d e r s ,  t o  u n d e r s t a n d  h i s  p i n " ;  a s  a n  
i n d i v i d u a l  in  a  g r o u p ,  t o  l e a r n  t o  c a r r y  o u t  i n s t r u c t i o i ^ s ,  k n o w ­
i n g  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  s o m e  v e n t u r e  d e p e n d s  u p o n  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  h e  a s  a n  i n d i v i d u a l  d o e s  h i s  p a r t .  H e  l e a r n s  t e a m  p l a y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  H e  f i n d s  t h a t  h i s  a c t i o n s  a f f e c t  o t h e r s  a n d  
t h a t  h e  a s  a n  i n d i v i d u a l  m a y  s p o i l  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  o r  m a y  
c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g  t o w a r d s  i t s  s u c c e s s f u l  f r u i t i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s  h e  l e a r n s  t h a t  h e  h a s  a  p l a c e  i n  s o c i e t y  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  
b u t  t h a t  h e  c a n n o t  a l w a y s  a c t  a s  a n  i n d i v i d u a l .  T o o  m a n y  
y o u n g s t e r s  t o d a y  a r e  f o r c e d  t o  l e a r n  t h i s  v e r y  i m p o r t a n t  l e s s o n  
o f  l i f e  t h e  h a r d  w a y  w h e n  t h e y  h a v e  l e f t  s c h o o l .
C a d e t  c o r p s  a l s o  t e a c h  t h e i r  m e m b e r s  r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i c h  
m e a n s  t h e y  m u s t  l e a r n  t o  m a k e  d e c i s i o n s ,  r e a l i z i n g  t h a t  t h o s e  
c |e c i s i o n s  w i l l  a f f e c t  o t h e r s .  L i f e ,  n o  m a t t e r  w h a t  s p h e r e  w e  
e n t e r ,  i s  a  c o n s t a n t  m a k i n g  o f  d e c i s i o n s ,  s o m e  l i t t l e  a n d  u n ­
i m p o r t a n t ,  s o m e  b i g  a n d  v e r y  i m p o r t a n t .  1 h e  b o y  w h o  e n t e r s  
m a n h o o d  w i t h  t h e ' f a c u l t y  o f  m a k i n g  c l e a n  c u t  d e c i s i o n s  q u i c k ­
l y ,  i s  a  l o n g  j u m p  a h e a d  o f  h i s  f e l l o w s .
T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  u s e f u l  t h i n g s  t a u g h t  b y  c a d e t  c o r p s  
b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s  c h a r a c t e r  b u i l d i n g  a n d  n o  b o y  c a n  
h a v e  t o o  m u c h  o f  t h a t .  A l l  l o c a l  c a d e t  c o r p s  a r e  n o w  p r e p a r i n g  
f o r  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  s e a s o n .  T h o s e  b o y s  w h o  t a k e  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  o f  j o i n i n g  n o w  w i l l  f i n d  w i n t e r  p a s s i n g  s w i f t l y ,  t h a n k s  
t o  t h e  f u n  a n d  f r i e n d s h i p s  m a d e  i n  t h e  c o r p s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
t r a i n i n g  p e r i o d  t h e y  w i l l  e m e r g e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  f a c e  l i f e  
a n d ,  a s  a  r e s u l t  w i l l  b e  b e t t e r  c i t i z e n s .  A l l  p a r e n t s  s h o u l d  e n ­
c o u r a g e  t h e i r  s o n s  t o  j o i n  t h e  c a d e t  c o r p s  w h i c h  a p p e a l s  t o  
h i m  m o s t .
Tuesday Night Hockey In Kelowna May 
Be Ruled Out Due To Vernon Protest
. V.'
' M '
■ f *
B A N K  H E A D  
M A K E S  F I R S T  
V I S I T  H E R E
E A R L Y  M O R N I N G  
F I R E  A L A R M
KCii-
A  j 'c n c r a l  a la r m  w a s  t u r n e d  in  
.sh o r tly  b e f o r e  8 o ’c lo c k  th l.s m o r n -  
InK w h e n  l l r c m c n  r e s p o n d e d  to  n 
c a l l  a t  B .C . F r u i t  P ro c c .s so rs  L td .
N o  d a m a g e  w a s  d o n e , h o w e v e r .  
E m p lo y e e s  w e r e  b u r n in g  r u b b i s h
E . E . R u th e r f o r d ,  a s s i s t a n t  .. --------  ---------------
c r a l  m a n a g e r  b f  th e  B a n k  o f  M o n -  l e e s  e r e  r i  r i s  .s iD i l i ty  l o c a l  p u c   ^ »
t r c a l ,  a r r i v e s  In  K e lo w n a  to n ig h t  „  p to v c , a n d  w h e n  f la m e s  g o t  o u t  o n  T u e s d a y  n i g h t s  i n  t h e  K e l o w n a  M e m o r i a l  A r e n a
Arena Commission Meets 
To Consider Action
D1 S A G R E I ’: M E N T  o v e r  t h e  h o c k e y  n i g h t s  i n  t h e  O k a n a g a n -  M a i n l i n e  L e a g u e  h a s  c o m e  t o  a  h e a d ,  a n d  t h e r e  i s  a  p o s -  
s i b i l i t y  l o c a l  p u c k  f a n s  w i l l  n o t  s e e  t h e i r  f a v o r i t e  w i n t e r  s p o r t
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to  m a k e  h is  f l r s t  v is i t  to  th e  O k a n ­
a g a n .  H e  is  a c c o m p a n ie d  b y  M rs. 
R u th e r f o r d .
M r . R u th e r f o r d  w il l  s p e n d  T u e s ­
d a y  In  K e lo w n a  a n d  le a v e  f o r  th e  
s o u th  o n  'W e d n e sd a y  m o r n in g ,  l i e  
s p e n t  S u n d a y  in  K e lo w n a  a n d  th is  
m o r n in g  in  V e rn o n .
M r . R u th e r f o r d ,  w h o  w a s  b o r n  in  
B irm in g h a m , E n g la n d ,  jo in e d  th e  
B a n k  o f  M o n t r e a l  in  1912. H e  s e r v ­
e d  w i th  t h e  C a n a d ia n  A r m y  o v e r ­
s e a s  in  t h e  F i r s t  G r e a t  W a r . R e - 
J o in in g  th e  b a n k  o n  h is  r e t u r n  to  
c iv i l i a n  l i fe ,  h o  s e r v e d  in  s e v e r a l  
b r a n c h e s  a n d  w a s  a p p o in t e d  ."S'u- 
p e r in to n d o n t  o f th e  M o n t r e a l  d is ­
t r i c t  b r a n c h e s .  H e  l a t e r  b e c a m e  
m a n a g e r  o f  t h e  m a in  b r a n c h  in 
M o n t r e a l  a n d  in  1948 w a s  a p p o in t ­
e d  a s s i s t a n t  g e n e r a l  m a n a g e r  a t  
h e a d  o ff ic e  w i th  j u r i s d i c t i o n  o v e r  
t h e  w e s te r n  d iv is io n .
o f  h a n d ,  th e  
c a l le d .
fire  d e p a r t m e n t  w a s
T e e n - A g e r  
T h i r d  P o l i o  
V i c t i m  H e r e
r i i e  m a t t e r  c a m e  o u t  i n  t h e  o p e n  a t  a  . s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
t h e  l e a g u e 'e x e c u t i v e  h e l d  o n  S a t u r d a y .  V e r n o n  j n i c k  n i o g u l s  
c l a i m  ' r i u i r s d a } ’ n i g h t  i s  n o t  p r a c t i c a l  f r o m  t l i e  f i n a n c i a l
M 'u e s -
u m
HvV
M M
. u \ ' i
i i i i i ' : ' '.'i' ' # t
' ' ,  A J 'j ‘ !
c i t iz e n s h ip  c e r t i f ic a te s  in  o p e n  
c o u r t  a t  t h e  C a s o rs o  b lo c k , T u e s ­
d a y ,  S e p te m b e r  20 a t  10 a .m .
J u d g e  J .  R . A r c h ib a ld  -w ill m a k e  
t h e  p r e s e n ta t io n ,  a n d  H e r b  C a p o z z i 
w i l l  a d d r e s s  t h e  n e w  c i t iz e n s .  T h e  
P H A N T O M  G U N M A N  W H O  h a s  b e e n  t e r r o r i z in g  t h e  C a le d o n  d is -  p u b l i c  is  in v i t e d  to  a t t e n d .  
t r i c t  in  O n ta r io  f o r  so m e  w e e k s ,  s h o t  a n d  k i l l e d  a  p u p  o w n e d  b y  E v e r e t t  . . , r
A b b o t t  F a g a n .  10. Y o u n g  E v e r e t t ,  s e e n  h e r e ,  is  d e te r m in e d  h is  k i t t e n  ^  C d y
s t a n d - | ) o i n t ,  a n d  t h e y  i n s i s t  o n  h o l d i n g  h o m e  g a m e s  o n  
d a y  n i g h t s — o t h e r w i s e  t h e y  w i l l  d r o p  o u t  o f  t h e  l e a g u e .
D r .  M e l  B u t l e r ,  o f  K e l o w n a ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  m e e t i n g  
l i e l d  i n  V e r n o n .  T h e  l e a g u e  w i l l  l ie  c o m p o s e d  o f  l i v e  t e a m s - -  
N a n a i m o ,  K e r r i s d a l e ,  K a m l o o p s ,  V e r n o n  a n d  K e l o w n a .  A p p l i ­
c a t i o n  f r o m  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  w a s  r e f u s e d  w i t h  
r e g r e t .  R e a s o n  g i v e n  w a s  t h a t  a  s i x - t e a m  c i r c u i t  i s  n o t  w o r k ­
a b l e ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  O k a n a g a n  p l a y e r s  w i l l  b e  a w a y  f r o m  
t h e i r  h o m e s  t o o  l o n g  w h e n  t h e y  [ i la y  a t  t h e  c o a s t .
T h e  K e lo w n a  A r e n a  c o m m is s io n  is  l io ld in g  a n  e m e rg e n c y  m e e t in g  
to n ig h t  to  c o n s id e r  w h a t  s te p s  s h o u ld  be  ta k e n .  P e rc y  D o w n to n , a r e n a  
T h i r d  p o lio  c a se  w i th in  t h e  l a s t  m a n a g e r ,  s t a t e d  t h a t  s h o u ld  K e lo w n a ’s h o c k e y  n ig h t  b e  c lia n g c d , i t  w il l
m o n th ,  w a s  r e p o r t e d  th i s  m o r n in g  in v o lv e  c o n s id e ra b le  e x p e n s e ,  a s  a l l  a d v e r t is in g  m a te r i a l  h a s  b e e n  c e n -
b y  D r . H e le n  Z e m a n , lo c a l  m e d i -  a r o u n d  T u e s d a y  n ig h t  g a m e s .
c a l  h e a l t h  o tT iccr. ^yjjs s t a te d  a t  S a tu r d a y ’s  m e e t in g  t h a t  V e rn o n  h a d  r e l in q u i s h e d
, , , V ic t im  is  a  IC -y c a r -o ld  b o y , w h o  T u e s d a y  n ig h t  h o c k e y  f o r  o n e  y e a r  o n ly , in  v ie w  o f t l ic  f a c t  K e lo w n a
A t  n o o n  o n  T u e s d a y ,  h e  w i l l  be  v ic in i ty  o n  th e  ^yas e n t e r in g  i ts  f i r s t  y e a r  in  o rg a n iz e d  h o c k e y . A  c h e c k  o f  th e  in u u i te s
th e  g u e s t  o f  h o n o r  a t  a  s m a l l  lun,- v ^ j-n o n  r o a d  w h e r e  th e  f i r s t  v ie -  f a i le d  to  r e v e a l  th i s  s ta n d ,  b u t  s e v e r a l  K a m lo o p s  d e le g a te s  s id e d  w ith
c h e o n  a t  t l i e  g o lf  c lu b , a r r a n g e d  b y  ^ l a r r i e d  w o m a n  w i t h  tw o  V e rn o n  in  t h i s  c o n te n t io n .
c h i ld r e n — r e s id e d .  T h e  scco n c l c a se  £>r. B u t l e r  h a s  a s k e d  th e  a r e n a  c o m m is s io n s  o f  b o th  c i t ie s  to  c o n -  
w a s  a  3 2 -y e a r -o ld  K e lo w n a  r e s i -  g id e r  th e  m a t t e r  im m e d ia te ly ,  a n d  t r y  to  c o m e  to  so m e  u n d e r s ta n d in g ,  
d e n t  w h o  e n t e r e d  h o s p i ta l  o v e r  th e  jvfext m e e t in g  o f  th e  M a in l in e  L e a g u e  w il l  b e  h e ld  in  c o n ju n c t io n  w i th  
L a b o r  D a y  h o l id a y .  th e  a n n u a l  c o n fe r e n c e  o f  th e  B .C .A .H .A . in  K a m lo o p s  o n  S e p te m b e r  24
A l l  c a se s , h o w e v e r ,  a r e  m i ld ,  a c -  a n d  25. . ,  . ^  ^ ^
c o r d in g  to  D r .  Z e m a n . F i r s t  tw o  T h e  M a in l in e  lo o p  p r e s id e n t  h a s  s u g g e s te d  t h a t  b o th  c lu b s  co rn -  
v ic t im s  h a v e  a l f e a d y  b e e n  d is -  p ro m is e ..  H e  e x p r e s s e d  th e  o p in io n  th a t  a  s c h e m e  m a y  b e  w o r k e d  o u t  
c h a r g e d  f r o m  is o la t io n  h o s p i ta l ,  a n d  w h e r e b y  K e lo w n a  w o u ld  p la y  h a l f  t h e i r  h o m e  g a m e s  o n  T u e s d a y  n ig h ts ,  
a r e  n o w  h o m e . a n d  V e r n o n  p la y  th e  o th e r  h a l f  o f  t h e  s e a s o n  o n  t h e  s a m e  n ig h ts .
T h e  m e d ic a l  h e a l t h  o f f ic e r  a d -  T h e  M a in l in e  L e a g u e  e x e c u t iv e  I f  K c lo w n a ^ s  h o c k e y  n ig h t  is
---------- v is e s  a n y o n e  s u f f e r in g  f r o m  p o lio  is  c o m p o s e d  o f  t h e  p a s t  p r e s id e n t ,  c h a n g e d , i t  w il l  m o a n  v a r io u s  or*
T h ir ty - f iv e  r e s id e n t s  o f  K e lo w n a  s y m p to m s  t o  s t a y  h o m e  a n d  c a l l  p r e s id e n t ,  s e c r e ta r y ,  a n d  tw o  d e le -  g a n iz a t io n s  w il l  h a v e  to  
a n d  d i s t r i c t  w i l l  r e c e iv e  C a n a d ia n  t h e i r  p l ^ s i c i a n  im m e d ia te ly .  g a te s  f r o m  e a c h  t e a m  in  th e  le a -  t h e i r  s c h e d u le s  a c c o rd in g ly
W a l t e r  H o ts o n , lo c a l  m a n a g e r .
e m z E N s m p
P A P E R S  W I L L  
B E  P R E S E N T E D
W o m e n  W r e s t l e r s
T h e  e d i t o r i a l  s t o m a c h  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s q u e a m i s h ,  b u t  i t  s h a l l  n o t  b e  h a r m e d .
m u s t  b e  c o n f e s s e d  t h a t  i t  h a s  a  m o m e n t  o f  w e a k n e s s  e v e r y  t i m e ,  “ _
i t  i s  a d v e r t i s e d  t h a t  w o m e n  w r e s t l e r s  w i l l  a p p e a r ,  i n  t h e  I T "  _  J .  I *
o r i a l  A r e n a .  S o m e h o w ,  i t  j u s t  d o e s  n o t  s e e m  r i g h t  t h a t  a  s p e c -  |  i f S C  I  i K O V y  I  I  B
t a c l e  s u c h  a s  t h a t  p u t  o n  b y  w o m e n  w r e s t l e r s  s h o u l d  b e  s t a g e d  
i n  t h e  M e m o r i a l  A r e n a .
F e m a l e  w r e s t l i n g  i n  t h e  o p i n i o n  o f  m a n y  i s  j u s t  a b o u t  t h e  
l o w e s t  f o r m  o f  s p o r t  i m a g i n a b l e ,  i f  s p o r t  i t  c a n  b e  c a l l e d .  __  r  ilo v v c s L  l u i u i  s  . j  . V  . u  r * I R S T  s e v e r e  f r o s t  o f  t h e  s e a s o n  w a s  f e l t  l a s t  n i g h t ,
W r e s t l i n g ,  i t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d ,  i s  b u t  a  s h o w  w i t h o u t  u  . ,  .
a n y  r e a l  c o m p e t i t i o n .  A  g o o d  s h o w ,  s p m e t i m e s ,  i t  m u s t  b e  a d -
R O Y A L  B A N K  
T O  R E N O V A T E  
C I T Y  O F F I C E
v o te ,  K a m lo o p s  w o u ld  u p h o ld  V e r ­
n o n ’s  s t a n d ,  a n d  t h a t  K e lo w n a  
w o u ld  lo s e  o u t .  '
C o n s id e r a b le  H a r d s h ip  
T h e  e le v e n th - h o u r  c h a n g e  in  h o c ­
k e y  n ig h t s ,  w o u ld  w o r k  a  c o n s id ­
e r a b l e  h a r d s h ip  lo c a l ly .  C K O V  h a s  
a r r a n g e d  w i th  th e  C a n a d ia n  B r o a d -  
—  ^ "■ c a s t in g  C o r p o r a t io n  to  c le a r -  t h e
Bank Will Have 50 Per Cent a i r - w a v e s  o n  T u e s d a y  n ig h ts ,  w h i le
TJInr-a T T lrin f < s n a re  'W h e n *  o th e r  s p o r t in g  b o d ie s  a n d  o r g a n -M o r e  E l o o r  b p a c e  w n e n
W o r k  IS  C o m p l e t e d  s c h e d u le s  a c c o rd in g ly .
a d ju s t  
if  th e
g u e . L o c a l  o b s e r v e r s  b e l i e v e  t h a t  P a c k e r s  a r e  to  g e t  th e  s a m e  s u p -  
i f  t h e  m a t t e r  w e n t  to  a n  e x e c u t iv e  p o r t .
L O C A L  C A N C I  
V I C T I M S  G E T  
A S S I S T A N C E
R
T o m a t o e s  I n  R u t l a n d /  B e n v o u l i n
t o m a t o  g r o w e r s  s u r v e y e d  f i e l d s  o f
a n d  t h i s  
b l a c k e n e d
SCHOLARSHIP
WINNER
m i t t e d ,  f o r  t h o s e  w h o  l i k e  i t  a n d  w h o  d o  n o t  m i n d  p a y i n g  t h e i r  W h i l e  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  d a m a g e  f o r  
g o o d  m o n e y  f o r  f a k e d  f e r o c i t y .  But w h e n  i t  c o m e s  t o  w o m e n  a n o t h e r  2 4  h o u r s ,  c a n n e r y  o f f i c i a l s  s t a t e d  h e a v i e s t  f r o s t  o c -  
w r e s t l i n g ,  t h a t  i s  s o m e t h i n g  e l s e  a g a i n .  W r e s t l i n g  a t  t h e  b e s t  c u r r e d  i n  t h e  R u t l a n d ,  B e n v o u l i n  a n d  B l a c k  M o u n t a i n  _ a r e a s .  
f r o m  e d i f y i n g ;  f e m a l e  w r e s t l i n g  i s  s e v e r a i  s t e p s  b e l o w  T e m p e r a t u r e  i " ‘ " o s e  a ^ a s  d m p p e d  t o  2 4  d e g r e e s  l a s t  m g h t .
i t .  I t  i s ,  i n  f a c t ,  j u s t  a b o u t  t h e  b o t t o m  s t e p  o n  t h e  c e l l a r  s t a i r s ,  e s c a p e d  th e  b r u n t
F e m a l e  w r e s t l i n g  s l i p p e d  i n t o  t h e  a r e n a  a l m o s t  u n n o t i c e d ,
T h i s  n e w s p a p e r  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  t h e  t y p e  o f  “ e n t e r -  .^^ines, a n d  i n  so m e  ca se s , b la c k -   ^ ^
t a i n m e n t ”  w a n t e d  i n  K e l o w n a ,  b u t ,  i f  i t  m u s t  b e  s t a g e d  h e r e ,  6 ^ ^
i t  s h o u l d  n o t  b e  s t a g e d  i n  t h e  a r e n a .  T h e r e  a r e  m a n y  h u n d r e d s  a s  th e r e  is  l i t t l e  fo l ia g e  l e f t  to  p r o -  
o f  p e o p l e  i n  t h i s  c o m m u n i t y  w h o  h a v e  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  c a n n e r y  e a d
t h e  M e m o r i a l  A r e n a ,  t h r o u g h  t h e i r  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  f u n d .  G a rd e n s  i n  so m e  s e c t io n s  o f  t h e  
M a n y ,  m a n y  o f  t h o s e  p e o p l e  r e s e n t  t h e  l o s s  o f  d i g n i t y  t o  t h e
C A D I  R E M A N D S  
R U T L A N D  M A N
S in c e  th e  b e g in n in g  o f  t h e  ye .ar, 
t h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  C a n c e r  S o - 
V e m o n  h o c k e y  c lu b  c la im s  t h a t  c i ty  h a s  a s s is te d  f iv e  K e lo w n a  a n d  
W o rk  o n  r e n o v a t in g  t h e  lo c a l  T h u r s d a y  n ig h t  is  n o t  p r a c t i c a l  d i s t r i c t  p e o p le  u n d e r g o in g  t r e a t -  
b r a n c h  o f  t h e  R o y a l  B a n k  o f  C a n a -  fj-om  t h e  f in a n c ia l  p o in t  o f  V iew , m e n t  a t  t h e  c a n c e r  in s t i tu te ,  i t  w a s  
d a  w i l l  g e t  u n d e r w a y  im m e d ia te ly .  T h e  n o r t h e r n  c i ty  o b s e r v e s  i t s  h a l f -  r e v e a le i j  a t  a  d i r e c to r s  m e e t in g  th e
a c c o rd in g  t o  J .  K . C a m p b e l l ,  lo c a l  h o l id a y  o n  T h u r s d a y ,  a n d  b u s in e s s -  lo c a l u n i t  h e ld  l a s t  T h u r s d a y  in
m a n a g e r .  m e n  w h o  h a v e  o th e r  e n g a g e m e n ts  t h e  b o a rd  r o o m  o f  B .C . T r e e  F r u i t s
C o n t r a c t  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  t h a t  a f t e r n o o n ,  f in d  i t  d i f f ic u l t  to  L td .
D o m in io n  C o n s t r u c t io n  C o. a n d  c a l l s  a t t e n d  h o c k e y  g a m e s  in  t h e  e v e n -  T h e  o r g a n iz a t io n  p r o v id e d  t r a n s -  
f o r  a  tw o  s to r e y  a d d i t io n  o n  B e r n -  in g . O n e  V e r n o n  d e le g a te  t h r e a t -  p o r ta t io n  a n d  lo d g in g  f o r  th e  K e l-  
a r d  A v e n u e ,  im m e d ia te ly  e a s t  o f  t h e  e n e d  t h a t  if  t h e  l e a g u e  d o e s  n o . o w n a  p e o p le ,  a n d  in  o n e  in s ta n c e ,  
p r e s e n t  b u i ld in g .  T h e  n e w  a d d i t io n  g r a n t  h i s  c i ty  T u e s d a y  n ig h t  h o m e  a ls o  p r o v id e d  h o u s e k e e p in g  s e r -  
t a k e s  in  t h e  b u i ld in g  f o r m e r l y  o c -  g a m e s , t h e  t e a m  w o u ld  d r o p  o u t  •
•was c u p ie d  b y  a  j e w e l l e r y  s to r e  a n d  w i l l  of. t h e  le a g u e .  L o c a l  o b s e r v e r s  b e -
- '1
G e o rg e  L e e c e , o f  R u t l a n d ,  _________ _ „  ------------- -------- -------- .
t a k e n  in to  c u s to d y  b y  t h e  lo c a l  d e -  g iv e  t h e  b a n k  f i f ty  p e r  c e n t  m o r e  k e w  th i^  is  a  l o t  o f  n o n s e n s e  
t a c h m e n t  o f  t h e  B .C . P r o v in c ia l  | o o r  s p a c e .
P o lic e ,  a n d  t h i s  m o r n in g  a p p e a r e d  i n t e r i o r  w i l l  b p  c o m n le te lv  O c to b e r  10 a t  K a m m o p s .
i n  d i s t r i c t  p o lic y  c o u r t  o n  a  c h a r g e  ^ S v a t e d  w i t h  f iv e  t e a n ^  w i l l  P \a y  24 h o m e
fd ic o  ^rp tpnpp< ? A f u r t h e r  r e n o v a x e a ,  w ix n  s o u n u  g a m e s . T h e  te a m s  w i l l  n o t  b e  a l-
l L r 5 f o f  r e '” u " g ? r r e s A k o  fa c e s  la w e d  f o  p la y "  e x h ib i t i o n  g a m e s ,
th p  a c c u s e d  - th r o u g h o u t ,  'm e  t h r e e  t e lm r s  w ic  c o a s t  te a m s  w h e n  th e y  h o ld
xne  a c c u s e a .  ^ k e t s  w i l l  b e  in c r e a s e d  to  f iv e , p r o -  u o p k p v  s c h o o ls  in  t h e  in t e r io r .
A p p e a r in g  b e ^ r e  D i s t r i c t  M ag i5 - y id in g  s p e e d ie r  s e r v ic e  to  c u s to m -  v a n c ^ v e r ,  S e a t t le  a n d  N e w  W e s t-  
t r a t e  G . A . M c K a ^  m i n s t e r  w i l l  s t a r t  t r a i n i n g  in  th e
m a n d e d  u n t i l  S e p te m b e r  16 o  b  w i t h  f a v o r a b le  w .e a th e r , i t  i s  h o p -  O k a n a g a n  w i th in  t h e  n e x t  f e w
o f  $500.
v ice .
M rs . C . R . R e id , p r e s id e n t ,  o c c u ­
p ie d  th e  c h a ir .  T h o s e  p r e s e n t  i n ­
c lu d e d  M rs . J .  D u n lo p , s e c r e ta r y ;  
D r. H e le n  Z e m a n ;  M rs . N . V a n  d e r  
V lie t , M rs .  K e i th  D a ily o u r ,  R . B . 
A r c h e r  H o u b lo n , C . R . R e id  a n d  C . 
R . B u ll .
M rs . R e id  w il l  b e  o n e  o f  t h e  tw o  
d e le g a te s  r e p r e s e n t i n g  t h e  N o r th  
O k a n a g a n  re g io r ;a l  c o m m it te e  a t  
th e  p r o v in c ia l  o o in c i l  m e e t in g  o f
e d  to  h a v e  t h e  r e r fo v a t io n s  c o m p le -  w e e k s .  R e a s o n  g iv e n  w a s  t h a t  t h e  th e  C a n a d ia n  to  b e
___ * a tt a ^_____ Z  __ —  hplfl in  V a n c o  ’ S e p te m b e r  14.O th e r  d i s t r i c t  c o u r t  c a s e s  t o  c o m e  e ig h t  to  t e n  C .A .H .A . f r o w n s  u p o n  a m a t e u r  h e ld  in  a n c o  ’ e p te b e r
building which staging of female wrestling bouts brings about, s e rv e r ,  t h e  “o f f ic ia l” lo w  te m p e r a  
Some who have c 
word “humiliating.
e   a e  d o n a t e d  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  h a v e  u s e d  t h e
rod stated, however, that the wca- 
The arena management, it would seem to this newspaper, Jher r^ecording g^ nstrmne^ n^  ^is^ Four
w o u l d  g a i n  i n  p r e s t i g e  a n d  s u p p o r t  i f  i t  w o u l d  r e m e m b e r  w h e n  is  q u i te  p o s s ib le  t h e r e  w a s  g r o u n d  
c o n s i d e r i n g  a  b o o k i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  m e m o r i a l  a s p e c t  t o  t h e  M o n th
a r e n a  a n d  e l i m i n a t e  s u c h  a l l e g e d  e n t e r t a i n m e n t  f e a t u r e  a s  f e -  S e p te m b e r ,  o n  th e  w h o le ,  is  a  
m a l e  w r e s t l i n g .  C e r t a i n l y  t h e  a r e n a  w a s  n e v e r  e r e c t e d  t o  h o u s e  c o m p a r a t iv e ly  f r o s t - f r e e  m o n th  in  
s u c h  s p e c t a c l e s .  t h e  K e lo w n a  d is t r i c t ,  i n  1945, t h e
b e f o r e  t h e  m a g i s t r a te  w e r e :
J o h n  S . S te f a n ik ,  f in e d  ,$7.50 a n d  
c o s ts  f o r  n o  d r i v e r s ’ l i c e n c e .
C e c i l  E . O t t le y ,  s p e e d in g  in  th e  
■W infield a r e a ,  f in e d  $10 a n d  costs .
w e e k s .
V A L L E Y  A R E N A  
M A N A G E R S  W I L L  
H O L D  M E E T I N G
A C C O U N T A N T S  
H O L D  P A R L E Y  
I N  K E L O W N A
c lu b s  p l a y i n g  p r o f e s s io n a l  te a m s .  “I t  is  t h e  u l t i . " a t e  o b je c t iv e  o f 
T h e  tw o  c o a s t  te a m s ,  N a n a im o  th e  C a n a d ia n  C a r e e r  S o c ie ty  t h a t  
a n d  K e r r i s d a l e  w i l l  m a k e  a n  a p -  n o  o n e  s h o u ld  he s i ta te ,  b e c a u s e  o f  
p e a r a n c e  h e r e  t h r e e  t im g s , p la y in g  f e a r  , o f  e x p e n s e ,  in  s e e k in g  d ia g -  
t h r e e  c o n s e c u t iv e  g a m e s  o n  T h u r s -  n o s is  i f  t h e y  l ia v e  c a n c e r  s y m p -  
d a y , F r i d a y  a n d  S a tu r d a y  n ig h ts ,  to m s . E a r ly  d ia g n o s is  a n d  t r e a t -  
S u n n o r t  T e a m  m e n t  w i l l  g iv e  th e  p a t i e n t  e v e r y
T f H is tr ic t  p o s s ib le  c h a n c e  to  b e  c u r e d .” a nL a s t  y e a r  K e lo w n a  a n d  ^ i s t r m t  jg j g j  ^j,g jg g g i o rg a n iz a t io n  
h o c k e y  f a n s  s u p p o r te d  th e  K e lo w -  . . „ j  
n a  P a c k e r s  to  t h e  l im i t .  V e rn o n
f i r s t  f r o s t  w a s  f e l t  o n  S e p te m b e r  27 
w h e n  th e  m e r c u r y ,  d r o p p e d  t o '3 1  
d e g re e s . T h e  m in im u m  r e a d i n g  in  
S e p te m b e r ,  1946, w a s  34 d e g r e e s ,  
a n d  th e  f i r s t  f r o s t  o c c u r r e d  o n .O c ­
to b e r  10, w h e n  th e  th e r m o n ie te r
W o r l d  P o p u l a t i o n
S c i e n t i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  h a v e  b e e n  d e v o t i n g  a  g r e a t  "to 27" a b o v e . '
d e a l  o f  a t t e n t i o n  i n  t h e  p a s t  d e c a d e  t o  s o i l  c o n s e r v a t i o n  a n d  T h e r e  w a s  n o  f r o s t  in  S e p te m b e r ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n c e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m o r e  a n d  b e t t e r  I9 4 7 .,^ |n d jh e ^ ^ f i^ ^ ^ ^ ^  
c r o p s  t o  f e e d  t h e  w o r l d ’s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  p o p u l a t i o n .  R e c e n t -  L a s t  y e a r ,  J th e  m e r c u r y  h o v e r e d  
l y  t h e s e  m a t t e r s  h a v e  b e e n  m u c h  i n  t h e  n e w s  w i t h  t h e  a d v e n t  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ’ C o n s e r v a t i o n  C o n f e r e n c e  a t  L a k e  S u c ­
c e s s .
What the conservationists are worrying about may be 
grasped from a perusal of the World Economic Report of 1948, 
which estimates that the population of the world by the A
of 1949 “may be about 2.375 millions.’’ The figure is advanced ¥11/1 TYTm
with proper statistician’s caution. The margin of error could M  AIIIL | { I | |  1 ^ 1
be as much as 6 per cent, or 140 million. ____
An interesting comparison, which sets the position in 
convenient perspective, would be with estimates of 728 million
S p e c ia l  m e e t in g  o f  t h e  a r e n a  a n d  e a s t  t o  C ra in b ro o k . 
m a n a g e m e n ts  w i l l  b e  h e l d  i n  K a m -  O n e  o f  t h e  p r in c ip a l  - p e a k e r s  w a s  
lo o p s  o n  F r i d a y ,  S e p te m b e r  23, _in p r o f e s s o r  J .  F le u r y ,  c.. V a n c o u v e r ,  
c o n ju n c t io n  w i th  t h e  e x e c u t iv e  w h o  g a v e  a  t a l k  o n  “p e r s o n n e l  se -  
m e e t in g  o f  t h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  le c t io n .” M r . F l e u r y  s t r e s s e d  t h e  
A IR  C A D E T  C O R P O R A L  R o n  A m a te u r  H o c k e y  A s s o c ia tio n !  F .  F . n e e d  o f  o b ta in in g  th e  r i g h t  t y p e  o f  
H o lla n d , s o n  o f  M r . a n d  M rs . E r ic  B e c k e r ,  p r e s id e n t ,  a n n o u n c e d  o v e r  in d iv id u a l s  i n  t h e  p ro fe s s io n . 
H o lla n d ,  K L O  r o a d ,  w h o  w a s  ^ k e  w e e k - e n d .  j .  M c I n to s h ,  C A . ,  o f  ■ V an co u v e r
J  J  » TinnHc q rh o ln r  T h e  a r e n a  m a n a g e r s  w i l l  h o ld  a  w a s  a ls o  in  a t t e n d a n c e ,  a n d  a lo n g
i.a sx i n . “ u v ™ a w a r d e d  a  R o y a l  R o a d s  s c h o la r -  3 p  ^^.. in  w i th  R . G . R u th e r f o r d .  C .A ., o f  K e -
a ro im d  th e  f r e e z in g  m a r k  o n  S e p  gj^jp t h e  A i r  C a d e t  L e a g u e  o f  K a m lo o p s  L e g io n  h a l l ,  a n d  a t  lo w n a ,  d is c u s s e d  w i th  r e p r e s e n ta -  
xem TC r 24, on^ tn e  ^ la ^ ^  a a y  C a n a d a .  A n  a c t iv e  m e m b e r  o f  t h e  3  p .m ., w i l l  c o n f e r  w i t h  t h e  e x e c u -  t i v e s  t h e  v a r io u s  p r o b le m s  o f  t h e
K e lo w n a  A i r  C a d e t  S q u a rd o n ,  h e  t i v e  o f  t h e  h o c k e y  a s s o c ia t io n .  p ro f e s s io n ,  a s  th e y  e x is t  in  t h e  i n ­
l e f t  S u n d a y  to  a t t e n d  t h e  R o y a l  T h e  m e e t in g  is  b e in g  c a l l e d  p r i o r  t e r io r .
R o a d s  M i l i ta r y  C o lle g e  a s  a n  t o  t h e  3 0 th  a n n u a l  B .C A .H A .  c o n - I n s t r u c t io n s  w i l l  b e  g iv e n  M c re -  
R C A F  o f f ic e i^ c a n d id a te .  H e  w a s  v e n t io i i  w h ic h  o p e n s  t h e  fo l lo w in g  t ^ e s  o f  lo c a l  a c c o u n tm g  f irm s ,
A  r e g i o n a l  m e e t in g  o f  c h a r t e r e d  c la im s  t h a t  K e lo w n a  h a d  th e  b e s t  t h e  K ^ ^ o w n V
a c c o u n ta n ts  -  t h e  f i r s t  o f  i t s  k in d  g a te  r e c e i p t s  o f  t h e  t h r e e  te a m s ,  w i l  b e  
e v e r  h e ld  i n  t h e  I n t e r io r  -  to o k  a n d  t h a t  t h i s  xvas m a in ly  d u e  to  u m t  a t  t h e
place in  K elow na Saturday. A ttend- the  fact hom e games w ere played to giving the b e s t service to canc
e d  by 12 C .A .’s, delegates _  came h e r e  T u e s d a y  n ig h ts .  p a u e n x s . ^ _______________
f r o m  a s  f a r  n o r t h  a s  P r in c e  G e o rg e , --------= ---------- ~
t h e  m o n th , d r o p p e d  to  31 a b o v e .
L O C A L  B E A U T Y
L i e u t . - G o v e r n o r  P r e s e n t s  
K e l o w n a  P o l i c e  O f f i c e r  
W i t h  D i s t i n g u i
CO R P O R A L  W i l l i a m  H e n r y  D a v i d s o n  o f  t h e  B .G .  P r o v i n c i a l  P o l i c e  w a s  h o n o r e d  l a s t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w h e n  H i s  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  C .  A ,  B a n k s ,  a w a r d e d  h i m  w i t h
M iss  J e a n  R o ss , w h o  w a s  c h o s e n  
L a d y - o f - th e - L a k e  a t  t h e  1949 R e -  
r 1 -n* • i g a tta ,  a n d  w h o  a ls o  r e p r e s e n te d
a s  t h e  w o r l d ’s  p o p u l a t i o n  i n  1760, a n d  o f  1,608 m i l h o n  i n  1900. K e lo w n a  a t  t h e  P a c if ic  N a t io n a l
Population i r r o w t h  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  cen- E x h ib i t io n  B e a u ty  P a g e a n t ,  m ^ e  
fo _ a  s p le n d id  im p r e s s io n  a t  t h e  P N E ,
t i i r y ,  i t  w i l l  b e  s e e n ,  h a s  b e e n  a s  g r e a t  a s  in  t h e  p r i o r  lo O  y e a r s :  R eco rd in g  to  H . J .  M e r ile e s .  c h a i r -
M is s  R o ss  f in is h e d  s e c o n d  in  t h e
and the increase in the past 50 years is greater than the num- pageant c o m m it te e .
her of people there were in the world 200 years ago. contest.
The United Nations’ report sets the rate of growth at 1.1 . the K eloxxm a C o u r -
 ^ le r , M r. M e n le e s  s t a te d :  “ I t  w o u ld
per cent per year during the period between the two great wars, be remiss of the directors and of- 
and at .8 per cent during the decade 1937-47. With the passing t? tllf vo!Tl:hat' a^ ^tan^ organization will
d u r in g  th e  f in a ls  o f  t h e  P N E  B e a u -
l i n   xn  lu n u iu  - - j — r  Z  4. ^  V f n n n r
he^^wls tS^lffertion^ o f" % ^ S  debts whT wfsh* to %ter the ac- the long se~rvice and good conduct medal at an impressive ccre-
a-^ a^ rded^ a fiying scholarship b y  the presentation of reports, and alp- counting in the garden of the Bankhead home of Mr. and Mrs. E.
P .C .A  F  l a s / s p ? i n g .  ; P o in tm e n t  o f  v a r io u s  c o m m it te e s .  w i l l  l a t e r  b e  s e n M ^ ^ ^
F o l lo w in g  the m e e t in g ,  the repre- In addition a  cheque, o f  $25 was also presented Corportil 
s e n t a t i v e s  w e r e  g u e s ts  o f  M r . Ru- Davidson by the Lieutenant-Governor for outstanding’ w o r k  
t h e r f o r d  a t  a  lu n c h e o n  in  t h e  R o y -  off-duty hours, in concluding the numerous
C ta “  ‘X r ' t h e "  cases o f  breaking and entering wi.ich occurred recently dn this 
w e r e  the g u e s t s  o f  F r e d  C a m p b e l l ,  district. Sub-Inspector McClinton, of Penticton, Uincer C o m
m a i i d i n g  t h e  P e n t i c t o n  D i s t r i c t ,  r e a d  t h e  c i t a t i o n  a c c o m p a n y i n g  
t h e  a w a r d .
J o i n in g  t h e  B .C . P r o v in c ia l  P o -  o ff e a r ly  in  th e  m o r n in g  w ith  a
lic e  in  V ic to r i a '  in  1929, C o r p o r a l  co ffee  p a r t y  in  t h e i r  h o n o r  a t  th e
D a v id s o n  w a s  p o s te d  t o  N e ls o n  f o r  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . O . S t.P . A i t -
a  y e a r  a n d  s u b s e q u e n t ly  s e r v e d  in  kenn, fo l lo w e d  b y  a  c o n d u c te d  lo u r
t h e  d i s t r i c t s  o f  G r a n d  F o rk s ,  V a n -  o f  t h e  K e lo w n a  G r o w e r s  E x -
c o u v e r  S m i th e r s ,  C o u r te n a y  a n d  c h a n g e , t h e  M e m o r ia l  A r e n a  a n d
A l e r t  B a y , f in a l ly  c o m in g  to  K c l-  th e  B .C . T r e e  F r in ts ,^  B e fo re  '*-
o w n a  tw o  y e a r s  a g o . t u r n in g  to  t h e  E ld o r a d o  f o r  Ju n e ...
A tr- 1 XT O ii ic t- in d in p  a c h ie v e m e n ts  d u r in g  a to u r  o f  t h e  c i ty  in c lu d in g  a  v ie wOfficers of Kelowna, Vernon, s e r v ic e  in c lu d e  t h e  s o lv in g  o f  o f  th e  c i t y  p a r k  a n d  th e  A q u a tic ;
t h e  w e l l - k n o w n  H o u s to n  m u r d e r  C lu b  w a s  m a d e ,  
c a s e  a t  A l e r t  B a y  a n d  th e  c r a c k in g  H o ld  R e c e p t io n
o f  t h e  G ib s o n  c a se  h e r e  in  K e lo w - F o l lo w in g  th e  in v e s t i tu r e  o f  C o r-  
I n s ta l l a t i o n  o f  o ff ic e rs  in  t h e  n a . T h e  l a t t o r  c a s e  in v o lv e d  a  t h e f t  p o ra l  D a v id s o n  a t  f iv e  o ’c lo c k  S a t-
b r a n c h e s  o f  th e  K in s m e n  r in g  o f  n in e — a ll  m e m b e r s  o f  o n e  u r d a y  a l to r n o o n .  a  r e c e p t io n  u n d e r
F i n a l  D e c i s i o n  o n  
S h u t t l e  B u i l d i n g  W i l l  
B e  M a d e  N e x t  T h u r s d a y
DE F I N I T E  d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  n e x t  T h u r s d a y  b y  m e m ­bers of t h e  K e l o w n a  B a d m i n t o n  C l u b  a s  t o  w h e t h e r  t h e
o r " - a n i z a t i o n  w i l l  p r o c e e d  w i t h  p l a n s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
w r i t e  to  t e l l  y o u  w h a t  a  , s p l e n d id  i t i
m u lc l l e  of 1947, t h e  im o re s s io n  M is s  J e a n  R o ss  c r e a t e d  a  n e w  c l u o  n o u s e .  rm, - • i ... i -i.
T h i s  w a s  d e c i d e d  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  w h e n  i t  w a s  r e ­
v e a l e d  t h e  a s s o c i a t i o n  c a n  o b t a i n  a  p i e c e  o f  p r o p e r t y  a  f e w  b u n -
INTERIOR HEAD 
INDUCTS VALLEY 
KIN OFFICERS
Penticton Installed by P. 
Landucci, Trail
l u t  . . .  ! , ...................-  ........................... ... . . s » ......................  -------- --------------- - . .  . . . . . .  T h e  s h u tU e  c ta b  a l r e a d y  h a s  a p -  s l a t e  a d d i t io n a l  r e v e n u e  w o u ld  b e  ‘" ^ ‘^ ^ “ “ ' ’T K e T o w ^ ^  a n d ' ^ S ” h r 5 ’ ' c ™ r c n . ' tw o  i 7 T ? S d ? 'w L ° L i d ' ' a ? t h c “ B L ? h : n d
nuntber of bir.bs to be e.v„eCed „,ay be -about 85 ..til- [  t S f  «  irra’iSV e"  ^ al' “  ‘
H o n s  a n d  t h e  . . t t n . b e r  o .  d e a t h s  a b o u t  6 0  m i l l i o n , "  T . a k i n g  d u e  t ln te  T h e  m e e t in e  l a s t  T h u r e d a y  w a s  p „ „ d i n 6  th e  in s ia l l a t lo n  o t  o ff l-
in  t h e  f in a ls . t e r e s t e d  in  th e  f a v o r i t e
of abnormal war-time infinences. since the
estimated rate of growth-is 6 0  million—or 2.6 per cent in two
years. “As Miss Kelowna, she repres- north of Bernard Avenue on the Vernon Road. The
Some comfort, however, may he taken from the fact that diSffY.”* U nTSun^S house xVill cost in the neighborhood of $14,000.
the rate of growth is ex|>ecied to drop oft again  In 1949 the only one contestant could be nam-
. . . . . .  . . .  . . .  . .a . — ...................... . a a . . . . . . . .  w .-.. . . . . .  . . . . . .  . w . . . . . . .  . h o iiic  o f  M r . B od  M rs , F . W . P r id -
C o m lu c t  M e d a l h a m  h o n o r in g  th e  L ie u te n a n t - G o v -
. 1  n  -------- Z -. A "" _,____ iw. 'I 'n e  m e e x in g  la s x  x i j u r s u a j f  wau. n re c e c i in g  xne in sx a iia x io n  o i  o i i i -  I n v e .s t i tu r e  o f  C o r p o r a l  D a v id s o n  e r n o r  a n d  h is  w ife .
a c c o u n t  of t h e  o v e r - a l l  m a r g i n  of e r r o r  n o t e d ,  i t  w o u l d  a p p e a r  p e te d  In'toTfinall^'^  ^ ° terestad ^°in"^*^the f a v o r i t e  ‘ w in te r  a t t e n d e d  b y  25 b a d m in to n  e n th u s i -  c e r s  b y  P e r r y  L a n d u c c i.^  o f  T r a ih  w i th  t h e  lo n g  s e r v ic e  a n d  good_ c o n -  L e a v in g  e a r l y  S u n d a y  m o r n in g
that the rate increase is falling again to 1 per cent per \-ear “W e s in c e r e ly
T E M P E R A T U R E S
8 ........... 48 81
9 ............ ............-51 76
10 ............ ............ 42 69
11 ............ ..........  37 62
.105
a ^  14 o 7  w h ic h  p r S d  to^^^^^ d e p u ty  g o v e ^ o r ^ o r t h r  d u c t  m e d a l  o r i ly  o n e  o f  th e  b y  p r i v ^ e  c a r .  L i e u t e n a n t - G o v ^ n -
s i s t  ’ f in a n c ia l ly  s h o u ld  t h e  b u i ld in g  b a n q u e t  w a s  h e ld  a t  7 o ’c lo c k  f o r  c o u n t le s s  d u t i e s  f a c in g  L ie u t e n a n t -  o r  a n d  M rs . B a n k  c r o s y d  t  1. r,<
_________ _________ __ _______ c o m m u n ity  w i n  o e  r e p r e s e m e a  x n e  sisx  n n ^ e  u y  o n -o d d  K in s m e n  in  a t t e n d a n c e  G o v e r n o r  C . A . B a n k s  d u r in g  h is  to  m o to r  to  P e n t i c to n  f o r  th e  d a y ,
~ a g a in  in  t h e  1950 f in a ls  a n d  w h o  b e  o n e  s to r e y  fm is h e d  m a l u m i n -  k e  / : o ^ r ^ e i  m o e t in i r  e iv e s  P r e s id in g  a t  t h e  m e e t in g  w a s  f o u r  d a v  t o u r  o f - th e  O k a n a g a n  V a l-  r e t u r n in g  f o r  d in n e r  a t  t h e  E h lo r -
L E A \T E S  F O R  U J L C . know s, so m e lu c k y  y o u n g  g ir l  f ro m  iu m  s id in g , w i l l  b e  11 to 6 0  fe e t , ^ d  ^  .  aF  n la n  % o n -  C a r l  S te v e n s o n  n r e s id e n t  o f  t h e  le y .  F o l lo w in g  a  v i s i t  to  V e rn o n ,  a d o  A r m s  a r o u n d  6  o ’c lo c k . O n e
l e a v i n g  la s t  T h u r s d a y  m o r n in g  K e lo w n a  a r e a  m a y  b e  n a m e d  M iss  w i l l  b e  30 f e e t  h ig h .  I ^ p v i s io n  ® nal a p p  r o m i r e n c e  i i ^ e d i -  K e lo w n a  b r a n c h  o f  t h e  K in s m a n  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  a n d -  M rs , d a y  o f  r e l a x a t i o n  f o r  t h e  r e p r ^ n -  
f o r  V a n c o u v e r ,  M i s s  D o re e n  P N E  o f  1950 a n d  r e c e iv e  t h e  $1,000 x vou ld  b e ^ a d e  f o r  f o u r  b a d m in to n  s t ^ c t i o  ‘ t o  h a v e  t h e  C lu b  Kc-n H a r d in g  w a s  in  c h a r g e  B a n k s  a r r i v e d  a t  t h e  E ld o r a d o  ta t iv e  o f  t h e  K in g  w a s  p la n n e d  fo r
G o rd o n . tr a v e U e d  to  t h e  c o a s t  to  s c h o la - jH ip  w e  o f f e r  a s  w e l l  a s  a l l  c o u r ts .  T h e  b u i ld in g  w ill  b e  c o m - a tg ly*  «  ^  k o ^ d  t o  h a v e  t n e  C iu ta  K e n  H a w i n g  w a s  ^  a f t e r n o o n .  to d a y  w ith  t h e  w h o le  d a y  s p e n t  in.
e n t e r  t h e  U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  C o l-  t h e  o .ner g r a n d  g if ts  t h a t  go  w i th  p le t e  w i th  f u r n a c e ,  k ^ c h e n  a n d  g i l d i n g  r e a d y  f o r  b a d m in to n  b y  o f  ^ 1  a r r ^ g e m e n t s  m e  n a n   ^ s c h e d u le  .s ta r te d  f ish in g  a t  B e a v e r  L a k e ,
u m b ia  f o r  h e r  f i rs t t e r m  th e r e .  t h e  tiU e .”  o th e r  f a c i l i t ie s ,  a n d  c lu b  o f f ic ia ls  D e c e m b e r  1. Q u e i a n a  m e e x in g . x .
i M a j j a w
rA(.i*: T W O TH E K ELO W N A  COURIER
M O K D A Y , S O n ’E M B E U  12. IMS)
T H E  K E L O W N A  
C O U R I E R
(VII’S H IE R  A U D IT  B U R E A U  
O F  C T E U U U A T IO N H
E s ta b l is h e d  1904
A n  iiK lc iJcn d cn t n e w s p a p e r  p u b l i s h ­
e d  e v e r y  Morid.>^ a n d  T h u r s d a y  a t  
1580 W a te r  S t.. K e lo w n a , b y  Tl»c 
K e lo w n a  C o u r ie r  L td .
U u h '3 a r e  n c c e s is a iy  b u t  o f t e n  p re s s e d  in  t h e  n e w s  c o lu m n s , 
i r r i t a t i n g .  N o  o r t 'a n lz a t io n  c a n  o p -  H o w e v e r ,  r e a l iz in g  t l u i t  O rg a h - 
e r a t e  w ill io i it  a  .set o f  ru le s .  N o 
r n e td in g  can
i / a t i o n s  s h o u ld  lia v c  s o m e  r e a s o n
S u b s c r ip t io n  H a te s  
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r )  d u c te d  w i th o u t  
$ 4 0 0  p e r  y e a r  b y . H ig h w a y  
C a n a d a  (b y  m a i l )  n ig h tm a r e —m o re  so  t h a t  i t  Is  n o w
w o n d e r  I f  tl» is m a n  w a s  r i g id ?  I 
d o n ’t  th i n k  eo.
In  o r d e r  to  p ro v id e  t i le  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v ic e s  w h ic li f a r m  p e o p le  
a p p r e c i a te ,  jin y  to w n  m u s t  h a v e  
r e a s o n a b le  s e c u r i ty  o f  t h e  c o u n ­
t r y  t r a d e .  I t  h a s  a r ig h t  to  e x p e c  
p id r o n a g e ,  if f o r  no  o t l ic r  r e a s o n  
t l ia n  l l i a t  f a r m  valuc.s a r e  e n l ia n c -  
e d  b y  p r o x im i ty  to  a  g o o d  to w n . 
I t  make.** th e  r u r a l  a re a  m o r e  de .slr- 
a b le  a n d  .becom c .s a  l ln a n c ia i  a-sset.
I Icnow  o f  o n e  c a r .e ~ n o t  in  t l ie  
( d k a n a g a n —w lie r e  a  f a n n e r ,  d e s i r -  
e ll  h is  la n d , a d v e r t i s e d  it
L0C.4L YOUTH 
ATTE.NDS RED 
;CROSS PARLEY
PACKINGHOUSE 
DISPUTE ENDS 
OSOYOOS AREA
p e c t  to  p a y  f o r  w o r k  o n  s t a tu to r y
h o lid a y s ,  m in im u m  r ia lly  p a y  a n d
l i e -
a n y  o f  ti»e w o r k e r s  In  th e  O so y o o s  
h o u se . '
Brian Weddell Among Ten  
Canadians at Junior Red 
Cross Meeting in Oregon
a  .set f  r le s .   . .rk r io w -  ' “ It " J v e r l i c .
bo  s u c c s s fu l ly  c o n -  .“ 'j'.V  ^  p la c in g  g r e a t  e rn p lia s is  o n  th e  to w n
t so m e  r u l e s  to  g o  ‘‘K l  t h e  w h ic h  t h e  la n d  w a s  lo c a te d  f**
t r a m c ,  w o u ld  b e  a  u P  .t»>o fa c i l i t ie s  o f  th e
B r ia n  W e d d e ll,  o f  K e lo w n a , w a s  
a m o n g  th e  te n  C a n a d ia n s  w lio  a t ­
te n d e d  th e  J u n i o r  R e d  C ro s s  L e a -
A s  a  d lV rc t‘‘r c s u i r o 7  th e
------  c o n t in u a l  cn a o s . / \ n a  y e i  p r o o a o iy  nV ,' • ." . i  K „pvire  ta ln o d .  A n d  t h a t  te n  d o l l a r s  r e p -  i r o m  c .n u iu r i i iu .  lu u i iu , zviusivu.
E.«l<rn A d vcrU .1 .,, ncpro.cnt.U vo: Z d L d  not much or t“ o"or. " . I  .rronoy (or t l .l .  p looc O .W ,.
C la s s  A  W e e k lie s ,  
C o n c o u r s e  B u i ld in g ,  T o ro n to .
n i i t l io r i z c d  a.n s e c o n d  c la s s  m a ll. 
H ost O ff ic e  D e p t.. O tta w a .
R , P .  lU acL E A N . P u b l i s h e r
-----  „  __  r .c v c ru l v e a r s  a g o  a n d  t h e  p la c e  C o lu m b ia , a t t e n d e d  th e  c a m p . T h e
f a i r  a t  so m e  t im e  o r  a n o th e r .  g a n lz a t lo n  Is  n o t  very a p p r e c i a t i v e .  iro n ic a l ly ,  th i s  m a n  lo c a l R e d  C ros.s b r a n c h  w a s  r c s -
L lk e  e v e r y  o i l ie r  b u s ln c s .s  o r  B u t,  n e v e r th e le s s ,  l i k e  a l l  n e v e r  p a t r o n iz e d  th e  to w n  h e  u s e d  p o n s ib lc  f o r  s e n d in g  B r ia n  to  t h e
n liop  o r  o rg a n iz a t io n ,  a  n e w s p a p e r  ^®*' r e f e r e n c e  a n d  " b o o s t” in  Id s  c o n fe re n c e .
m u s t  h a v e  c e r t a in  ru le .s . S o m e  o f  j[l^® b r e a k  i t .  B u t  o n c o  b r o k e n ,  b u y in g  in  t h e  E nc li o f  t h e  d e le g a te s  w a s  s e lc c t -
th e r n  a r e  la id  d o w n  a s  a  m a t t e r  o f  B  m ig h t  n s  w c l l^ ^ o  j o r g i n i c n  n u o -  b ra z e n ly ' to o k  a d v a n -  c d  to  n l l c n d  th e  c a m p  o n  th e  b a s i stn e r  a r e  in iu  u  a s  a  tm u ie r  u i •• .........  ........  , . i , - , ,*  uik  e n y  u u i  uiut-vfii  luun. u u u -  c a  l  u i i c u u  m u  c a  u ii  u ic  o a s is
" p o l ic y ” a n d  th e i r  p r i m a r y  p u r -  g o t l ic r  n s  a  p r e c e d e n t  w o u ld  n a v o  h is  a d  o f  th e  b u s in e s s  c e n -  o f  le a d e r s h ip  a n d  h is  e n th u s ia s m
-  p o se  is  to  k e e p  t l ie  n e w s p a p e r  o u t  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e n  i t  w o  w h lc l i  o U ie r  m o re  lo y a l  f n r m c i s  n n d  a c h ie v e m e n t  In  J u n i o r  R e d
g  o f  t r o u b le .  O n e  o f  tlic .se  is  t i ie  h a v e  b e e n  a  <3^ c s t l o n  o r  m a k i ^  to w n s p e o p le  h a d  c r e a te d .  C o n -  C ro s s  w o r k .  J u n i o r  R e d  C ro s s  is
im ^iK g'es* \vlthout^a*^m oto/*^ca^^ m a t t e r  o f  " th a n k s .” T h e  C o u r i e r  s ld c r ln g  t h a t  h e  h a d  m a d e  n o  c o n -  t h a t  p r o g r a m  o f  b o th  th o  C a n a d ia n
l i e ™  e ^ s t  h a s  a  d e f in i te  p o lic y  t h a t  n o  o r g a n -  a n d  t h a t  le a d s  o n ly  lo  a r g u m . n ts . b - ib u t lo n  to  t h e  u p k e e p  o f  th o  a n d  A m e r ic a n  R e d  C ro s s  w h ic h
in  ( i lc t r ic t  n n llc e  r o u i  t A u g u s t  Iz a t io n  m a y  e x e r c i s e  i t s  t h a n k s  in  T a k e , f o r  in s ta n c e , t h e  p r e s e n t  to w n ,  h e  m u s t  s u r e ly  h a v e  f e l t  p ro v id e s  o p p o r tu n i ty  f o r  th e  s c h o o l
yfj' * ’ t l ie  n e w s  c o lu m n s . T l i is  i io lic y  vva.s in c id e n c e  w h ic h  h a s  p r o m p te d  g o m e  g u i l t .  I f  o th e r  r u r a l  r e s id e n t s  c h i ld r e n  to  w o r k  in  R e d  C ro s s  n n d
a d o p te d — fo rc e d  o n  u s —a  f e w  y e a r s  th e s e  r e m a r k s .  T lic  K c lo v v n a  J u a -  h a d  fo l lo w e d  h is  p r a c t ic e ,  t h e r e  t o  t r a in  f o r  f u t u r e  le a d e r s h ip  in
'o u ld  h a v e  b e e n  no  to w n . s e rv ic e s  o f  t h e  o rg a n iz a t io n .  T h e
W h e n  a  m a n  a rg u e s  t h a t  h e  o w e s  p r o g r a m  is  c a r r i e d  o n  th r o u g h  th e
«» . r- ii I (I I nnnir o g o  w h c ii  o n  tw o  o c c a s lo n s  o r g a n -  lo r  A c e s  h a v e  w r i t t e n  a  l e t t e r  to  w o u ld  h a v e  b e e n  no  to w n
M o u n t L ib e r t  is  th e  h ig h e s t  p e a k  j ; ' : ® , j , ,  e x p r e s s in g  t h e i r  th a n k .s  t h e  e d i t o r  s a y in g  th a n k s  to  s e v e r a l
IT ie  le c o m in c n d a l io n s  o f  t l ie  
b o a r d  o f  c o n c i l ia t io n ,  w h ic h  d e a l t  
w i th  U ie d is p u te  b e tw e e n  th e  O s- 
o y o o ’s  C o - o p e r a t iv e  F r u i t  a n d  V e ­
g e ta b le  G r o w e r s ’ A s s o c ia t io n  a n d  
U n ite d  P a c k ln g l io u s e  W o r k e r s  o f  
A m e r ic a .  L o c a l 344, w e r e  r e c e iv e d  
l a s t  w e e k .
C h ie f  m a t te r s  u n d e r  d i s p u te  w e r e  
u n io n  s e c u r i ty ,  pa.v f o r  s t a tu t o r y  
h o lid a y s , a d d i t io n a l  v a c a t io n s  w i th  
p a y  a n d  w a g e s .
T h o  u n io n  h a d  r c a u c s t c d  c o m ­
p u ls o r y  c h e c k o f f  f r o m  a l l  e m ­
p lo y e e s .  T h e  c m p lq y c r  h a d  o f f e r ­
e d  t h e  c o m p le te  H a n d  A w a r d ,  
w h ic h  g iv e s  c e r t a i n  r i g h t s  to  n o n ­
u n io n  w o r k e r s  In  th o  h o u s e , n n d  
p r o t e c t io n  to  th o  e m p lo y e r  a g a in s t  
i l le g a l  s t r ik e s .  TTio c h a i r m a n ,  P e r ­
c y  G o m e ry , n n d  H e r b e r t  G a r g r a v o  
r e c o m m e n d e d  a  m o d if ic a t io n  o f  th e  
R a n d  A w a rd ,  w h e r e a s  E . J .  C h a m ­
b e rs .  t h e  e m p lo y e r s ’ n o m in e e  to  t l ie  
b o a r d ,  r e c o m m e n d e d  t h e  f u l l  R a n d  
A w a rd .
[The b o a r d  w a s  u n a n im o u s  in  it.s 
r e c o m m e n d a t io n  t h a t  th o  p a t t e r n  
a l r e a d y  s e t  u p  in  t h e  o t h e r  p a c k ­
in g h o u s e s  i n ‘ t l ie  v a l l e y , - w i t h  r c s -
v a c a t io n  a l lo w a n c e ,  b e  a p p li d  in  
t l ie  O so y o o s  p a c k in g h o u s e s .
W lU i r e s p e c t  lo  waKe.s, th e  b o a rd  
r e c o g n iz e d  th o  a g r e e m e n t  o f  b o th  
t h e  e m p lo y e r s  a n d  t h e  e in p lo y e e s  
r e g a r d in g  o n e  s p e c ia l  c a te g o ry ,  a p ­
p l i c a b le  in  th e  O soyoo.s h o u s e  o n ly , 
v iz . t h e  m a k in g  u p  o f  to m a to  lu g s  
o n  a  “ 'F '  ty p o  b o x  m a c h in e .  T h o  
r a t e  w a s . s e t  a t  .75c p e r  h u n d re d .  I t  
w a s  a g r e e d  th a t  c a n ta lo u p e  s o r te r s  
w o u ld  r e c e iv e  th e  w a g e s  s e t  f o r  
h e a d - s o r te r s .  O u ts id e  o f  th e s e  tw o  
i te m s ,  th e  w a g e  s c h e d u le  a l r e a d y  
a p p l i c a b le  in  n il  o t h e r  p a c k in g ­
h o u s e s  in  t h e  v a l le y  Is r e c o m m e n d ­
e d  f o r  t l i e  O so y o o s  p a c k in g h o u s e s .
I n  cITcct. th o  r e c o m m e n d a t io n s  o f  
th o  b o a r d  d o  n o t  im m e d ia te ly  nITcct
T e l l  T o u r is ts !  K e lo w n a  b i u  n
M O D E R N  T R A IL E R  P A R K
S h o w e r s ,  e le c t r i c  p lu g - in s
K E L O W N A  K U M F Y  K O U B T  
1804 V e r n o n  R d . P h o n e  843
02 -tfc
Which house has the
BRICKCOTE?
*^************.4*o^ O^a*aooaaw^*aassoww wawoHSMMsaSMSSesMBv w^su*s****®*^®*®*^ *^®®**®. a* , «
in  t i le  R o c k y  M o u n ta in s .
P h o n e
*0
•it a n n u a l  m e e t in g s  f a i le d  to  in -  p e o p le . W o  w o u ld  l i k e  to  r u n  t h a t  n o th in g  to  a  to w n , h o  is  t a k i n g  a  sch o o ls , g r a d e  b y  g ra d e , 
e lu d e  e v e ry o n e  w h o  th o u g h t  t h e y  l e t t e r ,  b u t  to  d o  so  w o u ld  b e  d i r e c t -  f a l s e  a n d  .s h o r t-s ig h te d  v ie w . W c  lo c a l  s c h o o l s tu d e n t  w i l l
w e r e  e n t i t l e d  to  t h a t  th a n k s .  A s  ly  c o u n te r  to  a  t c n - y c a r - o ld  r u l e ,  a r e  a l l  in te r d e p e n d e n t ,  a s  in d iv ld -  pjjgg b e n e f i t  o f  h is  e x p e r i -
u s u a l ,  th e  o r g a n iz a t io n s  c o n c e rn e d  A d m it te d ly  th e  l e t t e r  i s  q u i t e  in -  u a ls  a n d  g r o u p s  in  th e  c o m m u n ity ,  c n e e s  to  o t h e r  p u p i l s  T h o  p r o g r a m
w e r e  n o t  b la m e d ; T l ie  C o u r ie r  w a s  o ire n s iv e , b u t  i f  i t  w e r e  r u n ,  n e x t  T h e  m o r e  p a t r o n a g e  n  to w n  e n jo y s  in c lu d e d  w a te r  s a f e ty ,  l e c tu r e s  o n
c l ia rg e d  w ith  l e a v in g  t l ie m  o u t?  w e e k  t h e r e  w o u ld  b o  a n o th e r  o r -  f ro m  th e  s u r r o u n d in g  d is t r i c t ,  t h e  gj-gj gi^j d h sc u s s lo n s  o n  h o m o  n u r s -
S u c h  h a d  n o t  b e e n  t h e  c a se . S im l-  g a n iz a t io n  a n d  i t  w o u ld  s a y  “Y o u  b e t t e r  f a c i l i t i e s  i t  c a n  p r o v id e .  I t  j n „  a n d ’ o t h e r  in t e r e s t s  in  t h e  o r -
l a r  in s ta n c e s  h a d  h a p p e n e d  a n d  so  r a n  t h e  J u n i o r  A c e s  l e t t e r ;  w h y  w il l  h a v e  b e t t e r  sch o o ls , b e t t e r  g a n iz a tio n . 
th e  v e r y  d e f in i te  p o l ic y  w a s  la id  n o t  r u n  o u r s ? ” c h u r c h e s ,  b e t t e r  p ro fe s s io n a l  s e r -  E v e n in g
LAST BIG DANCE 
at the Arena this season!
d o w n  t lu i t  n o  t h a n k s  m ig h t  b e  e x -
E v e n in g  d is c u s s io n s  a ls o  w e r e
Just what will you live ou when 
you're too old to work?
That day will como ail too soon. Lot a 
Mutual Life of Canada agent show 
you today how you can provide a  new 
source o f Income for your days of 
retiroment.
Protection a t Low Cost M U i m U F E
> /  C A N A D A
A n d , y e t ,  w o  re c o g n iz e  t h a t  t h e  v ic e s  o f  a l l  k in d s .  T h e  s to r e s  w i l l  h e ld .  O n e  e v e n in g  w a s  g iv e n  o v e r  
J u n i o r  A c e s  h a v e  n o  m o n e y  in  b o  a b le  to  in c r e a s e  s to c k  a n d  c a r ^  b lq o d  p ro g r a m , a n o th e r  t o
t h e i r  k i t ty .  E v e n  th e  s m a l l  a m o u n t  b e t t e r  s to c k . M o re  e x p e r t  m e c h -  c h a p te r  a c t i v i t i e s  in  t h e  A m e r ic a n  
n e c e s s a ry .  A t  t h e  s a m e  t i m e  th e y  a n ic s  w i l l  b e  a v a i la b le .  S p o r t s  a r ^  R e d  C ro ss , a n d  a n o th e r  to  s e r v ic e s  
h a v e  a n  h o n e s t  d e s i r e  to  s a y  r e c r e a t i o n a l  o u t l e t s  w il l  f lo u r is h , o iT ered  b y  b o th  t h e  a d u l t  a n d  J u n -  
“ th a n k s ” p u b l i c ly  to  T h e  C o u r ie r ,  a n d  t h e  to w n  in  i t s  m a te r ia l  a s p e c t ,  jqj. R c d .C r o s s  f o r  t h e  a r m e d  fo rc e s ,  
t o  C K O V , t o  th o  's p o n s o r s  w h o  i t s  s t r e e t s  a n d  h o m es, w il l  b e  m o r e  F o llo w in g  th e s e  e v e n in g  d is c u s -  
h e lp e d  p u r c h a s e  t h e i r  u n if o r m s ,  to  a t t r a c t iv e ,  ^ o n s ,  t h o  y o u n g s t e r s  h e ld  s h o r t
IC A R T  w h lc l i  b a c k e d  th o  b u s  c h a r -  I n  th e s e  d a y s  of e a s y  t r a v e l ,  p ro g r a m s  o f  t h e i r  o w n  f o r  a  l i t t l e
t e r  a n d  to  t h e  lo y a l f a n s  “w h o s e  w h e n  e d u c a t io n ,  h o s p i ta l iz a t io n  b e fo r e  r e t i r i n g  f o r  t h e  n ig h t ,  
c o n t in u e d  v o c a l  a n d  p e r s o n a l  s u p -  a n d  so  o n  a r e  b e c o m in g  in c r e a s -   ^ “T h ro u g h  y o u r  J u n i o r  R e d  C ro s s  
p o r t  a n d  e n th u s ia s m  m a d e  i t  a l l  in g ly  c e n tr a l i z e d ,  i t  is  v e r y  im p o r -  y o u  c a n  l e a r n  to  s h a r e  in  c iv ic  
p o s s ib le .” t a n t  to  t h e  f a r m  p o p u la t io n  t h a t  r e s p o n s ib i l i ty  a n d  y o u  h a v e  t h e
A s  t h e  l e t t e r  sa y s , “ T h e  g i r l s  th e y  h a v e  a  g o o d  to w n  n e a r  a t  c h a iic e  t o  s e r v e  o th e r s  a n d  y o u r  
h a v e  b r o u g h t  e v e r y  j u n i o r  c h a m -  h a n d .  c o m m u n ity .  T h e  b a s ic  c o n c e p t  o f
p io n s h ip  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  b a c k  r p m  tj ig  R e d  C ro s s  i s  to  h e lp  o th e r s ,  o r ,
t o  K e lo w n a  t h i s  y e a r .  W i th o u t  . i f  i t  is  n o t  o u t  o f  p la c e , o n e  in  o th e r  w o rd s ,  b e in g  g o o d  n e ig h -
y o u r  h e lp  a n d  s u p p o r t ,  i t  c o u ld n ’t  m ig h t  m e n t io n  a ls o  a to w n  f a c i l i ty  h o r s ,” M is s  S u s a n  F a h e r ty ,  c h a p te r  
h a v e  b e e n  d o n e .’’ w h ic h  is  a p p r e c i a te d  b y  r u r a l  r e -  m a n a g e r  to l d  t h e  d e le g a te s .  -
I t ’s  to u g h  to  s a y  t h a t  l e t t e r  c a n 't  s id e n ts ,  t h e  c e m e te ry .  T h is  l a s t  ----------------------------------
b e  r u n  a n d  th r o w  i t  in  th e  w p b , r e s t i n g  p la c e  o f  m a n y  r u r a l  r e s l -
b u t  a  r u l e  i s  a  r u j e  a n d ,  w e ll ,  i t  d e n t s  is  k e p t  b e a u t i f u l  b y  to w n  |  I I k  I A  1 1 ^  k IV x
t a x a t io n .  5 ^ e r e  a r e  f e w  p e o p le  K x l i i i
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>1 BR ICK CO T E  W ALL  
at a fraction the tost of Brick!
9A
HEAD OFFICE WATERLOO, ONT.
c a n ’t  b e  b r o k e n .  S o r r y
r p m  w h e t h e r  in  to w n  o r  c o u n t r y  w h o
“I  o w e  n o th in g  to  lo c a l  d e a le r s ,  h a v e  n o t  s o m e  l i n k  w i th  t h e  lo c a l  
I  b u y  w h e r e  I  l ik e .” T h o s e  w o r d s  c e m e te r y ,  . a n d  v a lu e  t h e  c a r e  
w e r e  u s e d  r e c e n t ly  b y  a  r e s id e n t  w h ic h  i s  b e in g  g iv en , 
o f  t h e  O k a n a g a n  w h o  w a s  d e f e n d -  W h e n  p e o p le ,  w h o  b e l i e v e  t h e y  
in g  h is  h a b i t  o f  b u y in g  o u t  o f  to w n . o w e . t h e  h o m e  to w n  n o th in g ,  m a k e  
I n  t h i n k in g  t h a t  h e  o w e s  n o th i n g  o u t  a  s u b s ta n t i a l  m o n e y  o r d e r  t o  
to  th e  m e r c h a n t s  o f  t h e  to w n , I
ON ARMSTRONG 
INTERIOR FAIR
ROY ROBERTS
YOU CAN’T TELL THE DIFFERENCE!
Brickcotc is a patented, su­
perior brick finish — a masonry 
brick coating that duplicates the 
appearance, permanence and dur­
ability o f  actual brick. It is 
available in all the regular brick 
colours and can be applied in 
almost any pattern you require.
cote materials are available now. 
You save labour costs — in most 
cases a com plete house can be 
finished in  a day.
A local representative w ill be 
glad to  show  you photographs 
o f  finished Brickcote jobs in  
Canada* Nationwide distribution 
throuah licensed dealer.^.
T o  t h r i l l  y o u  w i t h  h i s  s in g in g  w h e n  
M A R T  K E N N E Y  a n d  h is  o r c h e s t r a  
p la y s .
s o m e  m a i l  o r d e r  h o u se  w i t h  w h ic h  F n t - o r t a i n m p n t  P l a n n e d
t h e y  d e a l ,  t h e y  s h o u ld  a s k  th e m -  ^oval Jintertamment Fiannea
YOU'LL FIND YOUR LOCAL REPRESENTATIVE HERE
C. M; HORNER, C.L'U., District Agent, Kelowna, B.C. 
R. W. COLLINS, District Agent, Penticton, B.C. 
HERALD H ILTO N, District Agent, Vernon, B.C.
H, C. W EBBER , C.L.U., Branch Manager,
475 Howe St.,Vancouver. B.C.
N u  L I F E
s e lv e s :  “W h a t  d o  th e s e  d e a le r s
m e a n  t o  t h i s  c o m m u n ity ?  D o  th e y  
h e lp  i n  p a y in g  th e  ta x e s  w h ic h  
k e e p  s c h o (d s  a n d  h o s p i ta l s  f im c -  
- t io n in g ?
at Exhibition  
and Thursday
W ednesday
SA TU R D AY , SEPT. 17
MEMORIAL ARENA  
KELOWNA
n E M E O I t
N o v e l e n te r t a i n m e n t  w i l l  l i b e r a l -  
D o  th e y  h e ip  s u j ip o r t  fy  s p ic e  t h e  m a n y  a g r i c u l t u r a l  d is -  
o u r  c h u r c h e s ?  B u i ld  u p  o u r  s p o r ts ?  p la y s  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  o f  
A s s i s t  i n  o u r  c h a r i t ie s ?  C o n t r i b u te  t h i s  w e e k  a t  t h e  I n t e r i o r  P r o v i n -  
t o  o u r  c o m m u n ity  h a lls  o r  o t h e r  g ia l  E x h ib i t io n  a t  A rm s tro n g ,  
r u r a l  p r o je c ts ?  A re  t h e y  p e o p le  T h is  e v e n t  i s  t h e  s ig n a l  f o r  f a r m -  
w i t h  w h o m  I  a m  l ik e ly  t o  h a v e  m g  f a m il ie s  a n d  c i t iz e n s  o f  n e ig h -  
a n y  s o c ia l  r e l a t io n s h ip ,  o r  o n  yizhom  b o r in g  to w n s  t o  c o n v e rg e  o n  t h e  
I  c o u ld  d e p e n d  f o r  o n e  k in d l y  g e s -  b u s t l in g ,  .p r o s p e r o u s  c i ty  o f  A r m -  
t u r e  i n  t im e  o f  m is fo r tu n e ? ” M o re  s t ro n g ,  n e s t l i n g  ih  t h e  c e n t r e  o f  
t h a n  t h a t ,  t h e y  c o u ld  a s k  t h e m -  r i c h ,  p r o d u c t iv e  a c r e s  o f  m i x e d  
s e lv e s  i f  t h e y  e v e r  e x p e c t  to  g e t  f a r m in g  c o u n tr y ,  
t h e  c r e d i t ,  w h ic h  th e y  h a v e  a s k e d  M a t  H a s s e n , s e c r e ta r y - m a n a g e r ,  
f o r  a n d  r e c e iv e d ,  f ro m  t h e  h o m e  h a s  g u id e d  t h e  d e s t in ie s  o f  t h i s  
d e a le r .  e v e n t  f o r  n e a r l y  h a l f  a  c e n tu r y .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  f a r m e r  a n d  is  a g a in  t h e  k in g - p in  o f  t h e  
w h o  d o e s  m o s t  o f  h is  d e a l in g  in  a g r i c u l t m a l  s h o w . E . A . R e n d a l l ,  
a  to w n ,  g e ts  m o s t  p u t  o f  t h a t  to w n , o f  ■yernon, is  p r e s id e n t  o f  t h e  a s -  
N o t  o n ly  t h r o u g h  th e  c o n s id e r a -  so c ia tio n .
t i o n  g iv e n  a  s t e a d y  c u s to m e r , b u t  E n t r i e s  h a v e  n o w  c lo s e d  f o r  a l l  
i n  m o r e  in t a n g ib l e  w ay s . H is  lo -  s e c t io n s  o f  t h e  f a i r ,  a n d  e x h ib i t s  
y a l t y  i s  a p p r e c i a te d  b y  t h e  to w n s -  w i l l  b e  r e c e i v e d  o n  T u e s d a y , c a l l e d  
p e o p le ,  a n d  h e  f e e l s  a t  h o m e . H e  “P r e p a r a t i o n  D a y .” 
f e e l s  t h a t  t h e  s t r e e t s  and< t h e  p a r k  H o n o r a r y  p r e s id e n t s  a r e  t h e  H o n . 
a n d  a l l  t h e  f a c i l i t i e s 'a r e  p a r t l y  h is ,  J a m e s  C . G a r d in e r ,  F e d e r a l  M in is -  
b e c a u s e  h e  h a s  h e lp e d  to  m a k e  t e r  o f  A g r ic u l tu r e ;  O . L . J o n e s ,  
t h e m  .p o s s ib le .  I t  is , in  v e r y  fp^ct, M .P ., a n d  C . W , M o r ro w , M .L .A . 
“h is  to w n .” T h is  is  a s  i t  " s h o u ld  T h e  e x e c u t iv e  in c lu d e s  n a m e s  
b e . C o u n t r y  p e o p le  h a v e  a  m a n y -  v rh ic h  a r e  s y n o n y p io u s  w i th  t h e  
s id e d  in v e s tm e n t  in  t h e i r  h o m e  b e s t  in  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t io n  i n  
to w n . I t s  p r o s p e r i t y  a n d  p r o g r e s s -  t h i s  p a r t  o f  t h e  I n t e r io r ,  a n d  A r m -  
iv e n e s s  i s  m e r e ly  a  r e f le c t io n  o f  .s t r o n g ’s  l i v e w i r e  Im ay o r, G eo rg e  
;th e  g o o d w il l  a n d  p ro g r e s s iv e n e s s  w. G a m e .
A d v a n c e  T ic k e t s  $1.00 
T ic k e ts  a t  D o o r  $1.25
A d v a n c e  S a le  a t
S p u r r i e r s  S p o r t in g  G o o d s , K e lo w n a  
S k in n e r ’s  M e n ’s  W e a r ,  'V e rn o h
D a n c in g  8.30 t o  12
WHAT ARE ITS ADVANTAGES?
Y ou save in  many ways. This 
proven building material requires 
no foundation. It .is applied in  
plastic form by experienced 
crews over almost any surface. 
Y ou cannot tell the difference 
from  brick — yet you have all the 
beauty, insuladon and perma­
nence o f  brick.
D E A L E R S
W A N T E D
YOU SAVE WITH BRICKCOTE!
You save money —  Brickcote 
costs only a fraction o f  a brick 
job. Y ou save difficulty — Brick-
A n  a u th o r iz e d  a g e n t  w i l l  b e  
i n  y o u r  c i t y  o n  o r  a b o u t  S e p t.  
17 to  a p p o in t  a  lo c a l  d e a le r .  
I f  y o u  a r e  in t e r e s t e d  i n  b u y ­
in g  t h e  f r a n c h is e  f o r  y o u r  
c i ty ,  p le a s e  w r i t e  w i t h  f u l l  
p a r t i c u l a r s '  t o  B o x  1232, T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r ,  a n d  w e  
w il l  b e  p le a s e d  to  c o n ta c t  
y o u .
o f  t h e  f a r m  p e o p le  a ro im d  i t .
i t ’ s  € i  @ ® 0 € i  i d l e c i
C I T Y  F A T H E R S  
A T T E N D  P A R L E Y  
A T  V I C T O R I A
A r m s t r o n g  h a s  n o  m o r e  lo y a l  o r  
s ta u n c h  s u p p o r t e r  t h a n  M a y o r  
G a m e . T h is  is  w h a t  h e  to l d  d e l e ­
g a te s  to  a  r e c e n t  q u a r t e r l y  m e e t in g  
o f  t h e  O k a n a g a n  V a U e y  M u n ic ip a l  
A s s o c ia tio n :
“A r m s t r o n g  is  o n e  o f  t h e  m o s t  
c o n te n te d  c i t ie s  i n  B .C . T a x e s  a v ­
e r a g e  $40 a n n u a l l y  f o r  e a c h  d w e l l ­
e r .  W a te r  r a t e s  a v e r a g e  $1.50 f o r
t ®  i i C i W ®
h o m e  o w n e r .  A r m s t r o n g
W  B  H u g h e ^ -G a m e s  a n ?  s ^ e r a l  s t r e e ts ,vy. B . H u g n e s  (jram es a n d  s e v e r a l  b o n d e d  in d e b te d n e s s  i s  only-
a ld e r m e n  w e r e  o u t  o f  to w n  a t t e n d -  Xq,  nnn t ir.rr +1 . 0  $33,000. I  d o  n o t  t a k e  c r e d i t  f o r .m g . t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  _ t h e  ivrnvnc r io m o  Viic fo l ln w
U n io n  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  M u n i -  th i s ,” M a y o r  G a m e  to ld  h i s  f e l lo w
S u p p o s e  you have what you feel is a good opportunity 
which calls for bank credit. If one bank cannot see it 
your way, or if you think you can get a better deal 
elsev/here, you’re free to “shop around”.
m a y o r s . a n d  r e e v e s .  “ I t  i s  j u s t  a n  
e x a m p le  o f  w h a t  c a n  b e  d o n e  b y  
c a r e f u l  a n d  e f f ic i e n t  C o u n c ils . W e  
t r y  to  l iv e  w i th i n  o u r  m e a n s .” 
S e c t io n s  f o r  t h e  E x h ib i t i o n  in -
Bapks compete to serve the most diversified needs, 
no matter how specialized any of them may be . . .  
personal, business, or farm loans, money transfers, 
collections—-to name just a few .,
c ip a l i t ie s .
T h e  c o n v e n t io n  o p e n e d  i n  V ic ­
to r i a  l a s t  T u e s d a y .  A ld e rm a n  D ic k  
. P a r k i n s o n  w a s  n a m e d  a c t in g - m a y o r
e lu d e :  h e a v y  h o rs e s ,  l i g h t  h o rs e s ,  
s e n c e . A c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  , • p a t t lp  anH  d u a l
w iv e s ,  th o s e  a t t e n d in g  th e  p a r l e y
w e r e  M a v o r  a n d  M rs  H u s h e s -  P u rp o s e  c a t t l e ;  m a r k e t  a n d  b r e e d -  
G a m e s -  A M e rm a n  a M  M rs  J  J  ^ ^ S  sw in e , s h e e p ,  p o u l t r y ,  J u n i o r
w  m F a r m e r  C lu b s ;  v e g e ta b le s ,  f ie ld  p r o -  
^ u c e , r e g i s t e r e d  s e e d , f r u i t ,  f lo w - 
. R o a d h o u s e  a n d  A ld e rm  n  a n d  y ^o rk , h o u s e h o ld  a r t s ,
p o u l t r y  a n d  a p ia r y ,  a n d  sc h o o ls . 
J u d g in g  s t a r t s  o n  W e d n e s d a y  
______________________  m o rn in g , a n d  f o r  t h e  c o n v e n ie n c e
xzTTTj-NTZMvT -m ...-,. +1,=  v is i to r s  w h o  p la n  to  a t t e n d  t h a t
_ V E R N O N - P l a n s  o f  t h e  V e m o m  ^  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  b e  p u t  o q  
L io n s  C lu b  t o  c o n s t ru c t  a  $7,000 t h a t  a f t e r n o o n ,  a s  w e l l  a s  T h u r s -  
b a n d  p a v i l io n  h a v e  h i t  a  t e m p o r a r y
s n a g  o v e r  t h e  v e x e d  q u e s t io n  o f  a  a ’ la r g e  e n t r y  l i s t  o f  a l l  k in d s  o f  
s u i t a b l e  s i t e  m  b e a u t i f u l  P o is o n  c a t t l e  is f o t e to l d  b y  th e  F a i r  m a n -  
F a r k .  . .a g e m e n t. T h e  s a m e  is  t r u e  o f
s w in e , p o u l t r y ,  a n d  h o rs e s .
'’ommmiimmmimmuiUiUHiiJiiiiuiimumuj t iiiiiiiiiiiiiniiiHiHiHiuiniimiumiiimiiimimiuiimmmumig
A . y . P . N
P a r i s to n e  H a r d w a l l  P la s te r  
G o ld  D u s t  F in i s h  P la s te r  
B o n d s to n e  
P l i i s i ^  o f  P a r i s  
K e e n e ’s  C e m e n t  
W h ite  C e m e n t 
D e l M o n te  W h i t e  S a n d  
A la b a s te r  L im e
P a c if ic  H y d r a te d ,  L u m p  a n d  
P r o c e s s e d  L iim e
G yiroc P l a s t e r  L a th  
S tu c c o  W ire
M e ta i  L a th  a n d  C o r n e r  B e a d
* All Your Plastering Needs!
Two Phones 16 and 757 1054 Ellis St.
3mtwfrTmtn ytTtftminammumnTnmTTmrKinuni
h
M rs . J a c k  H o rn .  C a r l  B r a n n a n  
a ls o  a t t e n d e d  t h e  m e e t in g  i n  t h e  
c a p a c i ty  o f  c i t y  c le rk .
More than 95 out of 100 bank loan applications 
are decided “right in the field”— in the branches—by 
bank managers who take a personal interest in 
serving their customers* individual requirements.
D R .  T H O M A S ’
S P O N S O R E D Y O U R  B A N K
I n  th e  h o m e  c r a f t  a n d  h o u s e h o ld  
a r t s ,  th e  c r e a m  o f  k i t c h e n  p ro w e s s  
in  t h i s  a r e a  w i l l  b e  o n  d is p la y ,  a s  
w e l l  a s  n e e d le w o r k ,  k n i t t in g ,  c r o ­
c h e t  a n d  o th e r  a r t s  o f  t h e  h o u s e -  
■wife.
M a n y  E x h ib i t s
C h e e se , h o n e y ,  i n d u s t r i a l  e x h i ­
b i ts ,  a s  w e l l  a s  f lo w e rs , v e g e ta b le s ,  
s e e d s , p l a n s  a n d  n o n - c o m p e t i t iv e  
d is p la y s  w i l l  h e lp  to  r o u n d  o u t  t h e  
e n te r t a in m e n t .
O n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  t h e r e  
■will b e  a  l iv e s to c k  p a r a d e  a n d  l i g h t  
h o r s e  sh o w .
F e a tu r e  e n t e r t a i n m e n t  b o th  d a y s  
■will in c lu d e  B i l l  M a r t in ,  o f  S a s ­
k a tc h e w a n ,  -w ith  h i s  t r a i n e d  s h e e p  
d o g s ; M iss  M a r jo r i e  U p p e r ,  o f  C a l ­
g a ry ,  w i th  h e r  f iv e -g a i te d  A m e r i ­
c a n  h o r s e s ,  s h o w n  u n d e r  s a d d le  a n d  
in  h a rn e s s ;  K a m lo o p s ’ A th le t i c  
C lu b ’s  t r o u p e  o f  12 p e r f o r m in g  
ju n io r s ;  a s  w e l l  a s  V e r n o n ’s  o 'w n  
M c In to s h  G i r l s ’ P i p e  B a n d .
T h r e e  h u n d r e d  y o u n g s te r s ,  a l l  
J u n i o r  F a r m e r s ,  h a v e  e n te r e d  d i s ­
p la y s .
F in e  o f  $10  a n d  c o s ts  w a s  im p o s ­
e d  S e p te m b e r  7  in  d i s t r i c t  p o l ic e  
c o u r t  on  R a lp h  W in g e r te r  f o r  o p ­
e r a t i n g  a  t r a i l e r  w i th o u t  a  lic e n c e .
C a r r y in g  f i r e a r m s  ■w ithout a  l i c ­
e n c e  c o s t  J a m e s  R . L e e s o n  $10 a n d  
c o s t  in  d i s t r i c t  p o l ic e  c o u r t  S e p ­
te m b e r  7.
We Offer, Subject to Prior Sale
INCOME
from a
TELEPHONE SECURITY
through our participation in
Inglo-Canadian
1 0 0 , 0 0 0
Company
CLASS A SHARES
($10 par value)
T h e  c o m p a n y  c o n t r o ls  f iv e  te l e p h o n e  o p e r a t in g  c o m p a n ie s  in  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  in c lu d in g  
B r i t i s h  C o lu m b ia  T e le p h o n e  C o m p a n y , th e  s e c o n d  la r g e s t  p r i v a te l y - o w n e d  te le p h o n e  
c o m p a n y  i n  C a n a d a .
T h e  c o m p a n y  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r s  h a v e  p a id  d iv id e n d s  c o n t in u o u s ly  f o r  over^  23 
y e a r s .  A t  t h e  p r e s e n t  t im e  th e r e  a r e  o v e r  3,000 h o ld e r s  o f  C la ss  A  s h a r e s ,  o n  w h ic h  d i v i ­
d e n d s  h a v e  b e e n  p a i d  c o n t in u o u s ly  s in c e  1938.
P R I C E - $ 1 0  P E R  S H A R E
O K A N A G A N  I N V E S T M E N T S
Limited
Phones 98, 332 280 Bernard Ave.
M O N D A Y , S K P T F 3 1 B K R  12. m 9
TH E  KELO W NA COURIER
PAGE T H R E E
C h ,a jg e d  In  c i t y  p o lic e  c o u r t  b e p -  
t e m b e r  7 w i th  d a n g e r o u s  d r iv in g ,  
IL  P e r s o n  w a s  f in e d  $15 a n d  c o s ts .
A T T E N T I O N
G A Y W A Y
B O W L E R S
Mixed Lengue MeeUn* to be 
held
SEPTEMBER 15
at 8 pjoi. at the OAITWAY, 
Everybody Welcome.
1 2 -lc
T H R E E  L O C A L  
S C O U T  T R O O P S  
S T A R T  S E A S O N
A ll th r e e  K e lo w n a  Boy S c o u t  
t r o c S s  e m b a r k  o n  t h e i r  m 3 - 5 0  
EcaTOn th i s  w e e k , w i th  m e e t in g s  
In  t h e  S c o u t  H alL
F i r s t  Kelowna T r o o p  m e e t s  
^ •v e ry  Tuesday, the  S e c o n d  T r o o p  
e v e r y  Wednesday a n d  the  T J il rd  
Kelowna 'lY oop  o n  Thurr.tlnyH.
'in ic  n e w  B a n k h e a d  t r o o p  m eet.'! 
e v e r y  F r id a y  a t  B a n k h e a d .
A n y  b o y  b e tw e e n  12 a n d  17 y e a r s  
o f  a g e  w is h in g  to  b e c o m e  a  S c o u t  
Is I n v i te d  to  a t t e n d  a  m e e t in g  o f  
l i ie  t r o o p  h e  w is h e s  t o  jo in .
Barbara Ann  Scott, W orld  Champion 
Figure Skater, Here O ctober 26-27
S T R I K E S  A N D  
S P A R E S
THE DOMINION ELECTIONS ACT, 1938 
Electoral District of Yale
S U M M A R Y  O F  R E T U R N  O F  E L E C T I O N
E X P E N S E S
T l i e r e  k  b e lo w  s e t  o u t. n s  r e q u i r e d  b y  S e c t io n  0 3 (5 ) o f  T h e  D o m in io n  
E lc c U o n s  A c t. 1030 a  e u m m a ry ,  s ig n e d
S ' o S S ' c a n 1 ”da‘. r r t
X " ™ ’ w S f e ^ a ^ r ”
i  1  f e e  S  t w e n S  cen ts ,  b e  t h e r e  in s p e c te d  a n d  e x t r a c t s  t a k e n  
n in th * d a y  o f  S e p te m b e r ,  1049. b e in g  t h e  d a y  u p o n  w h ic h  th e  s a id  r e t u r n
B .C .. t h i s  Otb S o «
R e l u m i n g  O ff ic e r .
SUMMARY OF RETURN OF ELECTION 
EXPENSES OF 
OWEN LEWIS JONES
R E C E IP T S  A M O U N T
R e c e ip ts ,  c o n t r iu b t lo n ,  e t c .............................................$3,114.17 j ___
T o ta l  ...............................................................$3,114.17
P A Y M E N T S  A M O U N T
C a n d id a t e ’s  p e r s o n a l  e x p e n s e s  ...... .........................$
P o s t a g e  ................................... - ........... ................................... W
T e le g r a m s  ............................ ...................................................
P e t t y  c la im s  ............................................................................
H i r e  o f  p r e m is e s  ................................... . .....................
T r a v e l l i n g  e x p e n s e s  a n d  h i r e  o f  v e h i c l e s ...........  120 .“
1,019 
N o . o f  
p e r s o n s  p a id
-------------- — - - ^arr an
G o o d s  s u p p l ie d  ............................. .................................. ..
H nlntr ...........................................................................  1 ,110.1/A d v e r t i s in g
36
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If a newA tractor 
would help you
You already know that you can borrow money 
from this Bank under the terms of the Farm 
Improvement Loan Act, to buy new farm 
equipment, construct new buildings, hu) new 
Stock, or make any other worthwhile addition 
to your farm.
But did you know that this Bank can also make 
these loans to finance the purchase of used 
farm equipment, and to make repairs or altera­
tions to existing farm buildings?
If you want to sell your old tractor to get a new 
one, and your buyer hasn't enough ready cash, 
ask him to discuss his problem with the Bank 
of Nova Scotia. Remember, if farm improve­
ments will help to make your farm more 
profitable, we’re interested.
T H E  B A N E  O F  
N O V A  S C O T I A
P. H. Meek, Manager, Kelowna, B.C. 
Branches at Penticton, Kelowna and Lumby.
J n i i o r  F a m t r  
w i l l  a  f n i a r a
V, S !
L A IM E H ’ L E A G U E
A ll  b o w lin g  le a g u e s  g o l u n d er­
w a y  a t  B e r t ’s  B o lo d ro rn e  hi.st w e e k , 
a n d  w h i le  n o  e x c e j i t lo n a l  s c o r e s  
w e r e  t u r n e d  in , R ib e l in s  to o k  t h r e e  
m a j o r  h o n o r s  fo r  t l ie  n ig h t .  C o -  
d e r r e  s c o r e d  th e  h ig h  s in g le  w i t l i  
270, w h i le  t h e  te a m  lia d  t l ie  l i ig h  
g a m e  s in g le  a n d  h ig h  g a m e  t l i r c e  
w i th  s c o r e s  o f  0U5 a n d  2.C10 r e s p e c ­
t iv e ly .  ICny B ra d e n , o f  G a y w ay .s . 
to o k  t h e  h ig h  In d iv id u a l  t h r e e  w i th  
a  s c o r e  o f  632.
F o u r  te a m s  w o n  f o u r  p o in ts  b y  
d e f a u l t  w h e n  te a m s  f a i le d  to  s h o w  
u p .
G u y w a y , f o u r  p o in ts  b y  d e f a u l t :  
H u s c ro f t .  429; S te w a r t .  320; B u s h ­
m a n . 543; L a V o s s a r , 303 B r a d e n ,  
C32; to t a l  2313.
I f
m . Tih\A‘\
. lf>
K .S .M .: W a tr in . 335; E id e , 471;
F o lk c r s ,  220; B u t le r ,  302, lo w  s c o r e  
395; t o t a l  1,723.
R ib c l ln s  (4  p o in ts ) :  A n d e r s o n ,
502; S m i th .  537; C o d e r re .  .570; D u g ­
g a n . 553; D a lc o l. 420; to t a l  2,040.
«>X:
N o ., o f  
p e r s o n s  f r o m  
w h o m  r e c e i v e d  
1,019
' /  i  ' J
/  M  J
^ £
- -
' ' w \  ^r' ' ^
'  J M, v J r ' >
K .G .E . (2 p o in ts ) :  B o o th , 405;
M . P e r r y ,  405; D . B a k e r ,  518; J .  
P e r r y ,  294; lo w  sc o re , 270; to t a l  2,- 
012.
M i l l c t t c s  (2  p o in t s ) :  D . L e v e r -
r i c r ,  372; J .  L e v e r r i e r ,  300; A r c h i ­
b a ld ,  351.; I G r s c h n c r ,  425; Q ralT . 
480; to t a l  2024.
/ ^ <
H e n d e r s o n ’s C le a n e r s  (4  p o in ts  
b y  d e f a u l t ) :  E s to c lq  436; P e r r y ,  
383; Y . Y a m a m o to , 340; M . N a k a -  
y a m a , 450; P .  B o h n , 340; to t a l  1,955.
<>
T o ta l  ............................... ......................................... $2,240.41
D E L A Y E D  U N D IS P U T E D  C L A IM S  
N o n e
D IS P U T E D  C L A IM S  
, N o n e
D a te d  a t  K e lo w n a ,  B .'c ., t h i s  9 th  d a y  o f  S e p te m b e r .
O f f ic ia l’ A g e n t .
1 2 - lc
P u r p l e l t e s  (3 p o in t s ) : M c D o n ­
a ld .  435; B e n n e t t ,  462; P e te r s o n ,  
390; L o w d e n ,  443; O ’S h a u n e s s y ,  450; 
to t a l  2,174.
R a n n a r d s  (1 p o in t ) :  C o w a n , 455; 
T a n g , 345; G a s p a rd o n i .  . 382; B a r -  
lo w , 344; F e is t ,  493; t o t a l  2,019.
B A R B A R A  A N N  S C O T T
E lk e t t e s  (1 p o in a ) :  D . M o e b e s ,
516; R o w lin g , 344; G r e e n a w a y ,  
235- G a le , 224; W illo w s , 445; t o t a l  
1,764.
S w e e t  16 (3 p o in t s ) :  A b ra m s ,
445; L . D e u ts c h e r ,  293; E . D e u ts c h -  
e r ,  434; O ’G ra d y ,  210; C a m p b d l l ,  
490; to ta l ,  1,872.
PARENTS: Ask for a copy of 
our booklet "Financial Training 
for Your Son and Daughter". It Is 
full o f practical and helpful sug­
gestions on this Important subject. , 
Available at all branches.
He’S ambitious, that boy; 5 
Does chores for his father. Hires out to neigh­
bouring farmers. Keeps some livestock of his 
own. And he saves his money.
Like many another farmer’s son he has plans 
and is doing something about them now. He 
wise' enough to know that the habit of 
saving something out of every dollar he earns 
can be the very foundation of his future success;
It is never too early to start a  savings account.
E R O Y A L  BA O F  C A N A D A
B a r b a r a  A n n  S c o tt ,  th r e e - t im e s  t h e  U n i te d  S ta te s  O ly m p ic  C o rn -  
W o m e n ’s  W o r ld  C h a m p io n  F ig u r e  m i t te e ,  r e g i s t e r e d  a  p r o t e s t  a g a in s t  
S k a t e r ,  a n d  w i n n e r  o f  t h e  1948 a c c e p ta n c e
W o m e n s ’ O ly m p ic  F ig u r e  S k a t in g  a d v ic e  o f  t h e  C a n a d ia n  O ly m p ic  
C h a m p io n s h ip ,  w i l l  a p p e a r  a t  th e  C o m m it te e ,  B a r b a r a  A n n ^  ^ t u r n e d  
K e lo v m a  a n d  D is t r i c t  M e m o r ia l  t h e  c a r .  ‘‘I t  w o u ld  b e  s e lf is h  o f  m e  
A r e n a  O c to b e r  26 to  O c to b e r  27. in -  to  k e e p  t h e  c a r  a n d  lo s e  a  c h a n c  
^ s i v e  to  b r i n g  h o n o r  to  C a n a d a ,’’ s t a te d
' , . t h e  w o r ld  c h a m p io n .
B a r b a r a  A n n  w a s  b o r n  in  O t ta -  1040 n iv m
ta u f fh t  h e r  to  a d m i r e  a n d  e m u la te  h a d  p u t  in  a  t o t a l  o f  20,000  h o u r s  o t  
c h a m n io n s  i n  a l l  f ie ld s  a n d  s h e  p r a c t ic e .  U n l ik e  S o n ja  H e m e  w h o  
r e s p o n d e d  b y  e x c e l l in g  i n  m a n y
fenorts in c l u d in g  goK , s w im m in g  f o r  c o m p e t i t io n ,  B a r b a r a  p r a c u . e  
a n H o r S m ^ S i p . ®  . a b o u t  e ig h t  h o u r s  a  d a y .  ^
r. .r, 1 it. A t  P r a g u c ,  in  J a n u a r y ,  1948, d u r -
A t  t h e  a g e  o f  9 - B o ^ ta a ra  l e f t  t h e  E u r o p e a n  C h a m p io n s h ip s ,
O t ta w a  N o m a l  M o d e l S c h o o l. H e r  s c o t t  m a d e  t h e  h ig h e s t  s c o re
s c h o o l in g  t h e r e ^ t e r  w a s  c o n n e d  a w a r d e d  f o r  f ig u re  s k a t in g  o n
t o  2V2 h o u r s ’ ^ t o r i n g  a  d a y .  (Dne ^  ^ in k . S h e  a n d  D ic k  B u t -
y e a r  l a t e r ,  t h e  t e u - y e a r - o l d  g i r  o f  N e w  J e r s e y  w e r e  t h e  f i r s t  
w a s  t h e  y o u n g e s t  s k a t e r  e v e r  to  A m e r ic a n s  to  w in  th e  E u r o -
w in  t h e  g o ld  m e d a l  a w a r d e d ^ f o r  - g g n  C h a m p io n s h ip s  a n d ,  p r o b a b -  
p a sS in g  e ig h t  t e s t s  m  b a s ic  sc h o o l fL  ^jjg jag* s in c e  i t  w a s  a n n o u n c e d  
f ig u re s ,  t h e  s t a n d a r d  ic e  r o u t in e s  f u t u r e  o n ly  E u r o p e a n s
w h ic h  a r e  ju d g e d  b y  t r a c in g s  o n  ^  ^ g  a l lo w e d  to  c o m p e te  f o r
t h e  ic e . A f te r w a r d s ,  s h e  b e c a m e  ___
t h e  o n ly  p e r s o n  t o  h o ld  t h e  g o ld
B o w le r e t t e s  (4 p o in t s  b y  d e f a u l t ) :  
P r i t c h a r d ,  346; S e w e ll ,  419; J o h n s ,  
358: M o r t im e r ,  423; L o v e  481; t o t a l  
2,027. Kelowna Branch — J. K. CAM PBELL, Manager
L a u r e l e t t e s  (4 p o in ts  b y  d e f a u l t ) :  
G u t f r ie n d s ,  367; B a u lk h a m ’, 418; 
R a m b o ld , 458; B e n n in g , 318; G ra y ,  
598; t o t a l  2,159.
S E R V I N G  C A N A D I A N  S
•‘X’ X / X sj'’
U n f te d  E ta te ? * "  S h f a l s o  q u l l i f i e d .  S n ^ w o n  t h e  
i n  t h e  S i l v e r  D a n c e  T e s t  a n d . a t  G a m e s  CTOwn a n d
J u m o r  C h a m p io n s h ip .  , ^  " O u r  vo-
H e r  f a t h e r  d ie d  in  S e p te m b e r .  ^  a n d  n o
1941, a n d  e x p e n s e s  b e c a m e  a  p r o b -  p a b u la r y  is  o u r  e la d -
le m . S h e  c o n t in u e d ,  h o w e v e r ,  to
p u t  i n  a  f u l l  d a y ’s  w o r k  a t  h e r  n e s s  i S
S e a tin g . T h e  y e a r  b e f o r e  s h e  h a d  c a b le
r e a c h e d  f i f th  p la c e  in  t h e  N o r th  t h e r e  is
A m e r i c a n  C h a m p io n s h ip s .  R u n n e r -  ^  . a t  t h e  M pH
u p  in  t h e  C a n a d ia n  S e n io r  L a d ie s  g r e a t  ' h - n n e h t  t o  v o u r -
C h a m p io n s h in p  in  1941 a n d  1942, s h e  h o n o r ^ y o u  J a v e  b r o ^ h t  to  y o u r  
to o k  f i r s t  p la c e  w h e n  t h a t  c o m p e -  s e l f  a n d  t o  o u r  c o u n tr y ,  
t i t i o n  w a s  h e ld  a g a in  in  1944, a r id  M a n y  g if ts  a n d  h o n o r s  w e r e  b e -  
d e f e n d e d  h e r  c r o w n  s u c c e s s fu l ly  s to w e d  o n  t h e  T 9 - y e a r - o ld  t h r e e -  
in  1945. t i m e  c h a m p io n , in c lu d m g  ^  a u d i -
C a p tu r e s  T i t l e  e n c e  w i t h  P r m c e s s  E l i z a b e th  a t
i n  M a r c h ,  1945 B a r b a r u  A n n  S t o  W « S -
S o S h * ° A S c r ' ' F i | u ” r1, • ' - y S l t “ ' U S
t i t l e  b y  to p p ir ig  G r e tc h e n  l ^ ^ r r m  b e tw e e n  B o b  H o J ^  a n d
M d  six_ B in g  C ro s b y . A f te r w a r d s ,  s h e  w a sC ro s s , in  t h e  N e w  Y o r k  H e r a ld  B in g  C r e c e iv e d  b y
T r ib u n e  w r o te :  “ I t  w a s  t h e  s p e c -  ^  ■ -
t a c i i l a r  d i s p la y  o f  y o u th f u l  s k a t in g  5>3» w e ig h s  105
e x u b e r a n c e  b y  M » a  S c o t t  w h ic h  s’ a” d  b lo n S c
c a r r i e d  h e r  to  v i c t o ^ .  . . . L i t t l e ,  , . B e s id e s  i r id u lg in g  in  o th e r
M iss  S c o t t  p e r f o r m e d  t h r e e  g ra c e -  h a m  , ^ h e  p ia n o , is  a
f u l  lo o p  ju m p s  in  s w i f t  su c c e s s io n  s p o n s ,  s p  y  p i l o t ’s  l ic -
a n d  w e n t  in to  t h e  a i r  f r e e l y  in  S a l-  " q h e ’a ls o  h o p e s  t o ^ e t  a  u n i ­c h o w  a n d .  L u tz  ^eaps. v a r y in g  .h e r  e n c e . S h ^ ^  .h  . ggig^gg
d is p la y  w i t h  d iz z y  s p in s ,  a l l  s k a t e d  v e r s  y  g  _  „  g r e a t -
w lS i  i  f a s t  p e r f e c t l y  b5> bh0«a  1 S ^ i e ? i  " t h U o r S “  -
p a w  . . . a n d  ^ c e f u l  r e P o s e  . ^  ^  c h a r m in g  p e r s o n a l i t y
T h e  y o u n g e s t  w u m e r  i n  t h e  26- a a y .  ^  s h o w m a n s h ip  a s s u r e
y e a r  h i s to r y  o f  N o r th  A m e r ic a n  ic e  a n d  ^ s  p  j ^.gjg^^ gg to p - r a n k in g  
c o m p e B tio n . M is s  S c o t t  w a s  m v e n  j / t h e  S k a t i n g  w o r ld .
t h e  W o m e n ’s  A m a te u r  A th le t ic  _________________ __
F e d e r a t io n  t r o p h y ,  h a v in g  b e e n
.■■■I...... I J I ' ....................... . ' '-."" '" I '' < q V , '
t h r o u g h  c  H C M I s t  r V; ,
•  •  •
I K i a ® W  M O W  f O  S P E § i &  I f  § ”
v o te d  t h e  o u t s t a n d in g  C a n a d ia n  
w o m a n  a th l e t e  o f  1945, a n  a w a r d  
s h e  w a s  a ls o  to  r e c e iv e  in  1947. In  
1946. a  y e a r  in  w h ic h  s h e  s u c c e s s ­
f u l l y  d e f e n d e d  h e r  C a n a d ia n  
C h a m p io n s h ip ,  M iss  S c o t t  b e c a m e  
t h e  f i r s t  w o m a n  to  r e c e iv e  t h e  L o u  
K  M a r s h  M e m o r ia l  t r o p h y  a s  th e  
c o u n t r y ’s  o u t s t a n d in g  a th l e t e  o f 
t h e  y e a r .
I n  F e b r u a r y ,  1947, o n  M is s  S c o t t ’s  
f i r s t  v i s i t  to  E u ro p e , ( f in a n c e d  b y  
a  g r o u p  o f  O t ta w a  b u s in e s s m e n )  
s h e  w o n  t h e  W o m e n ’s  /E u ro p e a n  
F ig u r e  S k a t i n g  C h a m p io n s h ip  a t  
D a v o s  P la tz ,  S w i tz e r la n d .  .’T w o 
w e e k s  l a t e r ,  in  t h e  W o r ld  C h a m ­
p io n s h ip  c o n te s t  a t  S to c k h o lm , sh e  
p i l e d  u p  a  7 8 -p o ir it  l e a d  in  t h e  tw o  
d a y s  d e v o te d  to  t h e  s k a t in g  o f  
c o m p u ls o ry  f ig u re s .  M is s  M e r r i l l  
w a s  c o n s id e r e d  h e r  s u p e r io r  a t  f r e e  
s k a t in g ,  a c c o r d in g  to  a n  A s s o c ia te d  
P r e s s  r e p o r t .  W h e n  t h e  d a y  c a m e , 
h o w e v e r .  M is s  S c o t t ’s  d a z z l in g  ic e  
b a l l e t  w a s  p la c e d  f i r s t  b y  e ig h t  o f  
t h e  n in e  ju d g e s .  ’T w o  o f  th e m  g a v e  
h e r  t h e  h ig h e s t  p o s s ib le  s c o re , a  
s ix .
W d e o m e d  H o m e
’T he w e l f p m e  C a n a d a  g a v e  to  
B a r b a r a  A im  o n  r e t u r n  w a s  s a id  
t o  e x c e e d  t h a t  g iv e n  t h e  B r i t i s h  
R o y a l  f a m i ly  in  1939. T h e  T o ro n to  
a n t i - n o i s e  o r d in a n c e  w a s  s u s p e n d ­
e d  f o r  20 m in u te s  u p o n  h e r  a r r i v a l ;
' b u s in e s s  f i rm s  to o k  n e w s p a p e r  
s p a c e  to  c o n g r a t u la t e  th e  n e w  
c h a m p io n ,  a n d  t h e  G lo b e  a n d  IVIail 
p la c e d  a n  a i r p l a n e  a t  h e r  d isp o sa L  
T h e  O t ta w a  C ity ' C o u n c i l  a p p r o p r i ­
a t e d  $3,500 t o  b u y  a  c r e a m - c o lo r e d  
B u ic k  c o n v e r td b le  a n d  t h i s  w a s  
p r e s e n te d  t o  h e r  b y  M a y o r  S ta n le y  
L e w is  u p o n  h e r  a r r i v a l  in  h e r  n a ­
t i v e  c i t y  i n  M a y , 1947.
A v e r y  B r u n d a g e ,  c h a i r m a n
f i n e  OLD
W it h  L I T T L E  G I R L S ,  chemistry is 
just a collection of letters. To them 
it’s smart to  be able to  put them 
together correctly. But chemistry 
means much more than just a class­
room spelling triumph.
A  turn of the tap brings water 
purified by chemistry. The farmer 
grows good thuigs to  eat because his 
land is fertilized by chemistry.
Frocks and other wearing apparel 
arP’. coloured with dyes} their fabrics
are improved by chemical treatment. 
Chemistry helps make many other
things. . .  brushes, paint, book-bind­
i n g s ,  "Cellophane”, nylon. Those 
colourful, useful plastics are also
products of this great science.
And it’s going to  make others, for 
the chemical industry is always forging 
ahead on the trail of newer and better 
things. . .  with the C j - L  Oval as the 
symbol of an organization devoted to  
serving Canadians through chemistry.
B o lile c / o  S h ip p e d  hi/
A L F R E D  LA M B eS O N
LO N D O N , EN G LA N D
This advertisem ent is n o t p u b lish ed  o r  
d isp lay ed  b y  th e  U q u o r p jn r io !  B oard  o r  
o f  ^  G overnm en t o f British C o lum oia .
F O U R
T H E  K ELO W N A  COURIER M O N D A Y , K ta T E M lJ E H  \2. IWS)
LAST BIG DANCE
ID  t ! i c  A r e n a  t h i s  s e a s o n , So x  C laim  Sem i-F inal im portant  ^
i G am e  B y  D e fau lt W h e n  CONFERENCE
O m a k  Fails T o  A p p e a r
Local Entries Figure Prominently 
A t  Vernon Gymkhana and Show
F IHS'I' r-i'iif of Iho final:, in tlic Okaiiag;iii Valley (interna- 
tioinl) HaselKill I.eagin: will take place in Kamloops next 
Sinulay between Kelowna Keel Sox and Kamloops Legion
'I bis aiipcared fairly certain this morning after Oniak fail­
ed to show up yesterday to jrlay the Red Sox in a sudden- 
de itli scmi-nnal game. Unless Omak lias a good reason for not 
appearing here Sunday, the locals arc claiming the game by
default.
H u n d r e d s  o f  d i s a p p o in te d  b a s e -  g a m e  o f  t h e  I ln a ls  j:e t u n d e r w a y  
b a ll  fiuifJ w a i te d  f o r  m o r e  th a n  a n  a t  K a m lo o p s  n e x t  ^ 'n id a y .  H w  
h o u r  a f t e r  th e  s c h e d u le d  2 :30  .second  o f  t h e  b e s t  o u t  o f  t in  e e  s e r -  
o ’c lo c k  o p en h iK . G c o ru e  M c n z ic s . le s  w il l  b e  p la y e d  in  K e lo w n a  S e p -  
s.-ci J t a r y - t r o a s u r e r  o f  t h e  b a s e b a l l  t e m b e r  25.
s t a te d  h e  w a s  u n a b le  to  h a v e  to  g e t  t h e  flnaLs i in d e r
All Sports - Minded 
Urged to Attend 
Next Thursday
Citizens
Meeting
W IN T E R  PROGRAM
Kelowna Packers W ill Stage 
Benefit Hockey Game to 
A ssist Organization
A ll  E p o r ts - rn in d e d  I n d iv id u a ls  in  
K e lo w n a  a n d  d i.s tr ic t a r c  u r g e d  to  
a t t e n d  a  g e n e r a l  m e e t in g  o f  Ih o  
K e lo w n a  A th le t ic  H o u n d  T a b le ,  to  
b e  h e ld  in  s tu d io  A  o f  C K O V  n e x t  
T h u r s d a y  n ig h t  a t  7:30 p .m .
A ll  o rg a n iz a tio n .'!  w h ic h  a r c  
m e m b e r s  o f  t h e  r o u n d  ta b l e  a r c  r c -
K e lu v v n a  e n t r u s  l ig u re d  p io n i in -  
« n l ly  m  th e  C lJuitu igan E ig h t  H o rse  
lm i) r o v e m e n t  a n d  S h o w  A sso c ia ­
t i o n ’s  s e c o n d  a n n u a l  Isori-e sh o w  
a n d  g y m k h a n a  h e ld  M o n d a y  a n d  
T u e .'id ay  o f  la s t  w e e k .
H e ld  a t  th e  K in s m e n  R a c e  T r a c k  
in  V 'e rn o n , th e  sh o w  wa;s u n d e r  tlie  
d i r e c t i o n  o f  th e  V e rn o n  D is t r ic t  
H id in g  C lu b . A i ip r o x irn a te ly  90 
h o r s e s  w e r e  b r o u g l i t  f r o m  K e lo w ­
n a , P e n t i c to n  a n d  V e rn o n  d is t r i c t s  
f o r  t l ie  a n n u a l  c la s s ic , to  b e  r id d e n  
b y  m o r e  t l ia n  (JO c v m p e t i to r s  f ro m  
th e  t h r e e  V a lle y  c lu b s .
W in n in g  r i d e r s  f r o m  ti lls  c i ty  i n ­
c lu d e d  T o m m y  W h ite , G e r a ld  
■’S l im ” I J c ra rd ,  B a.sil C o lle t, M a x  
B e r a r d ,  J a n e  S t i r l in g ,  F r e d d ie  
C o le s , a n d  G le n  C oo  a n d  o th e r s .
T ile  s lio w  w a s  te r m e d  a n  u n -
MART K EN N EY
l .e a d c r  o f C a n a d a 's  N o.
B a n d .
SA TU R D AY , SEPT. 17 
MEMORIAL ARENA 
KELOWNA
h e  h a d --------  - - , .  ^
le a g u e  p r e s id e n t ,  d e c l in e d  to  c o m ­
m e n t  u n t i l  h e  h a d  r e c e iv e d  a  f u l l  
r e p o r t .
“ U n le s s  O m a k  h a s  a  g o o d  r e a s o n  
fo r  n o t  t u r n in g  u p , t h e  g a m e  a u to -
H O T E L  G U E S T S
A d v a n c e  T ic k e t s  $1.00 
T ick c t.s  a t  D o o r  $1.25
A d v a n c e  S a le  a t
.S jjiirr ie rs  S p o r t in g  G o o d s , K e lo w n a  
S k in n e r ’s M e n 's  W e a r ,  V e r n o n
D a n c in g  8.30 to  12
in g  s p o r ts  a n d  r e c r e a t io n  f o r  t l i e  
c o m in g  w i n t e r  w i l l  b o  w e lc o m e d . 
I t e m s  l i s t e d  o n  th e  a g e n d a  w h ic h
---------- w i l l  h e  d iscu .sscd  in c lu d e :  can v a .ss
H o l id a y in g  a t  t h e  R o y a l A n n o  b u s ln e s ;  J u n i o r  A c e s  S o f tb a l l  t e a m ;  
n " a t i c a n r g o e T  to * "K c lo w n n ."  M e n -  M r. a n d  M rs . W . M . D u n n . V a n -  fnU  s p o r ts  p r o g r a m ; c o m m it te e s ;
1 iT o w e v e r  l»o n o ln tc d  « .  , nr « -n ___b c n e l l t  h o c c k y  g a m e ; f a l l  a n d  w m -
z i e  d c c la .c d .  *“ ]„ ? o  c a r  ^ r .  a n d  M rs . R . B o o th  s p o r ts  c a le n d a r ,  a n d  p u r c h a s e
tm u b le  o J  h a d  C  a c c id e n t  o n  th e  V a n c o u v e r ;  M iss  P . S im p s o n  a n d  o f  c r e s t s  f o r  a w a r d s .
. ...H t l ie  e a m o  w il l  h e  r e p la y e d .  M ifis B a r b a r a  H a y . C a lg a r y ;  M r . O n e  o f  t h e  m o s t  im p o r t a n t  d is -  
I Y e s te rd a y  a f t e r n o o n  M e n -  a n d  M rs . L . A rn o ld ,  N e w  W e s t-  c u s s io n s  w i l l  b e  t h e  p ro p o s e d  K c l-  
z ies"  w  is in  to u c h  w i th  K a m lo o p s  m in s t e r ;  M iss  F . C o tt ln g h a m , E d -  
liv  le le n lio n c . O f l ic ia l s  o f  t h e  l a t -  m o n to n ;  A . S c o b y , S id n e y ;  M r . a n d  
t e r  te a m  a r c  a n x io u s  t h a t  th e  l l r s t  M rs . D j i r k e r  a n d  M iss  D a r k e r ,  M o n -
L A B O R  D A Y  
A N N U A L  T R A P  
S H O O T  R E S U L T S
F A M I L Y  H O M E - D O N ’ T  D E L A Y
I ai trc new .six room bungalow with three spacious bed- 
is. It lias a full basement, furnace, double plumbing,r o o m :
ami tlie home is modern in design, planned for convcni-aiKl tlie Ho e is n iu u e in  m  e —---- -  r  • i
cMue tbroiigb-out. It has an attached garage, fimshed 
gardens, and overlooks a picturesque view Greatly re­
duced in price to $7,650 it is well worth $9,000.
ACT FAST.
I N T E R I O R  A G E N C I E S  L T D .
260 IJcrnard Avc., Kclowim, B.C. Evenings Phone 144
I M P O R T A N T  G E N E R A L  M A T I N G  
O F  T H E  K E L O W N A  A N D  D I S T R I C T  
M I N O R  H O C K E Y  A S S O C I A T I O N
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 3
7.30 p.m.
R E C R E A T I O N  O F F I C E
Board of Trade Building
■ . ■
ELECTION OF OFFICERS FOR 
THE 1949-50 SEASON
IMMUNIZATION
D I P T H E R I A - W H O O P I N G  C O U G H  
S M A L L P O X
Not too early to  
immunize
' J
I f  y o u r  b a b y  is  s ix  m o n th s  o r  o v e r  
h e  s h o u ld  b e  p r o te c te d  a g a in s t  D ip -  
t h e r i a  a n d  W h o o p in g  C o u g h . T h e s e  
d is e a s e s  a r e  e s p e c ia l ly  d a n g e r o u s  
to  v e r y  y o u n g  c h i ld r e n .  P r o t e c t  
h im  b y  Im m u n iz a tio n !
Important for all ages
D o n ’t  p u t  i t  off! C h i ld h o o d  y e a r s  
a r e  d a n g e r  y e a r s .  Y o u  c a n  p r e v e n t  
t r a g e d y  in  y o u r  h o m e  b y  im m u n i­
z a t io n  a g a in s t  w h o o p in g  c o u g h , d ip -  
t h e r i a  a n d  s m a llp o x . ,
Is he still protected?
Re-immunization against diptheria 
and smaUpox is necessary during 
childhood. Re-immunization may 
save your child’s life. Consult your
family doctor or your health officer.
T H I S  I S  N A T I O N A L  I M M U N I Z A T I O N
W E E K .
For information as to time and place of clinic— 
Phone the Health Unit at 704.
Voiir child depends on you—
You can depend on us!
Where Quality and Accuracy are more important 
than haste
Plione in Rexall Drug Store
t r e a l ;  R . H . H e a d le y ,  Y a k im a ;  T , S . 
M a r t in ,  S c la l i ,  W a sh .
o w n a  P a c k e r s ’ b e n e f i t  h o c k e y  
g a m e , w h ic h  w i l l  a s s is t  K A R T  f in ­
a n c ia l ly .  F in a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  
th i s  g a m e  w il l  p r o b a b ly  b e  c o m ­
p le t e d  a t  T h u r s d a y ’s m e e t in g .
Release Rules G o ve rn in g  
B.C. Interm ediate S q u a d s
jpUCK teams in the Okanagan-Mainline hockey league anil
other interm ediate loops in the province will be piirmitted 
four imports and four ex-seniors for the 1949-50 hockey wars, 
according to regulations released by Frank Becker, president of 
the B.C.A.H.A.
A t a recent meeting of the Okanagan executive held in 
Vernon, considerable discussion on the fmport and ex-senior 
ruling for intermediate teams was held with the result that a 
motion was passed fo^ a letter to .be written to the B.C. body 
requesting a clarification on the number of imports allowed a 
.mainline club.
P r e s id e n t  B e c k e r  la s t*  T h u r s d a y  p ro v in c e s ,  e x c e p t  B .C ., o n ly  tw o  
is s u e d  a  b u l l e t i n  o n  th e  s p e c ia l  r e -  im p o r t s  a r e  p e r m i t t e d  to  e a c h  te a m , 
g u la t lo n s  f o r  w e s te r n  i n t e r m e d ia t e  t h e  s a m e  a p p ly in g  to  e x - s e n io r  
c o m p e t i t io n  f o r  th e  c o m in g  s e a s o n , p la y e r s .
T h e  r e s id e n c e  d a te  f o r  t h i s  y e a r  'T h e  r e g u l a t i o n s  s t a te  a  s e n io r  
i s  s e t  a t  J a n u a r y  5, 1950. I n  o th e r  h o c k e y  p l a y e r  r e l e a s e d  b y  D e c e rn -  
------------------- --------------------------------------- - h e r  25/ 1949, i s  e l ig ib le  t o  p l a y  in -
ASTHMA
A N D  HAY FEVER 
SUFFERERS
s t o p  t h e  s u f fe r in g , t h e  c o u g h ­
in g , c h o k in g  s p a s m s  6£ a s t h ­
m a  a n d  h a y  f e v e r .  B r e a th e  
f r e e  l y  a n d  e n jo y  l i f e  a g a in . 
L e t t e r s  t e l l  o f  r e l i e f  g a in e d  
i n  12 h o u r s  f r o m  th i s  n e w , 
d i f f e r e n t  t r e a tm e n t  w h ic h  
g iv e s  q u i c k  r e l ie f .
A S M A C A P S
u s u a l ly  b r i n g  im p r o v e m e n t  in  
le s s  t h a n  s i x  d a y s . T h e y  c o n ­
t a i n  a n  e s s e n t ia l  f o o d  e l e ­
m e n t ,  a n d  a r e  m a d e  t o  g iv e  
r e a l  r e l i e f  b y  c o r r e c t in g  th e  
c a u s e  o f  t h e  t r o u b le .  I t  c o s ts  
y o u  n o th i n g  to  t r y  A S M A ­
C A P S , b e c a u s e  w e  g iv e  y o u  
t h i s  P O S IT IV E  M O N E Y -
B A C K  G U A R A N T E E  
— r e l i e f  i n  le s s  t h a n  s ix  d a y s  
o r  y o u r  m o n e y  b a c k !  S e n d  
$3.00 f o r  a  b o t t l e  to d a y . W E  
W IL L  M A IL  C .O .D . I F  Y O U  
P R E F E R . Y o u  p a y  t h e  P o s t ­
m a n  w h e n  th e  A s m a c a p s  a r ­
r i v e .  R e m e m b e r ,  r e l i e f  i n  s ix  
d a y s  o r  y o u r  m o n e y  b a c k —  
a n d  y o u  a r e  t h e  ju d g e .  O r d e r  
N o w !
H E A L T H  P R O D U C T S
- D e p t .  N o . 20, K e lo w n a , B .C ... 
N O T E : I f  y o u  w o v d d  l i k e  a  
F R E E  c o p y  o f  t h e  5 2 -p a g e  
B o o k  o f  H e a l th ,  j u s t  w r i t e  
B o x  1493 o r  P h o n e  1068-L .
12-Oc
t e r m e d i a t e  h o c k e y  f o r  t h e  b a la n c e  
o f  t h e  s e a s o n .
T h e  n u m b e r  o f  g a m e s  p la y e d  
w i t h  a  s e n i o r  c lu b  h a s  n o  e f f e c t  
o n  t h e  e l i g ib i l i ty  o f  t h e  p l a y e r  un-^ 
le s s  h e  t a k e s  p a r t  in  a  g a m e  a f t e r  
D e c e m b e r  25.
C la r i f ic a t io n
F o r  f u r t h e r  c la r i f ic a t io n  o f  th i s  
r u l e ,  a  “ s e n io r ”  i s  d e f in e d  a s  a  
p l a y e r  w h o  h a s  p la y e d  in  s e n io r  
h o c k e y  c o m p e t i t io n  i n  t h e  s e a s o n  
o f  1948-49, a n d  d o e s  n o t  r e f e r  to  
o v e r - a g e  ju n i o r s .  I f  a  p l a y e r  is  
im p o r t e d  in to  a  b r a n c h  to  t r y  o u t  
f o r  a  s e n io r  te a m , a n d  i s  r e le a s e d ,  
t h e n  s ig n s  w i t h  a n  i n t e r m e d ia t e  
c lu b  i n  t h e  s a m e  b r a n c h ,  h e  r e ­
m a in s  a n  im p o r t .
T h e  w in n e r s  o f  t h e  w e s te r n  
b r a n c h e s  p l a y  i n  tw o  s e tn i - f ln a l  
s e r i e s  w i th  t h e  w in n e r s  m e e t in g  f o r  
t h e  t i t l e .  T h e  s i t e s  o f  t h e  v a r io u s  
s e r i e s  a r e  d e c id e d  a t  t h e  s e m i- a n ­
n u a l  m e e t in g  o f  t h e  C .A .H .A . T h e  
ig e n e r a l  p r in c i jp le  is  to  a l t e r n a t e  
e a c h  s e r ie s  f r o m  y e a r  to  y e a r .  T h e  
I n t e r m e d ia t e  c o m m it te e  h a s  d e c id ­
e d  t h a t  t h e  f in a ls  th i s  y e a r  w i l l  
c o m m e n c e  o n  M a r c h  21, w h ic h  
r h e a n s  t h a t  b r a n c h  w in n e r s  s h o u ld  
h e  d e c la r e d  n o t  l a t e r  t h a n  M a r c h  
14. F in a l  d a te s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  
a f t e r  t h e  C .A .H .A . s e m i- a n n u a l  
m e e t in g .
T h e  c lu b s  c o m p e t in g  i n  t h e  in -  
t e r - p r o y i n c i a l  s e r ie s  a r e  a l lo w e d  
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  15 m e n  a t  a  p a r ­
t y  r a t e  a n d  a n  a l lo w a n c e  o f  $108 
p e r  d a y  p e r  c lu b .  A  s u m  o f  $100 
is  p a i d  to  t h e  h o m e  c lu b .
T h e  W e s te r n  I n t e r m e d ia te  C o m ­
m i t t e e  c o n s is ts  o f : C h a ir m a n ,  D r .
W . G . H ard y !, E d m o n to n :  T h u n ­
d e r  B a y , C . G . B o y le , F o r t  W il l ia m ; 
M a n i to b a ,  J .  D u n n ,  W in n ip e g ; S a s ­
k a tc h e w a n ,  A . A n d e r s o n ,  S w if t  
C u r r e n t ;  A lb e r t a ,  H . B r a n d r e t h ,  
C a lg a r y ;  B .C ., F .  B e c k e r ,  V e rn o n .
R e s u l t s  o f  t h e  L a b o r  D a y  s e c o n d  
a n n u a l  m e e t  o f  t h e  B .C . I n t e r io r  
T r a p  A s s o c ia t io n  h e ld  a t  th e  K .L .O . 
r a n g e ,  w i th  lh« t r a p  c o m m it te e  o f  
t h e  K e lo w n a  a n d  D is t r ic t  R o d  a n d  
G u n  C lu b  n s  h o s t , a r c :
H ig h  a g g r e g a te .  C la s s  A , f o r  
P o l lo c k  t r o p h y — 1, D r . L . A . D a y , 
W e s t  S u m m e r la n d ,  00; C . W ills , 
L u m b y , 04.
H ig h  a g g re g a te .  C la s s  B — 1, C . 
D e s im o n e , V e rn o n ,  95 ; 2, B u d
T h o m p s o n ,  I t c lo w n o ,  95. ( D e s i­
m o n e  w o n  in  sh o o t-o ff .)
H ig h  a g g re g a te ,  C la s s  C — 1, D . 
M u lh o l la n d ,  R e v c ls to k e ,  95 (w o n  
B e n n e t t  C u p ) ; 2, G . E . A n d e rs o n , 
V e rn o n ,  04.
J u n i o r  c o m p le t i t io n — P e te r  G c n -  
ie r ,  L u m b y , 24.
D o u b le s  c o m p e t i t io n ,  f o r  I n t e r io r  
T r o p h y  ( ju p — 1, D r . D a y , W e s t 
S u m m e r la n d ,  21; 2, G . C . J a m e s ,  
L u m b y , 20.
T e a m  s h o o t— 1, V e rn o n , 114 (R . 
IV tcIndoe 23, P .  R iv a r d  231 F . O l i ­
v e r  22, H . R o t t a c h e r  22, C . D e s i­
m o n e  2 4 ) ;  « , K e lo w n a ,  109; S u m ­
m e r l a n d  N o . 1-, 107; L u m b y , 103; 
S u m m e r l a n d  N o . 2, 101; R e v e ls to k e  
100; P e n t i c to n  99; P e a c h la h d  93.
M is s - a n d - o u t  e v e n t— 1, C . W ills , 
L u m b y ;  2, G . L a id la w , W e s t S u m ­
m e r la n d :  3, S a n d y  M u n n , W e s t  
S u m m e r la n d .
L o n d  r u n — F . P o llo c k ,  S u m m e r -  
la n d ,  44 ; C . W ills , L u m b y , 42.
M o o n l ig h t  m is s - a n d - o u t  e v e n t— 
W . R . M a x s o n , K e lo w n a .
N o v e l ty  s h o o t— A . S a lt ,  L u m b y .
L a d ie s ’ n o v e l ty  s h o o t— M rs . M u l­
h o l l a n d ,  R e v e ls to k e .
H a m  s h o o ts — H a m s  w o n  b y  S. 
D u g g a n , D . M u lh o lla n d ,  G . F in c h , 
A . H a lc ro w , C . C h r is t ia n ,  P .  G e n -  
ie r ,  L . D a y , G e o rg e  S u th e r la n d ,  S . 
M u n n , C . T h o m p s o n , C . W ills , O . 
W il l ia m s o n , G , A n d e r s o n ,  A . S a lt ,  
G . J a m e s ,  G . L a id la w ,  B . I r w in .
(in n liiiic l .'iut'ct'ci. w i th  t tu ' a s s o c ia ­
t io n  d o n a t in g  JMJ p e r c e n t  o f  th o  
p ro c e e d s  to  th e  C r ip p le d  C h i ld r e n ’s  
H o .sp ita l a t  V a n c o u v e r .  ’I’lio  tw 'o  
d a y  e v e n t  w a s  o lT ic ia lly  o p e n e d  b y  
M rs . E . O k e n ,  p r e s id e n t  o f  th o  O k ­
a n a g a n  L ig h t  H o rso  I m p r o v e m e n t  
A sso c ia tio n . J u d g e  fo r  th e  tw o -  
d a y  s h o w  W'Jis N o r m a n  D ry s d n le , 
v ve ll-know ’n  h o r s e  s h o w  a n d  g y m ­
k h a n a  e x p e r t  f r o m  V a n c o u v e r .
A n  a d d e d  a t t r a c t i o n  to  th i s  y e a r ’s 
s h o w  o f  h o r s c m a n s l i lp  w a s  p r o v i d ­
e d  b y  M iss  M a r g a r e t  U p p e r ,  o f  th o  
M o u n t R o y a l  S ta b le s ,  C a lg a r y .  'D io  
w e l l - k n o w n  A lb e r t a  r i d e r  g a v e  a  
s u p e r b  d e m o n s t r a t io n  o f  p e r f e c t  c o ­
o r d in a t io n  b e tw e e n  h o r s e  a n d  r i ­
d e r  in  i n d iv id u a l  r id in g ,  s e c t io n  
r i d in g  a n d  v a r io u s  ju m p in g  e v e n ts .
S a d d le  H o r s e s
M iss  U p p e r  p r e s e n te d  f o u r  A m ­
e r ic a n  s a d d le  h o rs e s ,  t h r e e  a n d  
l lv o -g a i te d  a n d  m o u n te d  o n  a  n e a t  
( Iv e -g u itc d  h o rs e ,  le d  th o  g r a n d  p a r ­
a d e  o f  r i d e r s  o n  M o n d a y  a f t e r n o o n .  
S h e  w a s  fo l lo w e d  b y  th o  P e n t i c to n  
c lu b  m e m b e r s ,  w h o  h a d  16 h o r s e s  
e n te r e d  in  t h e  s h o w . K e lo w n a ’s  15- 
h o rs o  c o n t i n g e n t  w a s  n e x t  w iU i
W h ite .
S e le c t io n  R id in g : 3 rtl. K e lo w n a
te a m  o f  M a x  B i 'r a r d .  G e r a ld  B e r ­
a rd .  T o m m y  W h ite  a n d  B a s il  C o l-  
l* t.
N o v e l ty  R a c e  in  P a i r s  ( s e n io r  a n d  
in l c n n c d ia t e ) :  1st, J a n e  S t i r l in g
a n d  G e r a ld  B e r a r d .
T e n t  I ’e g g in g : 1st, K e lo w n a  te a m  
o t  M a x  I k 'r a r d ,  G e r a ld  B e ra rd .  
G le n  C o e  a n d  F ic d d io  C o le s .
B ro o d  M u re ; 3 rd . “D u s k y  P r i n ­
c e s s ’’ o w n e d  b y  G . D. C a m e ro n . 
K e lo w n a .
’P w o  Y e a r  O ld  M a re  o r  G e ld in g :  
:ird , " T i m e  S ta r  ” o w n e d  b y  G . D . 
C a m c r o a .
H u n t e r  T r ia l s :  T e a m  o f  t l i r e o
(o n e  te a m  f r o m  e a c h  c lu b ) :  1st,
K e lo w n a  te a m  o f  G . D, C a m e ro n , 
T . W h ite  a n d  S a n d y  B oyd .
K n o c k  d o w n  a n d  o u t  e w c c p s la k o  
ju m p in g :  1st, G . D . C a m e ro n  o n
" D u s k y  D u c h e  s ."
V e r n o n  c n d |in g  t l ic  p a r a d e  w i th  th e  
i l r  ■la r g e s t  e n t r y ,  40 a n im a ls .
K e lo w n a  c o n te s ta n t s  p la c in g  in  
t h e  v a r io u s  e v e n ts  w e r e  a s  fo l lo w s : 
C h i ld ’s  S a d d le  H o r s e  —  s u i ta b l e  
f o r  a n d  r i d d e n  b y  b o y  o r  g i r l  b y  
f ro m  13 to  10 in c lu s iv e :  2 n d , T o m ­
m y  W h ite  r i d in g  “ Q u e ry ."
C h i ld r e n ’s  H o r s e m a n s h ip  C la s s  
(10 a n d  u n d e r ) :  2 n d . T o m m y
MINOR PUCK 
LOOP MEETS
ON TUESDAY
-Election of Officei/s for Minor 
H ockey Association W i l l  
H ighlight Meeting
A n  im p o r t a n t  g e n e r a l  m e e t in g  o f  
t h e  K e lo w n a  a n d  D i s t r i c t  M in o r  
H o c k e y  A s s o c ia t io n , w il l  b e  h e ld  
i n  t h e  r e c r e a t io n  o ff ic e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r a d e  b u i ld in g ,  T u e s d a y , 
S e p te m b e r  13 a t  7:30 p .m .
E le c t io n  o f  o f f ic e rs  f o r  t h e  1949- 
50 s e a s o n  a n d  o t h e r  'm a t t e r s  p e r ­
t a i n i n g  to  t h e  fo r th c o m in g  h o c k e y  
s e a s o n , w i l l  ’b e  d is c u s s e d .
J U N I O R  S O X  H U R L  C H A L L E N G E
S U M M E R L A N D  —  S u m m e r la n d  
R e d  S o x , O k a n a g a n - I n t e r io r  ju n i o r  
b a s e b a l l  c h a m p io n s , h a v e  c h a l l e n ­
g e d  V a n c o u v e r  "W esterns, C o a s t  
c h a m p s , f o r  t h e  B .C . t i t l e .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S H T E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
5 Years Old
and very proud to have served Kelowna and District
with
‘The Finest in Fashions and Fabrics’
Our watchword still, to assure you that definite 
satisfaction is yours with every transaction
at
HEATHER'S
Our Fifth Birthday is 
‘Aquatic Fashion Sho-w Day’
This Wednesday, when we hope to see pur friends and 
say a personal TH ANK  Y O U  for the pleasant past 
associations and a promise for their continuance in the
future.
THANKING YOU NOW
and asking you to be out in full force to support the 
Aquatic Pavilion Building Fund and see
F A S H I O N S
HEATHER'S
’‘Finest in Fashions and Fabrics”
NOTICE TO
Tenders are invited, 
for the' hauling and 
spreading of approx­
imately 3,000 yards of
fill (gravel at bottom, 
then clay, ■with-twelve 
inch depth of good 
soil on top) to be 
p l a c e d  surrounding 
t h e  Kelowna High 
School building on  
Harvey Ave,
Tenders shall ’be in 
wTiting, and must be 
in our hands by noon. 
Sept. 21st.
E. W .  BARTON, 
Secretary-Treasurer 
School District No. 23 
1766 Richter St. 
Kelowna, B.C.
12-2C
Notice
K.A.R.T. GENERAL MEETING
T h n r s d a y ,  S e p t .  1 5 t h
at
C K O V  S T U D I O  “ A ”
7.30 p.m.
Everyone interested in sports is urged to 
attend.
AH organizations who are members have their 
representatives present.
S W E E T
CAPORAL
C I G A R E T T E S
a
Fall Again! 
Bowling at
its Peak!
BERT’S
BOLODROME
265 Lawrence Ave. 
Phone 872
Strombers Carlson
25th
ANNIVERSARY WEEK
T he skill and knowledge that comes with 25 years of 
radio engineering and achievement has been applied to  
their new  Anniversary Models.
Call in to see and hear these outstanding radios which 
come in a wide range of models and prices.
MODERN APPLIANCES AND 
ELECTRIC LTD.
SALES and SERVICE
Phone 430 1607 Pendozi St.
I
(U
SPECIAL
a n n o u n c e m e n t
Kelowna’s Newest Flower Shop, 
will be opening shortly.
It is our earnest desire to give the people of Ke­
lowna and district a complete floral service at the 
most moderate prices consistent with quality mer­
chandise and up to date service.
•  Our new building has been carefully planned for cus­
tomer convenience and efficient execution of your 
orders.
•  A  well assorted stock of cut flowers and plants will 
be on display at all times.
© T w o deliveries daily "will ensure prompt service—  
Phone 1119.
o A consulting room has been provided, where wedding 
plans or funeral arrangements can be discussed in 
private. '
© The suggestions, ideas and assistance of an ex­
perienced florist are yours w ithout obligation at any 
time.
© W e cordially invite you to inspect our new  shop at 
451 Leon Ave. Opening Date w ill be announced in 
Thursday’s Courier.
F L O W E R S
Opp. Kelowna 
City Club,
Wedding and Funeral Designs, Corsages, Flower Arrangements,
Plants and Cut Flowers.
4 ^MWbM
■ i i
It*
M O N D A Y . SKKrE.MDKH D’, K ELO W NA COUKIEK
EMERGENCY  
PH O N E  NUM BERS
C O U H IE U  C O U R T E S Y
Ambulance .........  391
P o lic e ..............................311
Hospital .......... - .........  64
Fire HaU ................   196
M E D IC A L  D IK E C T O R Y  
S E R V IC E
If  u n a b le  to  c o n ta c t  a d o c tw  
p h o n e  1Z2.
DRUG STORES OPEN: 
W e d n e s d a y  S e p t.  14 
7 to  8 p .m .
W illH ’fl D ru y  S to r e  . 
P h y s ic ia n s ' P r e s c r ip t io n  P h ’y.
O S O Y O O S  C U S T O M S  
H O U R S :
8  a .in . to  11 p .n i. P .D .S .T .
B U S I N E S S  P E R S O N A L  B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  S A L E P R O P E R T Y  F O R  S A L E
K U U  K E I 'A m S  A N D  A L T C R A - 
T IO N S  e x p e rU y  d o n e  b y  E . M a l f c t  
n t K e lo w n a  F u r  C ra f t ,  549 B e r n a r d  
A v e n u e . l l - 7 p
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  C 
floors l a te ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
d o o r o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  ; 
n e w , p h o n e  C34-L. N o  d u s t  w h e n
E. P E A R S K  A U C T IO N E E R . L ie -  ‘f s  c « m p r e « o r .
e n s e d  to  w lio le s a le .  A lw a y s  a t  s in c e  1038. O u r  n d d re e s  Is 5 d ia t e  d c l iv e
yVve A v c . BU-uc
12-4p
E D I P I IO N E -
y o u r  s e rv ic e .  
P h o n e  553-L , ___________ Y F ^ , W E ’L L  D O  IT I P L A S T E R IN G ,
L E A D IN G  s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o rk .
A L E X  G A IR  R E F R IG E R A T E D  
d o u b le  d u ty  sh o w  e a s e  w i th  G .E .
N e w  c o n d it io n .  Im m c -  
ry . $700 F .O .B . K e lo w ­
n a . P h o n e  W ils o n  a t  127 o r  820.
12-2C
12-2C O K A N A G A N  IN V F JS T M E N T S  L 'l'D . 
200 B e r n a r d  A v e jiu o  
K e lo w n a ,  B .C .
GIRL GUIDE 
NOTES
P R A IR IE  F A R M  F O R  S A L E  
O R  T R A D E
-T ile  K e lo w n a  G ir l  G uide.'? r e s u m ­
e d  a c tiv it ie .s  M O ndiiy  o f  lu s t  w e e k  
w i th  a  C o u r t  o f  H o n o r  n t  th e  A b ­
b o t t  S t r e e t  h o m o  o f  t h e i r  e a p ta in ,  
M rs . H . W . A r b u e k le .  P la n s  w e r e  
m a d e  f o r  th e  a n n u a l  b e a c h  p a r t y
T H E  O K A N A G A N 'S  L E A D IN G  s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o r k .  q F  H O R S E S , f a i r l y  h e a v y .  L o c ji tc d  a t  C a m p e e r ,  A lb e r t a  o n  N o . to  b e  h e ld  t h e r e  to n l i - h t  n t  7 n  n i
f u r r i e r ,  t h a t 's  M A N D E L S  In  K c l-  S ee  O rs l  &  S o n s , M a s o n ry  C o n t r a c -  tV r i tc  B o x  110, K e lo w n a .  12-Op 51 h ig h w a y . O n e  (1) S e c t io n  o f  I n v i t a t io n s  to  th i s  u IT nlr a r c  a is o
o w n a l A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  to r s .  572 G lc n w o o d  A v c ., P h o n e --------------------------------------------------------------la n d , a l l  in  o n e  b lo c k , c o m -  b e in i ' e x te n d e d  to  t h e  R a n c o r s
s to ra g e  s e r v i c e - o n l y  2 %  o f  v o lu a -  494-L . « 3 « c  H E A V Y  S E T  O F  B U N K S  f o r  s a le ,  p ic t e  w i th  m o d e .n  liv e  ro o m e d  A n o fh .- r  r .n lH o  m m n a n v  w il l  ifn
tlo n . T h is  In c lu d e s  In s u ra n c e .  F l a t ---------------------------- D o u b le  w e ld e d  th r o u g h o u t ,  q u i c k  h o u s e . A m p le  o u th u i ld in g s ,  s u c h  n s  fo r m e d  h e r e  s h o r t ly  w i th  n r r a n c o -
B to rage  r a t e  $2.00 p e r  c o a t. C lo th  T H E R E  IS  N O  N E E D  T O  S E N D  re le a s e .  A p p ly , R u t l a n d  W e ld in g  f iv e  g r a n a r ie s ,  b a rn , c h ic k e n  a n d  rn e n ts  b e in i ' m a d e  f o r  th is
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c l ia rg e .  y o u r  f u r s ’o u t- o f - to w n l  S u p p o r t  lo -  s h o p .  -------- ---  - .......................................... ^  ^  ^  ^
F O R  S A L E
SIN G ER  SEW IN G  
M ACH INES
.s ty le s  o f  tie a d le .s  a n d  
e le c tr ic s .
i m m e d i a t e : d e l i v e r y
l l l u s l r a l c d  p a m p h le ts .
Singer Sewing Machine Co. 
250 V ic to r ia  A v e . 
K A M L O O P S . B .C .
12-M -U c
LAST BIG DANCE 
at the Arena this season!
M o k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  c a l  in d u s t r y l  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
fu r s  a n d  f u r  s to r a g e .  510 B e r n a r d  to w n !  M a n d c ls  o ffe r  y o u  a  c o m -  I E D I G R E E D  
A v c . 8 3 tfc  p ic te  f u r  s to r a g e  s e rv ic e  a n d  o r e  N IE L  p u p s
-----------------------------------------------------------— f u l ly  q u a l i f i e d  to  o f fe r  e x p e r t  c o u n -  R e a s o n a b ly
W IL L  P A Y  C A S H  F O R  S E C O N D  boI,
- , rncnt.s- b e in g  m a d e  f o r  ...... v .,...-
IZ-O p b r o o d e r  h o u s e s .  W h o le  la n d  f e n c e d  p „ „ y  to  m e e t  e v e r y  F r i d a y  a f t e r -
l i a n d  p o r t a b le  ty p e w r i t e r s ,  
c u s to m e r s  w a i t in g .  B r in g  y o u r s  in  o w n  
SB s o o n  n s  p o s s ib le .  G o rd o n  D . 
I f c r b c r t ,  T y p e w r i t e r  A g e n t, R o o m  
3, C a s o rs o  B lo c k .
S P R IN G E R  S P A . ,  
o f  e x c e l l e n t  s t r a in ,
^________ _ p r ic e d .  D o c k e r ,  B o x
T h e r e  is  n o  f in e r  sc iw ic c  a n y -  2123, R R l ,  P e n t i c to n ,  p h o n e  479-L ,
H a v e  w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K e l -  l l - 3 c  o u r “n c a 'i  E s t a t e 'b c p a iT m c n 't . '
M a n d e l’s. 0 0 * ' " --------------------------------------------------------------
B U Y  Y O U R  S P R IN G  C H IC K E N S  
f r o m  B o y d ’s C h ic k e n  P ic k in g  P la n t .
a n d  c ro s s  fe n 's e d . ■ n o o n  a f t e r  sc h o o l. I t  w i l l  b o  k n o w n
T h e  o w n e r s  w o u ld  t r a d e  f o r  a  s u i t -  a s  t h e  2 n d  K e lo w n a  G ir l  G u id o  
c b l e  h o u s e  c n  s m a l l  i ) r o p e r ty  a t  C o m p a n y .
K e lo w n a ,  a p p r o x i m a t e  v a lu e  —  a  r e q im s t  w a s  m a d e  f o r  a ll  g i r ls  
$8,000.00. F o r  f u l l  in f o r m a t io n  s e e  o v e r  t h e  a g o  o f  e l e v e n  y e a r s  w is h ­
in g  to  jo in  th e  g u id e s  to  s e n d  t h e i r
C L A S S IF IE D  A O V E R 'n S IN G  
R A T E S
2 f  p e r  w o rd  p e r  in s e r t io n .
25( m in im u m  c h a rg e .
D ls p la y -p 7 0 f  p e r  in c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o f  25 f f o r  
c h a r g e d  a d s .
C o n t r a c t  r a t e — IM sf p e r  w o rd  p e r  
in s e r t io n .  t f c
W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U
10. 12c  I f  y o u  k n o w  w h a t  y o u  w a n t  b u t  l i v e  P r i c e  f o r  lo ts  o f s ix  o r  m o r e  b i r d s
__   to o  f a r  a w a y  to  fin d  It y o u n fc lf ,  45(! p c /  p o u n d  d re s s e d ,  3*^ to  5
G IR L S ! IN V E S T  IN  S E C U R IT Y ! w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  p o u n d s .  C a ll  o r  p h o n e  300-Y . 9 - tfc
C o m o  to  t h e  O .K . V a lle y  H a l r d r c s s .  D o m in io n  B a n k  B u ild in g . V a n c o u  
ih g  S c h o o l, 453 L a w r e n c e  A v e n u e ,  v c r .
O K A N A G A N  IN V E S ’ITVIENTS L T D  
200 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ,  B .C ,
P h o n e  332
K e lo w n a , B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v -  ■_  Z. ~ 
cd  sc h o o l. P h o n o  414. S a v e  m o n e y  L O S T  
b y  t r a in i n g  h e re !  5 - t f c ----------------
8 3 -tfe  G A R D N E R  D IE S E L  E N G IN E S  L td . 
---------  1729 W e s t  G e o rg ia  S t r e e t ,  V a n c o u ­
v e r ,  B .C ., p h o n e  M A rin o  5045 —
F o r  s a le — o n e  G a r d n e r  80 B .H .P .
F O R  S A L E —4 R O O M  H O U S E  w i th  
b a th ,  c o r n e r  lo t ,  e a s y  te r m s ,  w i t h  
o r  w i th o u t  f u r n i t u r e .  U s e d  c a r  lo t .
n a m e s  to  M rs . H . W . A rb u e k le .
T h e  1 st B ro w n ie  P a c k  w il l  r e ­
s u m e  m e e t in g s  in  t h e  S c o u t  H a ll  
o n  M o n d a y  n f t e m o o n  a t  3  o ’c lo c k  
P h o n e  00 n n d  t h e  2 n d  B r o w n ie  P a c k  o n  
T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  S e p te m b e r  20, 
n t  t h e  s a m e  tim e .
T w o  s u c c e s s fu l  w e e k s  o f  c a m p  
w e r e  e n jo y e d  b y  th e  G ir l  G u id e s  
d u r i n g  th e  r e c e n t  s u m m e r  v a c a -
TTTjm A V  D O W N T O W N  I n d u s t r i a l  D ie s e l  E n g in e ,  r a d i a t o r  ^^40 C h e v . A -1  c o n d i t io n .  n o ^ l y  o r g a n iz e d  c a m p
r a E  IN V IS IB L E  M E N D E R — P r o -  K e lo w n a ,  S i e ^ T m a l l  B i r k s  w r i s t  c o o lin g  e le c t r i c  s t a r t i n g  b a t t e r i e s ,  ^^“ v in g  to w n . P h o n e  b u s in e s s  h o ^ s  s j te  . ,t  O k a n a g a n  C e n t r e .  O v e r  f o r -
a l j  tc c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g  w a tc h  w i t h  b la c k  s t r a p .  R e w a r d ,  e tc .  P u l l e y  D r iv e  a n d  O n e  n o w  D o -
-------, _ . j  --------I t  m l t l o n  18 ft. X 3 0 -in c h  S ta n d a r d
S a w  M ill  C o m p le te .  9-4c
R e s . 1 0 0 0 -R l.
th e m  in v is ib ly  r e p a i r e d
M rs . M a r c h  a t  “M a n d c l’s ”, 518 B e r -  -------------1---------------
n a r d  A v e n u e . 1 1 -tfc  J tO S T —N IC K E L
ty  g u id e s  w e r e  p r e s e n t  w i th  M rs .
M iss
HELP WANTED
P L A T E D  C A R  
d o o r  h a n d le  S a tu r d a y  e v e n in g  o n  
P e n d o z i  S t .  C a b in  N o . 7. P e n d o z i
1 2 - lp
W A N T E D  ~  P A R T  T IM E  F U R ­
N A C E  m a n  to  t a k e  c a r e  o f  h e a tin g , 
c o m m e n c in g  O c t. 1 st. A p p ly  T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r ,  W a te r  S t.
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —C O M  _____________
p ic te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r ic a l  A d to  C o u r t .
c o n tra c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  256 --------------------
I .a w re n c e  A ve.. p h o n e  758. 8 2 -tfe  W IL L  P A Y , $5 R E W A R D  F O R  r e -
-------------------------------------------------------------c o v e r y  o f  b la c k  E n g lis h  m o d e l
S -A -W -S  m a n ’s  b ic y c le .  S e r i a l  N o . 124258.
S a w  f i lin g  a n d  g u m m in g . A ll  w o r k  A p p ly  2030 P e n d o z i  S t . 12-2p
O N E  S E C O N D  H A N D  A D D IN G  
m a c h in e  f o r  s a le . A p p ly  G o r d o n  D .
S A C R IF IC E — %  A C R E  O F  L A N D
1 ™ ‘ ? „ T c  ' “ " l i e  S t i r l i n g  to o ) , o h o rc om e n t ,  c o u ld  b e  t u r n e d  
M u s t  b o  s e e n  to  b o  a p p r e c i a te d o f  s w im m in g  a n d  b o a t i n g  a c t i v i ­tie s . M rs . R o y  H u n t ,  R .N ., lo o k e d
H e r b e r t ,  ' ^ p e w r i t e r  A g e n t ,  R o o m  P r i c e  $4,800. C a l l  454 O s p r e y  a f t e r  th e  h e a l th  o f  t h e  g ir ls .
- 0, C a s o rs o  B lo c k , K e lo w n a . A ll  p a t r o l  le a d e r s  a t t e n d e d ,  d iv -
P B IC E D  F O R  Q U IC K  S A L E - H o t -  4 B O O M  M O D E R N  B U N G A L O W -  M ta g  S , "
p o in t  E le c t r i c  R n n s e  n n d  M c L W  b e tw e e n  th o  v a r i o u s  to n t s .  P o in t s
A T T E N T I O N
Anyone interested in be­
coming the mother of 
Texas (Randy) Nothakcr 
and the companion of her 
father write Box 597, Rttv, 
11, Lem ay 23, Mo.
A ge of
Rae Ann Nothakcr, 5 3?rs. 
A ge of father—35 years.
NORM A LOCKE
C e le b r a te d  s o n g s tr e s s  w i th  M A R T  
K E N N E Y  a n d  h i s  o r c h e s t r a .
SA TU R D A Y . SEPT. 17 
M E M O R I A L  A R E N A  
K E L O W N A
A d v a n c e  T ic k e t s  $1.00 
T ic k e t s  a t  D o o r  $1.25 
A d v a n c e  S a le  a t
S p u r r i e r s  S p o r t in g  G o o d s , K e lo w n a  
S k in n e r 's  M e n ’s  W e a r , V e r n o n  
D a n c in g  8.30 to  12
X  b e fo r e  t h e  l ic e n s e  n u m b e r  o f  
a n  a i r p la n e  d e n o te s  t h a t  th o  p la n e  
is  l ic e n s e d  f o r  e x p e r i m e n t a l  p u r ­
p o ses .
L A D Y  A S S IS T A N T  f o r  f l ^ e r  C a w s to n . 
sh o p . E x p e r ie n c e d  p r e f e r r e d .  P a r t  
o r  f u l l  t im e .  K a r e n ’s  F lo w e rs ,  451 
L e o n  A v c . 12-2c
g u a ra n te e d .  S e e  J o h n s o n a t  764 
8 3 tfc
»>
W H IL L I S  &  G A D D E S  L T D ., K e l ­
o w n a , r e q u i r e  a  y o u n g  m a n  a b o u t  
19 a s  in s u r a n c e  c le r k .  P e r m a n e n t  
p o s i t io n . C o m m e n c in g  s a l a r y  $100 
p e r  m o n th .  W r i te  g iv in g  e d u c a ­
t io n a l  q u a l i f ic a t io n s  a n d  r e f e r e n c e s .
12- l c  m o n th ly  l i s t in g  f e e  to  t h e  o w n e r .
N O  C O M M IS S IO N S  —  Y o u
If  y o u  w is h  t o  B U Y  o r  S E L L  a  
B O A T  o r  E N G IN E :
W e  l i s t  i n  D E T A IL  
W e  a d v e r t i s e  E X T E N S IV E L Y  
W e  f u n l s h  F U L L  IN F O R M A ­
T IO N
W e  a r r a n g e  A P P O IN T M E N T S  
W e d o  a l l  t h e  a b o v e  f o r  a  s m a l l
L O S T  — L A D IE S ’ B L U E  
r i n g  w i th  g o ld  s e t t i n g  in  c a f e  r e s t  6 2 7 -R l 
ro o m  o n  S e p te m b e r  4. V a lu e d  a s  
k e e p s a k e .  R e w a r d .  M o re e n  T o w re s s ,
B o x  04, P r in c e to n ,  B .C . l l - 2 c
g a r b a g e  b u r n e r  w i t h  c o il .  A ls o  1932 
D o d g e  S e d a n . O w n e r  le a v in g  c i ty .  
Z IR C O N  C a l l  a t  1715 R ic h t e r  o r  p h o n e
S ion . 795 P a r k  A \  
t e r ) .
„  „ F O R  S A L E  —  12 R O O M  M O D E R N  
H O U S E , 579 L a w r e n c e .  12-2c
F O R  R E N T
C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S . 
C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s ­
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e rv ip e . C y c ­
lis ts  c o m e  to  C a m p b e l l’s! P h o n e  107 
—L e o n  a t  E ll is . C A M P B E L L ’S 
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 -tfc
N E W  B O D Y  S H O P  I N  P R O S P E R  
O U S  d i s t r i c t  o n  V e m o n - K e lo w n a  N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S —
s a v e
W A N T E D  —  T W O  E X P E R IE N C E D  
w a i t r e s s e s  f o r  th e  E ld o ra d o  A rm s  
H o te l ,  g o o d  w a g e s  a n d  l iv in g  q u a r ­
te r s .  A ls o  a  c o o k  r e q u i r e d  f o r  o n e  
d a y  p e r  w e e k .  P h o n e  126, _  B O A T  &  E N G IN E  L IS T IN G  L T D .
T- 4V,„ oTTo-it-f tVivn -Dnof ■niofvi/nf”
b u y  o r  s e l l  D IR E C T .
Y o u  s a v e  T IM E  —  Y o u  
M O N E Y .
H ig h w a y . F u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p ­
p l y  E . S w a n s o n ,  R .R . 1, K e lo w n a ,  
B .C , 12-2p
C O M P A N IO N -H E L P  T O  A C T IV E  
e ld e r ly  l a d y  i n  f u l l y  m o d e m  h o m e  
in  i n t e r i o r  c i ty .  A p p l ic a n t  m u s t  b e  
r e f in e d ,  h a v e  n o  e n c u m b e ra n c e s  
a n d  r e q u i r e  g o o d  h o m e  r a t h e r  t h a n  
h ig h  w a g e s .  A p p ly  B o x  1229, Coim^ 
ie r .
In  t h e  “H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r ic t ' 
1923 W e s t  G e o rg ia  S t, 
V a n c o u v e r ,  B .C .
M O D E R N  S T U C C O  C O T T A G E S —  
s u i t  u p  t o  4 ’p e o p le ,  25 m in u te s  f r o n t  
c i t y  c e n t r e .  $35 p e r  m o n th . P h o n e  
26R . 12-2p
L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls ,  C ra n e s ,  
D ra g l in e s :  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  
L I t t le f o r d  B ro s . B la c k  T o p  R o a d  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  
C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G r a p  
p ie s ;  T . L . S m i th  C o n c re te  M ix e rs :  
C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e ls o n  B u c ­
k e t  L o a d e r s  f o r  S to d k p i le  a n d  S n o w
LOCAL SWIM 
STARS TAKE 
MAJOR HONORS
w e r e  g iv e n  f o r  n e a tn e s s ,  d u t i e s  a n d  
b e h a v io u r .
B lu e b i r d  a n d  S w a l lo w  P a t r o l s  
w i th  M a r jo r y  B u rn S t i l l  a s  p a t r o l  
l e a d e r  to o k  f i r s t  p la c e  w i th  296 
p o in t s  o u t  o f  a  p o s s ib le  300. M a r ­
g a r e t  R i t c h ie  w a s  a w a r d e d  th e  
M a r c ia  A i tk e n s ’ C u p  a s  th e  b e s t  
g u id e  in  c a m p .
C o n s id e r a b le  g u id e  t e s t  w o r k  
w a s  a c c o m p lis h e d  d u r i n g  th e  tw d  
w e e k  p e r io d ,  w i th  s e v e r a l  h ik e s  o r ­
g a n iz e d  to  e x p lo r e  t h e  s u r r o u n d in g  
t e r r i t o r y .
O n  v i s i t o r s  d a y  m a n y  p a r e r i t s
B U L B S
T AT5/-vT^  f/vv R c m o v a l ;  E ic c  P o r t a b lc  C c n t r i f u g a l
O N E  L A R G E  R O O M , s u i ta b le  f o r  p ja t j^ n a l  D r a g l in e  S c ra p e r .s
T R A C T O R  W O R K  — P L O W IN G , 
d isc in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g . 
1 2 ^ 0  B e d fo rd , 949 S to c k w e ll  A v e ..
— P h o n e  1054-L. 5 7 -tfc
tw o  p e r s o n s ;  o n e  s m a l le r  ro o m . 
10-8c C lo s e  in .  1869 M a r s h a l l  S t., p h o n e  
834X 1. 12-2p
a n d  B u c k e ts :  N a t io n a l  A l l  S te e l  
G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b le  
S a w m il ls ;  N a t io n a l  R o ta r y  S c re e n s  
w i t h  a n d  C o n v e y o rs .  F u l l  in f o r m a t io n
Kelowna Swimmers Capture a n d  f r i e n d s  v is i t e d  t h e  c a m p  a n d  a  
16 First Prizes Out of Pos- R e g a t t a  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e i r  e n -
c i h l o  IQ  t e r t a i n m e n t  w i t h  t e a  l a t e r  b e in g
s iD ie  o i  j.y  s e r v e d .  A l l  e x p r e s s e d  in t e r e s t  a n d
.  p lc a s u r c  in  t h e  c a m p  a n d  th e  a c t i -
AT PR IN C ET O N  v i t ie s  o f  th e  g ir ls ,  a n d  o f f e re d  a s -
----------  s i s ta n c e  w i th  a  n u m b e r  o f  im p ro v e -
H o p e , to Hold Inter-Club m e n ts .
Meets Through Okanagan
BULBS
AND
MORE
BULBS!
N ext Year
2 F U R N IS H E D  B E D R O O M S  .........  ^ r .  t
o r  w i th o u t  k i t c h e n  p r iv i le g e s .  A p -  f r o m  N a tio im l M a c h in e r y  C o . L td ., 
p ly  1475 G r a h a m  S t. '  l l - 2 p  V a n c o u v e r ,  B .C . 7Q-iv/r.4f,.
W A N T E D — S O M E O N E  T O  C A R E  
F O R  H O U S E  d u r in g  p a c k in g  s e a -  
•son. C a ll  765 W ilso n  A v e ., e v e n in g s .
11-3C
T h e  O g o p o g o  S w im m in g  C lu b  o f  
8 M -t o  K e lo w n a  to o k  p a r t  i n  t h e  P r i n c e ­
t o n  s w im m in g  m e e t  a n d  c a m e
A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  
y o u r  b u i ld in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s  
O n e  w e e k  d e l i v e r y  o n  S a s h  w in ­
d o w s, d o o rs , f r a m e s  a n d  a l l  b u i ld -
R O O M  F O R  R E N T —^TWO M IN -  F O U R -B U R N E R  M O F F A T  G A S  a w a y  w i th  n e a r l y  e v e r y  e v e n t ,  c a p -
U T E S  w a lk  f r o m  P o s t  O ffice . P h o n e  r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  t u r i n g  16 f i r s t s  o u t  o f  a  p o s s ib le ,  19.
8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e . ’ 3 - t f c  m o d e l  w i t h  a u to m a t ic  o v e n . A ^ o T a i t  h e a d e d  t h e  w in n e r s .
F E M A L E  S T E N O G R A P H E R  F O R  in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  
R e a l  E s ta t e  a n d  I n s u r a n c e  o ff ic e  i n  n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s . R E A D E , 
V e rn o n . P r e v io u s  e x p e r ie n c e  d e -  S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -  
s i r e d  b u t  n o t  e s s e n t ia l .  A p p l ic a n t  P L Y , B o x  36, A b b o ts fo rd , B .C . 
m u s t  b e  w i l l in g  to  l e a r n  a n d  in t e r  
e s te d  in  th i s  t y p e  o f  w o rk .  A c c u ra -
c o n t r a c t  f o r  ro c k  g a s  w i t h  ® h o u t 3 p la c in g  f i r s t  in  h is  t h r e e  e v e n t s  a n d
S A W  F IL IN G — C IR C U L A R
'g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v i c e . -------------------------------------------------------_
^  . -  , • j  S e e  E d w a r d  A . L e s lie ,  2913 S o u th  W A N T E D — H O U S E  T O  R E N T  F O R
e n c e  a n d  s t a r t i n g  s a l a r y  r e q iu r e d  s t .  * 8 7 - tfc  w i n t e r  m o n th s .
c y  p r e f e r r e d  to  s p e e d . A p p lic a t io n s  
t r e a t e d  in  c o n f id e n c e . S ta te  e x p e r i -
o n  f i r s t  a p p lic a t io n .  W r i te  P .O . B o x ______
757, V e rn o n ,  B .C . l l - 3 c  N E E D4,4.4.x. M O N E Y ?  I T S  R IG H T  _
. a r o u n d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  Io n -  A U l t J
F U L L Y  Q U A L IF IE D  t h r o u g h -----------------:------------ ------------------ — —
C o u r ie r  C la s s if ie d s  —  h u n d r e d s  o f  S P O T  A U T O  C O U R T  (W O O D S
1 1 -tfc  L a k e )  R .R . 1 K e lo w n a . D o n ’t  f o r -
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  y e a r s  to  g o . A ls o  c o p p e r  t u b i n g  l e d  t h e  r e l a y  t e a m  t o  v ic to r y .  J i m
f o r  l a d i e s  o r  g e n t l e m e n  —  P h o n e  f o r  i n s t a l l i n g  a t  h a l f  p r i c e .  E x c e l-  s g a p H a n j j  g o o d  f o r m  t a k i n g
1071 o r  a p p ly  579 L a w r e n c e  A v e . l e n t  b u y  f o r  c o tta g e , s u m m e r  c a m p , ^ o y g  15 a n j j  t m d e r  b a c k s t r o k e
67_tfc  a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  a n d  14 a n d  u n d e r  b o y s  f r e e s ty l e
----------------------------  ^ s e e n  a t  1932 P e n d o z i  S t r e e t  9 3 - tf  a n d  b a c k s t r o k e .  A l ic e  d e  P f y f f e r
/-I A T  T>i a ls o  t o o k  h e r  e v e n t s  w i t h  l i t t l e  PROPERTY FOR SALE t r o u b le .  S c o t t y ,  c o o k ,  o f  P r i n c e -
---------------------------^ t o n ,  w a s  t h e  o u t s ta n d i n g  s w im m e r
f o r  t h e  s o u th e r n e r s .  •
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . T h e  o b je c t  o f  t h e  r e g a t t a  w a s  t o
266 B e r n a r d  A v e n u e .  P h o n e  675 a r o u s e  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  s w im ­
m in g  in  P r i n c e to n  a n d  to  a l l o w  th e
R A D ^  A r o S  S U R V E Y
F o u r  p a r t i e s  o f  t h e  G e o d e tic  s u r -  
v e r y  a r e  u s in g  e le c t r o n i c  m e th o d s  
t o  e s t a b l i s h  c o n t r o l  o f  p o in ts  i n  
n o r t h e r n  M a n i to b a  a n d  S a s k a tc h e ­
w a n .  T h i s  i s  a  n e w  s u rv e y ^  a p p l i ­
c a t i o n  o f  r a d a r  p r i n c ip l e s  a n d  o n e  
o f  t h e  l a r g e s t  o p e r a t io n s  o f  i t s  k in d  
in  th is  w o r ld .
SQIIUEBS
Our first shipment o£ bulbs has arrived! 
Plant them now and have them in bloom 
for Christmas!
57 - t f c  ---------------------------
iXw WANTED T O  R E N T
P h o n e  856. 12-2c
O t t W P lW
W A N T E D
s e t - u p  m a n  f o r  a  Y a te s  “91” w i th  
P ro f i le .  M u s t  b e  c a p a b le  o f  t a k in g
c a r e  o f  s a w s  f o r  r e s a w  a n d  t r im
m e r s .  S te a d y  w o r k  a n d  g o o d  w a g e s  “H E A T  P U M P
f o r  r i g h t  m a n . M u s t  b e  n o n - d r in k -  T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l-p ro o f  m e -  boaTs. * S a f e °  s a n d y  b each !
g e t— r e d u c e d  r a t e s  in  S e p te m b e r  
w h e n  f i s h in g  i s  a t  i t s  b e s t .  C a b in s ,
.  . , - -----  -----------  r----------  . - .  b o a ts .  S a fe , s a n d y  b e a c h . P h o n e
e r .  P le a s e  f u r n i s h  r e f e r e n c e s  1 w i th  th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a te  b e f o r e  4L 3 g .S .c
a p p l i c a t io n .  A p p ly  S e lk i r k  S p ru c e  b u ild in g . H o w a r d  W ills o n , 593 S u -  
M U ls L td . ,  D o n a ld , B .C . 10-4c. th e r la n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722.
8 7 - tfc  CARS AND TRUCKS
T W O  S I X  R O O M  b u n g a l o w s —  p e o p le  o f  t h a t  d i s t r i c t  to  a c q u a i n t  
e a c h  $7,650.00 th e m s e lv e s  w i t h  t h e  g o o d  f a c i l i t i e s
T h e s e  h o m e s  e a c h  h a v e  t h r e e  b e d -  P r i n c e to n  h a s  f o r  s w im m e r s  i n  i t s  
ro o m s , l i v in g  ro o m , d in in g  r o o m  35 y a r d  c o n c r e t e  p o o l.  I t  is  h o p e d  
a n d  k i t c h e n ,  a u to m a t ic  f u r n a c e ,  g a -  t h a t  n e x t  y e a r  i h t e r - c lu b  s w im  
ra g e s ,  l a r g e ,  im p r o v e d  lo t s  a n d  o n e  m e e t s  c a n  b e  h e ld  a t  K e lo w n a .  
;s  p u r c h a s a b le  o n  t e r m s  to  s u i t  a n y  P r i n c e to n ,  P e n t i  p t o n ,  V e r n o n ,  
r e a s o n a b le  p u r c h a s e r .  B o th  a r e  i n  K a m lo o p s , e tc .,  w i t h  a l l  c lu b s  t a k -  
h ig h ly  d e s i r a b le  lo c a t io n s .  i n g  p a r t  a t  e a c h  m e e t .
O th e r  s w im m e r s  w h o  s t a r r e d  a t.
>J^USCUl^* ^  
jVCHtS
L A D Y  O R  G E N T L E M A N  T O  S E L L
w e U -k r io w n  l i n e  o f  C h r is tm a s  K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R
S E V E N  R O O M  H O M E , $5,300.00 
T h is  o ld e r  h o m e  h a s  a  l i v in g  ro o m ,
g r e e t in g  c a rd s .  L ib e r a l  c o m m is s io n  m o d e rn  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  O L D S M O B IL E  C O A C H — G o o d  l i n i n g  ro o m , d e n , k i t c h e n ,  t h r e e  b e d  
— A p p ly  B o x  1231, K e lo w n a  C o u r i e r . s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  c o n d it io n .  $1,100. B ro w n ’s  U s e d  ro o m s , p a r t  b a s e m e n t  a n d  f u r n a c e '
l l - 2 c  o r  s m a ll .  V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  C a rs , c o r n e r  B e r n a r d  a n d  B e r t r a m  a n d  a t t r a c t i v e  lo t .  L o c a t io n  is  c lo s e  k e n z ie .  
------------------------------  -----------------------------  ■” --------------- TO- -4 ---------  — j  e+c ' 1 2 - lp  in  to  to w n  i n  e x c e l l e n t  d i ^ r i c t .  'Rpsiii
t h e  r e g a t t a  w e r e  D o n  M c K e n z ie ,  
G e o r g e  B i i r m e i s t e r ,  T h e lm a  G a g ­
n o n ,  J o a n  M c K in le y ,  B e t t y  E g g , 
L lo y d  C h is h o lm  a n d  M a r y  M a c -
V a n c o u v e r , K d o te n a y s ,  A lb e r ta  a n d  S ts . 
S a s k a tc h e w a n . P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D. C h a p m a n  &  C o. L td ., K e lo w n a ,  
m e c h a n i c  w i t h  o v e r  25 y e a r s  B:C. O u r  p h o n e  is  298. 9 5 -tfc
P O S I T I O N  W A N T E D
e x p e r i e n c e  o n  t r u c k  a n d  c a r  d e s i r e s  
s t e a d y  e m p lo y m e n t .  A . J a m e s ,  1049 
B o r d e n  A v e .,  p h o n e  624-L . 1 2 - lp
F U L L Y  q u a l i f i e d  A C C O U N T ­
A N T  w is h e s  to  m o v e  to  K e lo w n a  
w i th  f a m ily ,  c o u ld  t a k e  f u l l  
c h a r g e  o f  o ff ic e  a n d  s ta f f . A g e  39— 
h ig h e s t  r e f e r e n c e s .  9 -6p
W A R D  &  J O N E S  b u i l d i n g  
c o n t r a c t o r s — W e  s p e c ia l iz e  in  
h o u s e  f in is h in g  a n d  s to r e  f ix tu r e s  
—f o r  e s t im a te s ,  p h o n e  2 3 8 -R l.
W A N T E D — T R U C K  A R O U N D  $800, 
f la t d e c k  a n d  h o is t— g o o d  c o n d it io n .  
P h o n e  1 0 7 5 -R l o r  1068 -R l e v e n in g s .
1 2 - lf
I N  M E M O R I A M
In  lo v in g  m e m o ry  o f  a  d e a r  h u s ­
b a n d  a n d  f a t h e r ,  D a v id  J .  M a r ty , 
w h o  p a s s e d  a w a y  S e p t .  12, 1948.
H e  w a s  t a k e n  w i th o u t  a n y  w a r n in g  
H is  g o in g , l e f t  h e a r t s  f i l le d  w i th  
p a in
B u t  th o u g h  h e  is g o n e  f r o m  a m o n g  
u s .
In  o u r  h e a r t s  h e  w i l l  a lw a y s  
r e m a in .
T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N E R S  
R e f i ig e ra to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F IX  ’E M  A L L !  
R e m e m b e r; “W h e n  th e r e ’s  s o m e  
th in g  to  fix , j u s t  p h o n e  36.” 
K E L O G A N  r a d i o  ■& E Ix E C T R lC  
L td ... 1832 P e n d o z i S t. 7 1 -tfc
1946 F O R D  T W O -T O N  T R U C K  —  
8.25 X 20 t i r e s .  H e a v y  d u ty  s p r in g s ,  
n e w  b r a k e s ,  n e w  b a t t e r y ,  3 n e v /  
* t i r e s ,  n e v /  m o to r  l a s t  s u m m e r .  A  
r e a l  b u y  a t  $1,200. P h o n e  278-R 5.
12-3C
e u l t s  fo l lo w :
B o y s , t e n  a n d  u n d e r ,  25 y d s . f r e e -  
O RCH A RD  S U B D IV IS IO N  s ty le :  1, L a u r i e  C o o k ; 2, B o b
W e  h a v e  f o r  s a le  a n .o r c h a r d  t h a t  is  C ro w e ;  3, K . C o u s in s ,  a l l  o f  P r i n c e -  
to  b e  s u b d iv id e d  in to  u n i t s  o f  f r o m  to n .  , ^
tw o  a c r e s  u p .  L o c a te d  c lo s e  t o  to w n  G ir l s ,  t e n  a n d  u n d e r  25 y d s . f r e e -  
a n d  c o n s i s t in g  o f  p e a r s  a n d  s o f t  s t y le ;  1, E la in e  P e n n ^ ;  2, B a r b a r a  
f r u i t s ,  i t  is  a n  e x c e l le n t  o p p o r t u n i t y  B im h a n n a n ,  b o t h  o f  I ^ n c e t o n .  
to  b u i ld  o n  a  d e s i r a b le  p r o p e r t y  a n d  G ir l s ,  i s l a n d  u n d e r  J®® 
s t i l l  h a v e  to w n  s h o p p in g  f a c i l i t i e s  s ty le :  1, A lic e  d e  P f y f f e r ;  2 ( t ie d ) .
c lo s e  a t  h a n d .
1930 D E  S O T O  S E D A N  —  G O O D  
r u n n i n g  o r d e r — $300. O k a n a g a n
S h e e t  M e ta l  W o rk s . P h o n e  611, 342 
L a w r e n c e  A v e . 12-t f c
T h e s e  a n d  o th e r  o u ts ta n d in g  b u y s  
a v a i l a b le  a t
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
P h o n e  675
J o a n  M c K in le y , B e t t y  E g g , a l l  o f  
K e lo w n a  O A S C .
B o y s  16 a n d  u n d e r  100 y d s . f r e e ­
s ty le :  1, R o g e r  T a i t ,  K O A S C ; 2,
S c o t ty  C o o k , P r i n c e to n ;  3, S t u a r t  
M u ir ,  P r in c e to n .
B o y s  12 a n d  u n d e r  25 y d s . f r e e -
O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “H o m e  B a k e r y ” v a i i p v  A u tn  q a lp s  
B re a d , c ru s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  v a u e y  A u to  S a le s .
W A N T E I> —C A R S , 1935 A N D  U P , 
o n  th e  lo t .  P h o n e  1075 -R l, O .K .
1 2 -tfc
266 B e r n a r d  A v e n u e ;  K e lo w n a .  B .C . c S k ® ^ ’
G ir l s  12 a n d  u n d e r  25 y d s , f r e e ­
s ty le :  1, T h e lm a  G a g n o n , K O A S C ;12 A C R E S  F U L L Y  B E A R IN G  o r -  _ _ .
C h a rd  in  s o u th  O k a n a g a n .  G o o d  v a -  2, Y v o n n e  R ic h a r d s o n ,  P r i n c e to n ,  
r i e t i e s .  A l l  p ip e  i r r i g a t io n  s y s te m . O p e n  u n d e r w a t e r  s w im : 1, S c o t-
4 r o o m  m o d e r n  h o u s e , b a th r o o m , t y  C o o k , P r in c e to n ,  
r u n n i n g  w a te r ,  f u r n a c e .  G o o d  lo c a -  G i r l s  16 a n d  u n d e r  50 y d s . f r e e -  
t io n  "Y early  in c o m e  $8,000. P r i c e  s ty le :  1. A lic e  d e  P f y f f e r ,  K O A S C ;
E v e r  r e m e m b e r e d  b y  h is  g e ra tio V c a Y l B u r tc h  IceT 8 1 8 -R l. I c e  r ig h T 'c h Y o m e  oV her^ $26,000. T e r m s  C o n s id e r  t r a d e  2 J o a n  M dE O nley , K O A S C ; 3, B e t-
1 0 - 1 ., 4  „ iig n i, L iiroaie  r im s , o in e r  a c c e s s o r ie s  f i l l in g  s t a t io n  o r  s m a l l  b u s i - .  t y  E gg, K O A isO .
A
BARGAIN
IN
TRUCKS
A L L
o r d e r s
$1.00
a n d
,o v e r
d e l iv e r e d
F R E E !
HYACINTHS—Blue, white, pink.
TULIPS—Red, yellow, rose, pink
etc.
mixedi
CROECUS—Blue and yellow.
DAFFODILS—The renowned “King Alfred” 
and “Spring Glory.”
A L L  N O .  1  B U L B S
Ideal for i n d o o r  and outdoor planting
Richter Greenhouses
P H O N E  8 8 1965 E th e l  S t
■ ~ r r i n n r r i
d a ily . T r y  o u r  c a k e s ,  c u p  c a k e s , 
e tc . L o o k 'f o r  “H o m e ” a t  y o u r  g r o ­
ce rs . 5 - tfc
1948 A U S T IN  C A R , a s  n e w . P h o n e  
856. , 12-2c
F O R  Y O U R  N A T U R A L  IC E  r e f r i -
1938 D O D G E  s e d a n ,  b e a u t i f u l  c o n ­
d i t io n ,  h e a te r ,  f o g  l ig h ts ,  b a c k  u p
w if e  a n d  c h i ld r e n .  1 2 -lc  b o x e s  f o r  s a le  o r  r e n t . 3 - tfc s ix  g o o d  t i r e s .  M o to r  g o o d . A p p ly , 
599 C a d d e r  A v e .In  m e m o r y  o f  M rs . M a r t in  W e ld e r , H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y _____________________________________ ^
w h o  JO' ^  ^  U m e. Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  1943 D E L U X E  8 P A C K A R D  S e d a n
R e m e m b r a n c e  f r o m  h e r  lo v -  g g  s u r e  to  w a tc h  th e n :  w in d o w s  — M ile a g e  12 000 C o n d it io n  a s  n e w  
m g  h u s a n d  a n d  fa m ily . ^ h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t te r !  p j . jc e  $3,600;’ B o x  1230, C o u r ie r  o r
12-R ; G so y o o s , B .C .
COMING EVENTS B u t w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in ! h o n e  1406, T r a i l ,  B .C . L o o k  a r o u n d  a n d  sh o p ! D is c o v e r 11-3C
J O H N S O N  & TA "Y LO R 
R e a l E -state  
270 B e r n a r d  A v e n u e
G O ! G O ! G E T  A N O G O P O G O !
88tfc
w h y  a t  H a r d in g ’s t h e i r  s e r v ic e  to p s  1935 F O R D  D E L U X E  S E D A N  i n
th e  to p ! 5 - tfc
R E S E R V E  W E D ., S E P T . 2 1 st F O R  
a n  a f t e r n o o n  t e a  a n d  s a le  o f  h o m e ­
c o o k in g  i n  t h e  P a r i s h  H a ll ,  S u th e r ­
la n d  A v e . U n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  S t. 
M ic h a e l’s  G u ild .  E v e r y o n e  w e lc o m e .
1 2 - lc
F -R -E -E  E S T IM A T E S ! O N  P L A S '-  
t e r  a n d  s tu c c o  w o r k .  In c lu d e s  s id e ­
w a lk s , c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t, 
s a n d  fin ish . I n t e r i o r  a n d  e x te r io r .  
P h o n e  1244-R4 o r  w r i t e  J o h n  F e n .  
w ic k , O k a n a g a n  M iss io n .
g o o d  c o n d it io n .  $475.00 o r  b e s t  o ffe r . 
P h o n e  490-R  b e tw e e n  6 a n d  8  p .m .
B o y s  14 a r id  u n d e r  50 y d s . f r e e -  
1 2 - lc  s ty le :  1, J i m m y  S c a n t lg n d ,  K O A S C ; 
2, G e o rg e  B u r m e i s t e r ,  K O A S C ; 3, 
J o h n  F r a n c a i s ,  P r i n c e to n .
G i r l s  14 a n d  u n d e r  50 y d s . f r e e ­
s ty le :  1, J o a n  M c K in le y , K O A S C ;
2, T h e lm a  G a g n o n , K O A S C ; 3, J o a n  
M u ir ,  P r in c e to n .
G ir l s  16 a n d  im d e r  25 y d s , b a c k -  
1, J o a n  M c K in le y ;  2  B e t t y  
Y v o n n e  R ic h a r d -
1— N E W  Mack 4 ton, Model 
EG with ten- speed trans- 
missfon, dual reduction rear 
end, fishplated frame. 
L ogging price $5500.00. 
your point.
1-
S M A L L  F A R M , a b o u t  f o u r  m i le s  
f r o m  K e lo w n a .  T h is  is  a l l  g o o d  s o i l  s t r o k e :  
l L 2 p  a n d  r i g h t  o n  t h e  p a v e d  h ig h w a y .  E g g , K O A S C ; 3, 
_________________________ —___ ____  S ix  ro o m  h o u s e , g a r a g e  a n d  g o o d  so n , P r in c e to n .
1947 H A R L E Y  D A V ID S O N  —  61 w e l l  E a r l y  p o s s e s s io n . T h e  p r i c e  i s  B o y s  16 a n d  tm d e r  50 y d s . f r e e -  
O J I .V . 12,000 m ile s .  A ll  a c c e s s o r ie s ,  o n ly  $4,500.00. s t y le :  1, R o g e r  T a i t ;  2, J i m  S c a n t -
F o r  s a le  o r  t r a d e  o n  c a r —$800. A  l a n d ;  3, D o n  M c K e n z ie ,  a l l  o f  K e l-
5 - t i f c  B . S c a r r o w ,  N a r a m a ta ,  B .C . l l - 3 c  E L E V E N  A C R E S  O F  R A W  L A N D , o w n a  O A S C . '
b o r d e r i n g  o n  O k a n a g a n  L a k e .  I d e a l  B o y s  12 a n d  u n d e r  25 y d s . b a c k -
-N E W  Mack 5 ton, Model 
EH  with ten speed trans­
mission, ^dual reduction 
rear end, air brakes, heavy 
f r a m e. L ogging price 
$6500 your point.
F I R S T  U N IT E D  C H U R C H  W O ­
M E N ’S  F e d e r a t io n  A n n u a l  C h r is t ­
m a s  B a z a a r  —  N o v e m b e r  19 —  
C h u r c h  H a ll .  1 3 -8 t-p
H e r e ’s  a  C O R H N G  E V E N T  t h a t ’s  
w o r th  w a tc h in g  fo r !  I t ’s  a  b ig  a u c ­
t io n  s a l e  t h i s  c o in in g  F r i d a y  a t  
C r o w e ’s  A u c t io n  R o o m s  o n  L e o n  
A v e n u e .  W a tc h  T h u r s d a y ’s  C o u r ­
i e r  f o r  c o m p le te  d e ta i ls .  1 2 - lc
W H A T  U S E  T O  W O R R Y  "W H EN  O N E  T D .  14 IN T E R N A T IO N A L  io c a Y io n ? o r  te u c k  f a i m  o r  y o u n g  o r -  s t r o k e :  1. L lo y d  C h is h o lm , K O A S C ; 
y o u r  g a s  t a n k  g e ts  lo w . A n d y ’s  b u l ld o z e r .  O v e r h a u le d  l a s t  w i n t e r  c h a r d .  T h e  p r i c e  i s  $1,450.00. * 2, J o h n  F r a n c i s ,  P r i n c e t o n ;  3, D o u g -
H ig h w a y  G e n e r a l  S to r e  is  o p e n  R e a s o n a b ly  p r ic e d .  W o rk  a v a i l a b le  '  l a s  C o o k , P r i n c e to n ,
d a ily , 7 a .m . to  1 0 p .m . ,  s e r v in g  g a s , f o r  m a c h in e  i f  r e q u i r e d .  1745 E th e l  L A R G E  T E N  R O O M  H O U S E , c lo s e  G i r l s  12 a n d  u n d e r  25 y d s . b a c k -  
oil, r e f r e s h m e n ts  a n d  o th e r  th in g s ,  st.. K e lo w n a .  9 -6 p  jg  a  s u b s ta n t i a l  h o m e  w i t h  s t r o k e :  1, T h e lm a  G a g n o n , K O A S C ;
e x t r a  la r g e  l o t  rind  s o m e  f r u i t  t r e e s .  2, S h i r l e y  G o r d e n ,  P r i n c e to n .
S h o w s  g o o d  r e v e n u e  a n d  t h e  p r i c e  M e n ’s  50 y a r d s ,  jopen_ f r e e s ty l e :  1,
6 T -2 p
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U R R  
th a t  w a tc h  w i l l  b e .  T a k e  i t  to  
K o o p ’s  J e w e l l e r y !  1467 E l l is  S t., 
n o r th  o f  B u s  D e p o t.  4 8 -h o u r  s e rv ic e ,  
tlie  b e s t  in  to w n .  5 - t f c
PERSONALS
F U R N IT U R E  V A N  L E A V IN G  f o r  
A lb e r t a  a n d  S a s k a tc h e w a n  a n d  M a ­
n i to b a  a p p r o x im a te ly  S e p te m b e r  
19th . A n y o n e  d e s i r o u s  o f  s h ip p in g  
h o u s e h o ld  e f fe c ts  c o n ta c t  D . C h a p -
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  aU  
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  D u s tm a n . 
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  
S hop . P h o n e  934-R 4 7 8 - tfc
BE W O R R Y  F R E E ! G E T  T H A T
____ ____ ___________________ __  ___ _ c h im n e y , s to v e , o r  f u r n a c e  c le a n e d
C oY  L t d ,  K e lo w n a ,  p h o n e  w ith o u t  d e la y !  N o  m ess ,  n o  b e t t e r
208. 11-3C
I N T R O D U C n O N  C L U B  
fo r  s in c e r e  p e o p le . W r i t e  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t ,  V a n c o u v e r .  B .C .
93 -tfc
se rv ic e , n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  164. 
V /hy p u t  i t  o ff?  6 2 -tfc
W A N T E D —G O O D  U S E D  
a n d  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.06 tion  
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p , b a t t e r y
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w ith  a  T e le x  o r  W e s te rn  E le c t r ic  
h e a r in g  a id  a t  K c lo g a n  R a d io  &  
E le c tr ic  L t d ,  1632 P e n d o z i  S t ,  K e l -  
R IF L E S  o w n a . P h o n e  38. F r-ee  d e m o n s t r a -  
a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  
s t o c k .  'W h e re ?  H e re !
O K A N A G A N  V A L L E Y  A U T O  
S A L E S
1946— 1- to n  F o r d  
1946— C h e v  S e d a n — ^A-1.
1934— F o r d  2 - to n  f la t 
1938— S t u d e b a k e r  2 - to n  fla t.
1930— C h r y s l e r  S e d a n  
193(1—D o d g e  S e d a n  
1 9 4 0 r-D o d g e  S p e c ia l  C o u p e  
1937— F o r d  S e d a n
1937—  ^ W illys S e d a n
1932—  F o r d  m o d e l  “B ”— g o o d .
1938—  C h e v . S e d a n — ra d io .
1934— T e r r a p l a n e  C o u p e — tr a d e
l i g h t  d e l i v e r y — n o  F o rd .  
1937— P liT n o u th  S e d a n — g o o d  
1946— B u ic k  S e d a n — ^A-1 
1946— D o d g e  S e d a n  
1946— F o r d  C o a c h — A -1 
1929— M o d e l “A ”— H i  to n s :
1933—  M o d e l “B ”— t o n s  
1932— D o d g e  S e d a n — g o o d .
in c lu d e s  a l l  t h e  f u r n i t u r e  a n d  b e d -  R o g e r  .T a it, K O A S C ; 2, D o n  M a c -  
d in g .  I m m e d ia te  p o s s e s s io n . P r i c e ,  K O A S C ; 3, J i m  S c a n t l a n d ,
$11,500.00.
N E L S O N  
M A C H I N E R Y  
E Q U I P M E N T  C O .
K O A S C .
B o y s  16 a n d  u n d e r  25 y a r d s ,  
n i n e  r o o m  h o u s e  w i th  g o o d  b a c k s t r o k e :  1, J i m  S c a iR la n d ,  K e l -
g r i ra g e  a n d  w o o d s h e d . S e v e r a l  f r u i t  B u r m e i s t e r ,
t r e e s .  A l l  t h e  f u r n i t u r e  i s  in c lu d e d  j  t. i
m  th e  p r i c e  o f  $7,500.00. E a r l y  p o s -  B o y s  14 a n d  u n d e r  25 y d s . b a c k -
214 Hall St. Phone 18
N ELSO N , B.C.
s e s s io n .
Mining, Milling and Sawmill 
Machinery, Building and 
Contractors’ Supplies.
W H Y  E V E R Y
7 m  FA M IL Y
IN  C A N A D A
B O R R O W S  U P  T O
$iooo
EACH Y E A R
^  lo  grasp an opportunity that can lead to advance* 
ment or increased security.
O  To meet emergencies like sickness, death in tbe fom ily  
or temporary loss of work.
To pay off scattered debts, then repay one lean  out 
of income.
'Q To preserve respect by meeting obligations wilhoul 
asking friends or relatives for financial assistance.
I f  these or other financial problems are yours, see your friendly 
Niagara Finance Manager. He will gladly arrange a private 
interview for you at once. It’s h is job to help settle your money 
problems in the most convenient business-like way. k4>.»
J O H N S O N  &  TA "Y LO R ,
f o r
270 B e r n a r d  A v e . 1 2 - lc
R F A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S : 3. J i m  S c a n t l a n d ,  K O A S C .
s t r o k e :  1, J i m  S c a n t l a n d .  K O A S C :
2, G e o rg e  B u r m e i s t e r ,  K O A S C ; 3,
J o h n  F r a n c a i s ,  P r i n c e to n .  '
B o y s  16 a n d  u n d e r  50  y d s . b r e a s t -
s t r o k e :  1. D o n  M a c K e n z ie .^ K O A  pjpE S AND FITTINGS
S C ;2 , G e o rg e  B u r m e i s t e r ,  K O A S C ;
N I A G A R A
A ll t h e  t im e ,  •w e ll h a v e  j u s t  w h a t  G i r l s  14 a n d  u n d e r  25 y d s .  t o e a ^ -
v o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e th e r  i t  b e  s t r o k e :  1, J o a n  M e IG n le y . K O ^ C :  
b ig  o r  s m a l l .  E n q u i r e  to d a y .- C o w a n  2. M a r y  l^ I a c K e n a e ,  K O A S C ; 3, 
R e a l  E s t a t e  3029 P e n d o z i  S t ,  P h o n e  E la in e  C o o k . P r i n c e to n .
6 2 .t f e
Black and Galvanized. 
Various Sizes in Stock.
F in a n ce  C om  pa n y  L td
1 9 3 0
Subtidiory of
7 9 6 -R l. C h a r g e d  w i t h  b e 'm g  in to x ic a t e d
232 M ill  A v e 8 - tfc  H e a r  a t  K e lo g a n ! 8 3 tfc
T R Y  C O U R IE R  C L .A S S IF 1 E D  A D S . 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
C L O S E - IN  —  'V E R Y  N IC E  h o u s e  in  a  p u b l i c  p la c e ,  T . M o r r i s o n  w a s  
B e s t  o f f e r  g e ts  it . A p p ly  770 L e o n  f in e d  $10 a n d  c o s ts  in  c i t y  p o l i c e  
A v e ., o r  p h o n e  892-L . l l - 2 c  c o u r t  S e p te m b e r  6.
‘If it’s machinery you want,
/ consult us.”
12-2c
Industrial Acceptance Corporation
101 Radio Bldg.
Comer Bernard and Pendozi St-
Phone.811
m|T!K r«9
PAGE SIX T H E  KELO W NA C O U R IEE
M O N D A Y , 6 E I> 'rE M B E Jt 12. 1&49
Portland Wedding of Interest 
To M any Okanagan Residents
O f i n t e r i s t  to  m a n y  K e lo w n a  r r -  
s i d e n l s  in th e  w e d d in g  w h ic h  to o k  
p la c o  In  P o r t l a n d ,  O re ., l a s t  F r id a y ,  
K e p tc m b e r  2, w h e n  I to s e rn a r y  la m s -  
d o w n e , d a u g h te r  o f  M rs . I.,. W . 
I-an sd o v « n e , o f  K a d n e r . h c c u ir ie  t l ic  
b r i d e  o f  M r. G le n n  F ran c i.s  H a m il ­
to n ,  so n  o f  M r. a n d  M rs. F r a n c i s  
H a m il to n ,  o f  V ic to r ia .
B o th  p rin c ifK d a , w h o  a r e  g r a d u ­
a te s  o f  U .B C ,. h a v e  b e e n  t a k i n g  
p o s t - g r a d u a te  c o u r s e s  in  s o c ia l  
s e r v ic e  in  I ’o r t l a n d  a n d  a r e  w e l l  
k n o w n  in  w e l f a r e  c i r c le s  th r o u g l i -  
o ii l  tid .s p ro v in c e .
T lie  b r id e ,  d r e s s e d  in  a  w in e  s u i t  
a c c e n te d  b y  w h i t e  a c c e s s o r ie s  a n d  
a  c o r s a g e  o f  g a r d e n ia s ,  w a s  g iv e n  
In  m a r r i a g e  Ijy  h e r  u n c le ,  M r. 
W in c h c o m b e  L a n .sd o w n e , o f  B r i s ­
to l . E n g la n d .
B rld e f tm a ld , M i.ss A n i ta  H a m il ­
to n , s i s t e r  o f  t l ic  g ro o m , c h o se  
g r e e n  w i th  w h i te  ncccs.sorie.s f o r  
t h e  o c c a s io n . S u p p o r t in g  t h e  
g ro o m  wa.s M r. A n d r e w  T lio m p so n . 
o f  V a n c o u v e r ,  a  f o r m e r  c la s .sm a te  
o f  b o th  p rin c ip a l.'! , a ls o  c o n t in u in g  
h is  s tu d ie s  in  P o r t l a n d .
T h e  c e r e m o n y  w a s  s o le m n iz e d  b y  
t l ie  R e v . A . B . S ta f fo rd , o f  P o r t ­
la n d , a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  a  g ro u p  
o f  P o r t l a n d  f r i e n d s  a n d  a  n u m b e r  
o f  r e l a t i v e s  a n d  f r ie n d s  f r o m  C a n ­
a d a . A m o n g  th e  g u e s ts  f r o m  th i s  
p r o v in c e  w e r e  th e  m o th e r  o f  th e  
b r id e ,  M rs . L. W . L an sd o v v n e . o f  
L a d n e r ,  th e  b r id e 's  s i s te r ,  M rs . C . 
W . R e in e r t s o n .  o f  S u m m c r la n d :  
a n d  M r.s. S t e w a r t  C h a m b e r s  a n d  
M1.SS E n id  W ynes.s, o f  V a n c o u v e r .
A t  t h e  r e c e p t io n  fo l lo w in g  th e  
c e re m o n y , m a n y  te le g r a m s  a n d  
c o n g r a tu la to r y  m e s s a g e s  f ro m  
fr ie n d .s  in  th i s  c i t y  w e r e  r e a d .
F o l lo w in g  th e  r e c e p t io n  th e  h a p ­
p y  c o u p le  le f t  f o r  a  .sho rt m o to r  
t r i p  d o w n  th e  O re g o n  c o a s t . U p o n  
t h e i r  r e t u r n  th e y  p la n  to  m a k e  
t h e i r  h o m e  in  P o r t la n d .
T h e  b r id e ,  t h e  f o r m e r  M iss  R o s e ­
m a r y  L a n s d o w n e ,  w a s  w e ll  k n o w n  
in  c i t y  c i r c le s  a s  t h e  o n ly  so c ia l 
w o r k e r  h e r e  f o r  n e a r ly  tw o  y e a r s .
T w e n t y - e i g h t  p ie c e s  a r e  u s e d  in  
t h e  g a m e  Of d o m in o e s .
P R E T T Y  F A L L  
W E D D I N G  H E L D  
A T  P E A C H L A N D
I 'lW C H L A N D  —  O f  ln le re .s t to  
m a n y  in  t h e  O k a n .a g a n  V o lle y  w a s  
t h e  p r e t t y  e a r ly  f a l l  w e d d in g  la.st 
S a tu r d a y  S e p te m l) e r  3, w h e n  A u g a  
E ll is o n , d a u g h te r  o f  M r. a n d  Irs . 
T . S te ln o f f ,  U c a r n c  th e  b r i d e  o f  
H a r o ld  M . W it t ,  e ld e s t  s o n  o f  M r. 
a n d  M rs . Z . C . W it t ,  o f  C a w s to n .
M u l t i - to n e d  g la d io l i  f o r m e d  a 
lo v e ly  b a c k g r o u n d  f o r  th e  doubh* 
r i n g  c e re m o n y  h e ld  in  th e  U n ite d  
C h u r c h  a t  N a k u s p .
G iv e n  in  m a r r ia g e  b y  h e r  f a th e r ,  
th e  b r id e  w o r e  a  s a g e  g r e e n  g a b ­
a r d in e  .su it w i th  w h i t e  acce.s.soric.s 
a n d  c a r r i e d  a lo v e ly  b o u q u e t  o f  
w lii to  rosc.s. H e r  o n ly  o r n a m e n t  
w a s  a ca in eO  p e n d a n t  a n d  m a tc h ­
in g  e a r r in g s ,  g i f t  o f  t h e  g ro o m .
S o le  a t t e n d a n t  o f  t h e  b r id e ,  M rs . 
L a w r e n c e  O t t ,  o f  N e ls o n , m a t r o n -  
o f -h o n o r , v /a s  g o w n e d  in  r u s t  w i th  
w h i te  p i c t u r e  h a t  c o m p le m e n t in g  
h e r  e n s e m b le .  S h e  c a r r i e d  a  b o u ­
q u e t  o f  g o ld e n  m u m s .
S u p p o r t i n g  t l ic  g ro o m  a s  b e s t  
m a n  w a s  h is  b r o t h e r ,  M r . N e il  W itt.
F o l lo w in g  t h e  c e r e m o n y , a  w e d ­
d in g  s u p p e r  w a s  h e ld  a t  th e  B lu e  
B ird  C a fe  w h e r e  o n ly  im m e d ia te  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m il ie s  w e r e  
p r e s e n t .  T l ic  b r i d e ’s ta b l e  w a s  c e n ­
t r e d  'w i t h  a  t h r c c - t i e r c d  w e d d in g  
c a k e  s u r r o u n d e d  b y  g la d io li .  A f ­
t e r  s u p p e r ,  a  r e c e p t io n  w a s , h e l d '  
a t  th e  c lu b  ro o m  o f  th e  C a n a d ia n  
L e g io n  H a ll .
M r. B e r t  S te ln o f f  p ro p o s e d  th e  
to a s t  to  t h e  b r id e ,  w h i le  t h e  b e s t  
m a n  to a s te d  t h e  m a t r o n - o f - h o n o r .  
M o th e r  o f  t h e  b r id e ,  M rs . S te ln o ff , 
a s s is te d  th e  c o u p le  in  r e c e iv in g  th e  
g u e s ts .  A t t i r e d  in  a  r u s t  s u i t  h e r  
a c c e s s o r ie s  w e r e  b la c k .  A  c o rs a g e  
o f  w h i te  c a r n a t io n s  c o m p le te d  h e r  
e n s e m b le .  T h e  g ro o m ’s  m o th e r  
c h o s e  a q u a  g r e e n  f o r  t h e  o c c a s io n  
w i th  b r o w n  a c c e s s o r ie s  a n d  a  c o r ­
s a g e  o f  p in k  c a r n a t io n s .
A f t e r  t h e  r e c e p t io n  th e  c o u p le  
l e f t  f o r  a  h o n e y m o o n  t r i p  to  v a r ­
io u s  p o in t s  i n  t h e  s t a t e  o f  O re g o n .
HUGE PRAYER 
RALLY PLANNED 
M M  SEPT. 28
Family Prayer C r u s a d e  
Launched in W estern Can­
ada by Roman Catholics
MANY PLED G ES
Endeavor to Revive Practice 
of Daily Fam ily Prayers in 
Every Home
W ith  t l ie  s lo g a n  ’I ' l i c  f a m ily  t h a t  
p r a y s  to g e th e r  s t a y s  to g e th e r ,”  t l ie  
o f f ic ia l  c a m p a ig n  o f  t h e  F a m i ly  
R o s a ry  C ru .sa d e  w a s  la u n c h e d  o n  
S u n d a y  in  W e s te rn  C a n a d a  a n d  
A la s k a .
T h e  p r e s e n t  c r u s a d e  is  th e  l a r g ­
e s t  y e t  u n d e r t a k e n .  I t  e m b r a c e s  
B r i t i s h  C o lu m b ia , A lb e r t a ,  M a n i­
to b a , th e  Y u k o n , N o r th w e s t  T e r r i ­
to r ie s  a n d  A la s k a .  N in e ty  p e r c e n t  
B ucccsii in  o b ta in in g  p le d g e s  to  s a y  
t h e ' r o s a r y  d a i ly  w a s  o b ta in e d  in  
c r u s a d e s  c o n d u c te d  la s t  y e a r  In  
L o n d o n . O n t., a n d  S a s k a tc h e w a n .
T h e  W e s te rn  C a n a d a  c r u s a d e  w il l  
c o n c lu d e  o n  O c to b e r  10 a f t e r  a  
s p i r i t e d  w e e k  o f  c a n v a s s in g  b y  40,- 
000 la y  w o r k e r s  w h o  w i l l  c a l l  o n  
e v e r y  C a th o l ic  h o m e  f o r  t h e  r o s a r y  
p le d g e . A  n o w  c r u s a d e — th e  l l r s t  
in  t h e  U n i te d  S ta t e s — W ill • b e g in  
im m e d ia te ly  in  S c r a n to n ,  P e n n .
D ir e c to r  o f  th i s  m a m m o th  c r u ­
s a d e  is  i t s  f o u n d e r ,  R e v . P a t r i c k  
P e y to n ,  C S C , f o u n d e r  o f  F a m i ly
T l i e a t r e  (b r o a d c a s t  w e e k ly  fro m  
H o lly w o o d ) ,  e n d  o f  s p e c ia l  i n t e r ­
n a t i o n a l  nJ.*5ary p r o g r a m s  on  
C h r is tm a s ,  l i e s t e r  a n d  M o th e r 's  
D a y .
K e v iv e  F a m i ly  P r a y e r
P u rfK ise  o f  th e  c a m p a ig n  l.s to  r e ­
v iv e  th e  p r a c t ic e  o f  d a i ly  fa m ily  
p r a y e r .  S in c e  t l ie  r o s a r y  Is  th e  
t r a d i t i o n a l  R o m a n  C a th o l ic  fa m ily  
p r a y e r ,  e a c h  C a th o l ic  f a m ily  w il l  
b e  a s k e d  to  p le d g e  in  w r i t in g  Its 
I n te n t io n  to  sa y  th e  n i s a r y  to g e th e r  
e v e r y  d a y .
N o n -C a th o lic s  w i l l  b e  u r g e d  t o  
t a k e  p a r t  b y  a d o p t in g  a s  t h e i r  f a m ­
i ly  p r a y e r  w h a te v e r  p r a y e r s  th e y  
d e e m  s u i ta b le .
" N o  f a m ily  w h ic h  p r a y s  to  G o d  
e a c h  d a y  a s  a  fp roup ,”  s a y s  F a th e r  
P e y to n ,  in  e x p la in in g  th e  a im s  o f  
t h e  c a m p a ig n , " c a n  f a i l  to  r e c e iv e  
t h e  b le s s in g  o f  h e a v e n  n o r  f a l l  to  
r e a l iz e  b e t t e r  t h e  b a n d  o f  lo v e  a n d  
u n d e r s ta n d in g  w h ic h  s h o u ld  u n i t e  
th e m  In  U ic b r o th e r h o o d  o f  m a n  
u n d e r  t h e  F a th e r h o o d  o f  G o d ."
K e lo w n a ,  a l r e a d y  v is i te d  b y  th e  
I r l s h - A m e r lc a n - p r ie s t  f o r  a n  o r g a n ­
iz a t io n a l  m e e t in g , w i l l  b e  t h e  s i te  
o f  a  h u g e  r a l ly  th i s  m o n th  f o r  a l l  
O k a n a g a n  p a r i s h e s  in  th e  N e ls o n  
D io c e se .
H u g o  I h i l ly  H e ro
A r r a n g e m e n ts  a r c  n o w  u n d e r  
w a y  to  h o ld  a  h u g e  r a l l y  In  T h e  
C i ty  P a r k  o n  W e d n e s d a y , S e p te m ­
b e r  28. W ith  C a th o l ic s  a n d  n o n -  
C a th o l ic s  e x p e c te d  to  th r o n g  h e r o  
f r o m  R c v c ls to k c t  In  t h e  n o r t h  to  
O so y o o s  a n d  K c r c m c o s  In  t h e  
s o u th ,  t h e  lo c a l  c o m m it te e ,  h e a d e d  
b y  V e r y  R e v . W . B . M c K e n z ie ,  p a s ­
t o r  o f  I m m a c u la te  C o n c e p tio n  
C h u r c h  l ic rc ,  is  p r e p a r in g  to  a c ­
c o m m o d a te  a n y w h e r e  f r o m  3,000
AUGUST WAIiMER 
LESS RAIN THAN 
“THE WET ONE”
Home ’ Stretch Spurt Pulla 
August, 1949, up to Near 
Normal and Far Ahead of 
1948
F o r  b r a n d in g  a  h o r s e  t h a t  d id
n o t  b e lo n g  to  h im , H e n r y  P r ld g c o n ,  v e r 's  l ic e n c e  iq io n  U io r t‘< juest o f  a
W h e n  h e  f a i l e d  to  p r o d u c e  a d r l -a n d  53,87 (1848).
A u g u s t  in  b o th  y e a r s  s t a r t e d  ofT , . . . .  . . .
s o m e w a t  o n  t l ie  f a m e  f o o t  w i th  a  W e s tb a n k , w a s  l in e d  $ i3  a n d  c o s ts  p o l i c e 'o f f i c e r ,  F . K u m sd e n  w a s  l ln -  
m a x im iu n  o f  80 o n  A u g u s t  1. B u t  h i  d l s l r l e t  p o l ic e  c o u r t  .S e p te m b e r  o d  a n d  c o s ta  in  c i ty  p o lic e  c o u r t  
f r o m  th e n  o n —w e ll  t h e  gocHl i*eo- St A u g u s t  31.
p ic  o f  K e lo w n a  r e m e m b e r  t h e  w e t
A u g u s t  o f  1848 a n d  w h a t  h a p p e n e d  
to  t h e  a n n u a l  R e g a l ia .
L a s t  y e a r  i t  r a i n e d  o n  21 d a y s :  
t h i s  y e a r  o n  10. L a s t  y e a r .  p re tT lp l- 
t a t io n  a m o u n te d  to  3-90 in c h e s ;  th i s  
y e a r  i t  w a s  2.015.
M a x im u rn s , m in im u m ;!  a n d  p r e c i ­
p i t a t i o n  f o r  A u g u s t .  1948, fo l lo w :
A u g u s t  1 ..........
2 ........
F in e s  o f  $5 a n d  co.sts w e r e  p a id  F a i l in g  to  p r o d u c e  n d r iv e r 's  l lc -  
b y  J .  R . C o n w a y  a n d  V . N . A n d -  e n c e  u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  a  p o lic e  
ro w s  o n  S e p te m b e r  7 f o r  f a l l in g  to  o ff ic e r , M ik e  H r is c h u k  w a s  lin e d  
c o m e  to  a  c o m p le te  s to p  a t  s to p  $3 a n d  c o s ts  in  d i s t r i c t  p o lic e  c o u r t  
s ig n s  In  t h e  c i ty .  A u g u s t  31.
T lio u g h  n o  l i e a t  r e c o r d s  w e r e  b r o ­
k e n  d u r i n g  th e  m o n th  o f  A u g u s t 
a n d  i t  lo o k e d  f o r  a  w h i le  s u m m e r  
wa.'? o v e r ,  a  l a s t  w e e k  s p r in t  b y  O ld  
S o l  b r o u g h t  A u g u s t  1848 in  c o n s id ­
e r a b l y  a h e a d  o f  A u g u s t  1948 In  th e  
w a r m t h  b r a c k e t .
R e c o rd s  f o r  l a s t  m o n th ,  re lca .scd  
b y  W e a th e r  O b s e r v e r  R . P . W n l- 
ro d , s h o w  K e lo w n a 's  a v e r a g e  m a ­
x im u m  te m p e r a t u r e  a t  70.1(1, m o re  
t h a n  f o u r  d e g r e e s  w a r m e r  th a n  th e  
c h i l ly  A u g u s t  o f  l a s t  y e a r  t h a t  e n d ­
e d  w i th  a  75.12 m can .s .
M e a n  m in im u m  th i s  y e a r  w as a  
l i t t l e  d o w n  f r o m  1048, 52.42 (1049)
to  5,000 p e r s o n s .
F a t h e r  P e y to n  w il l  b o  th e  c h ie f  
s p e a k e r .  O th e r s  w il l  in c lu d e  Mo.sl 
R e v . M . M . J o h n s o n ,  B is h o p  o f 
N e ls o n , c iv ic  o lT iclals, a n d  le a d in g  
c it iz e n s .
R e v . J .  B . B a rn e s , C a s t le g a r ,  h a s  
b e e n  n a m e d  b y  B is h o p  Jo h iu so n  as  
t h e  d io c e s a n  o r g a n iz e r  o f  th e  ro.s- 
a r y  c r u s a d e  r a l l i e s .  T h e  E a s t  
K o o te n a y  r a l l y  w i l l  b e  in  C ra n -  
b r o o k  o n  S e p te m b e r  27 a n d  th e  
W e s t K o o te n a y  in  T r a i l  o n  S e p ­
t e m b e r  27.
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T R Y  C O U It lE B  C L A S S IF IE D  A D S . 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
Share the W ea lth
Yes, we’re practicall}^'giving money away! 
W E  S A V E  Y O U  A S  M U C H  A S  $5 0  O N  A  
C H E S T E R F I E L D  S U I T E .
☆
Before you buy elsewhere—see
O K A N A G A N  U PH O LSTER IN G
Company — 246 Lawrence Avenue 
Upstairs in the Scott Block — Phone 819
(H E R E B Y  G IV E  N O T IC E  th a t ,  o n  W e d n e s d a y ,  th e  2 1 s t d a y  o f  S e p te m b e r ,  1949, a t  t h e  h o u r  o f  10.30 o ’c lo c k  in  th e  fo r e n o o n , a t  t h e  C o u r t- h o u s e ,  V e r r io n , B .C ., I  w i l l  s e l l  a t  p u b l ic  a u c t io n  th e  l a n d s  i n  t h e  l i s t  h e r e ­in a f t e r  s e t  o u t, o f  th e  p e r s o n s  in  s a id  l i s t  h e r e i n a f t e r  s e t  o u t ,  f o r  ,a l l  d e l i n q u e n t  t a x e s  d u e  a n d  u n p a i d  b y  s a id  
p e r s o n s  o n  th e  d a t e  o f  t a x  s a le , a n d  f o r  i n t e r e s t ,  c o s ts , a n d  e x p e n s e s ,  in c lu d in g  t h e  c o s t  o f  a d v e r t i s i n g  s a id  
s a le , i f  th e  to ta l  a m o u n t  o f  ta x e s  d u e  u p  to  a n d  I n c lu d in g  th e  y e a r  1947, a n d  I n t e r e s t  th e r e o n ,  to g e t h e r  w i th  
c o s ts  o f  a d v e r t i s i n g  s a id  s a le ,  b e  n o t  s o o n e r  p a id .  '
T h e  C o lle c to r  w i l l  b e  p le a s e d  t o  r e c e iv e  a n y  in f o r m a t io n  r e s p e c t in g  th e  f o l lo w in g  l i s t  w h e r e  t h e  o w n e r  
is  o r  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A l l ie d  F o r c e s  a n d  e n t i t l e d  to  t h e  b e n e f i ts  o f  s e c t io n  115, “T a x a t io n  A c t ,"  o r  e n t i t l e d  
to  th e  b e n e f i ts  o f  s e c t io n  3, “W a r  M a r in e r s ’ B e n e f i ts  A c t .”
' l i s t  o f  P R O P E R T I E S  (A L L  I N  O S O Y O O S  D IV IS IO N  O F  Y A L E  D IS T R I C T ) .
Noted Refugee Authority Stresses 
Necessity O f  Teaching Immigrants 
To Settle Down In New  Country
S t r e s s i n g  the importance of accepting immigrants into 
Canadian homes and integrating them into our way of life. 
Miss Constance Hayward addressed members of the Canadian 
Club last Wednesday evening on “W hat citizenship means to 
you.”
Some fifty-odd Canadian Club members gathered in the 
board room of B.C. Tree Fruits Ltd. to hear Miss Hayward’s 
brilliant and interesting talk.
Born in the Maritimes, Miss Hayward is a graduate of 
Acadia University and took post graduate work at the London 
School of Economics. Since then she has travelled extensively  
in Europe doing refugee work. '
F r o m  th e r e ,  M iss  H a y w a r d  to o k  e s t  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  e v e r y  in -  
o v e r  t h e  w o r k  o f  a c t in g  a s  l i a i s o n  d iv id u a l  to  p u t  in to  p r a c t i c e  id e a ls  
o f f ic e r  b e tw e e n  t h e  c i t iz e n s h ip  d e -  we e x p r e s s ,” M iss  H a y w a r d .  , 
p a r t m e n t  a n d  th e _  d e p a r t m e n t  o f  S w itc h in g  to  t h a t  p r o b le m  in  
im m ig r a t io n .  I n  t h i s  c a p a c i ty  M is s  c i t iz e n s h ip  w i t h  w h ic h  s h e  is  m o s t  
H a y w a rd _  fo l lo w s  t h e  a d ju s tm e n t  o f  c o n c e rn e d ,  n a m e ly ,  t h e  p r o b le m  o f  
t h e  im m i g r a n t  f r o m  th e  t i m e  h e  h e lp in g  r e f u g e e s  a n d  d is p la c e d  
e n t e r s  t h e  c o u n t r y  u n t i l  h e  r e c e iv e s  p e r s o n s  a d j u s t  th e m s e lv e s ,  M is s  
h i s  c i t iz e n s h ip  p a p e r s .  H a y w a r d  r e l a t e d  a  f e w  in c id e n ts
S tu d ie s  P r o b l e m  i l l u s t r a t i n g  t h e  p r o b le m s  o f  th e s e
I n  c o n e c t io n  w i t l i  th i s  w o r k  M is s  im m ig ra n ts .
H a y w a r d  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  t o u r  M a n y  I m m ig r a n t s
t h e  c o u n t r y  i n  o r d e r  to  s tu d y  t h e  M iss  H a y w a r d  s t a t e d  t h a t  o v e r  
p r o b le m  o f  i n t e g r a t i n g  th e s e  p e o * .. 300,0()0 im m ig r a n t s  h a d  e n t e r e d  th i s  
p i e  in to  C a n a ^ a n  w a y s . H e r  t a l k  c o u n t r y  s in c e  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  
o n  c i t iz e n s h ip  l a s t  w e e k  w a s  a im e d  t n a t  50 p e r c e n t  w e r e  E n g lis h  
a t  t r y i n g  to  p o in t  o u t  h o w  im p o r t -  s p e a k in g .  O f  t h e  r e m a ih in g  50
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a n t  i t  is  t h a t  th e s e  r e f u g e e s  a n d  im ­
m i g r a n t s  b e  a c c e p te d  b y  t h e  c o m ­
m u n i ty .
M is s  H a y w a r d  s t a te d  t h a t  p r i m ­
a r i l y  s h e  w a s  n o t  c o n c e r n e d  w i th  
t h e  le g a l  s t a tu s  o f  c i t iz e n s h ip  b u t  
c o n s id e r e d  i t  a  g o o d  s t a r t i n g  p o in t .
p e rc e n t ,  o v e r  75,000 w e r e  d is p la c e d  
p e r s o n s . S h e  c la im s  i t  is  th i s  l a t ­
t e r  n u m b e r  t h a t  s h o u ld  b e  o u r  
m a in  i n t e r e s t ,
W h e n  th e s e  p e o p le  r e a c h  t h e i r  
d e s t in a t io n  t h e y  a r e  p la c e d  in  e m -
,T h e  c i t iz e n s h ip  a c t .  s h e  C la im ed , P lo y n ie n t  ^ d  t h e n  t h e  m im ic ip a l  
m e r e ly  c la r i f ie d  t h e  s t a tu s  o f  p e o -  p r o v in c ia l  a u th o r i t i e s  t ^ e  o v e r  
p i e  o f  th i s  n a t io n  a n d  m a r k e d  a  t h e  m a t t e r  o f  e d u r a t io n .  T h e  f e d -  
l e g a l  s t a g e  in  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  g o v e rn m e n t ,  h o w e v e r ,  is  s tU l
o u r  n a t io m  in t e r e s t e d  a n d  w o r k s  i n  c o -o p e r a -
T h e  a c t  is  m a in ly  a  d e s c r ip t io n  t i o n  w i th  lo c a l  a u th o r i t i e s  i n , t r a i n -  
o f  t h e  p ro c e s s  b y  w h ic h  a n  a l i e n  c i t iz e n s h ip ,
c a n .  b e c o m e  a  C a n a d ia n ,  s h e  c o n -  H o w e v e r ,  th i s  d o e s n ’t  p ro v id e  t h e  
t i n u e d ,  a n d  d e a ls  w i th  s u c h  r e -  h u m a n  c o n ta c t  a n d  a c c e p ta n c e  
q u i r e m e n t s  a s  a n  a d e q u a te  k n o w -  so  n e c e s s a r y  to  ^ v e  th e s e  r e f u g e e s  
l e d g e  o f  F r e n c h  o r  E n g lis h , a n  a d e -  t h e  f e e l in g  o f  b e in g  C a n a d ia n .  E th -  
q u a t e  k n o w le d g e  o f  t h e  r i g h t s  a n d  n ic  g r o u p s  h a v e  s p r u n g  u p  to  t r y  
d u t ie s ,  t h e  p r iv i l e g e s  a n d  r e s p o n s i -  a n d  b r id g e  t h i s  g a p , M iss  H a y w a r d  
b i l i t i e s  o f  b e c o m in g  a  C a n a d ia n  e x p la in e d ,  a n d  t h r o u g h  th e s e  n a -  
c i t iz e n .  t i o n a l  g r o u p s  a  r i c h  c o n t r ib u t io n
M iss  H a y w a r d  a ls o  p o in te d  o u t  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  n a t io n a l i -  
t h a t  w h e n  a n  a l i e n  r e c e iv e s  h is  t i e s  m a y  b e  c o n t r ib u t e d  to  C a n a d a , 
c i t iz e n s h ip ,  h e  h a s  t h e  s a rh e  s t a tu s  H o w e v e r ,  t h i s  is  a  f i r s t  s t a g e  o n ly , 
a s  a  n a t u r a l - b o r n  C a n a d ia n ,  w i th  s k e  c o n t in u e d ,  a n d  b e f o r e  th e s e  
a . f e w  m i n o r  e x c e p t io n s .  A  b o r n  p e o p le  c a n  b e c o m e  r e a l  C a n a d ia n s ,  
C a n a d ia n  c a n  n e v e r  lo s e  h is  c i t i -  t h e y  m u s t  b e  a c c e p te d  b y  t h e  c o m - 
Z e n s h ip  w fh ile  a  n a tu r a l i z e d  o n e  m u n i ty  a n d  b e c o m e  a  p a r t  o f th e
c a n . in  c a s e  o f  t r e a s o n ,  s e d i t io n ,  o r  
f a l s e  r e p r e s e n ta t io n .
G o o d  C i t iz e n s h ip  
T h e  m a t t e r  o f  c i t iz e n s h ip  w h ic h  
s h o u l d  c o n c e r n  C a n a d ia n s  m o s t,  
M is s  H a y w a r d  c o n t in u e d ,  is  g o o d  
c i t iz e n s h ip  r a t h e r  t h a n  le g a l  c i t i ­
z e n s h ip .  B y  g o o d  c i t iz e n s h ip  is  
m e a n t  p o l i t i c a l , in te l l ig e n c e ,  s o c ia l  
a t t i t u d e s  a n d  m o r a l  c o n c e p ts .  M iss  
H a y w a r d  s a id  s!he b e l i e v e d  t h a t  
g o o d  c i t iz e n s h ip  l e d  to  g o o d  d e ­
m o c r a c y .  “D e m o c ra c y  is  t h e  h o n -
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l i f e  o f  t h e  c o m m u n ity .
Y o h n g  P e o p le
M iss  H a y w a r d  b e l i e v e s  t h a t  r i g h t  
h e r e  in  t h i s  c o u n t r y  a n o t h e r  p r o b ­
le m  o f  a c c e p ta n c e  a n d  in t e g r a t io n  
l i e s  w i th  t h e  I n d ia n s .  S h e  c i t e d  
m a n y  c a s e s  w h e r e  w a r  b r i d e s  h a v e  
n o t  b e e n  a c c e p te d  in to  t h e  l i f e  o f  
t h e  c o m m u n ity  b e c a u s e  o f  t h e  n a ­
t i o n a l i ty  o f  t h e i r  h u s b a n d s ,  n o  m a t ­
t e r  h o w  w e l l  e d u c a t e d  t h e y  m ig h t  
b e
A n o th e r  g r o u p  t h a t  s h o u ld  b e  
m a d e  to  r e a l iz e  t h e  im p o r ta n c e  o f  
g o o d  c i t iz e n s h ip  a n d  p e r h a p s  t h e  
m o s t  im p o r t a n t  g r o u p  o f  a l l ,  M iss  
H a y w a r d  a n n o u n c e d ,  w a s  t h e  g r o u p  
o f  y o u n g  p e o p le  j u s t  t u r n in g  21 
y e a r s  o f  a g e . S h e  b e l i e v e s  t h a t  i f  
w e  d o n ’t  r e g a r d  c i t iz e n s h ip  im p o r t ­
a n t .  t h e n  w e  c a n n o t  e x p e c t  th e s e  
y o u n g  p e o p le  a n d  im m ig r a n t s  to  
r e g a r d  i t  a s  im p o r t a n t  e i t h e r .  M iss  
H a y w a r d  f e e l s  a  l i t t l e  m o r e  c e r e ­
m o n y  s h o u ld  a c c o m p a n y  t h e  g r a n t ­
in g  o f  c i t iz e n s h ip  p a p e r s  a n d  fe e ls  
a  g r e a t  d e a l  o f  e x p e r im e n ta t i o n  in  
th i s  l in e  s t i l l  h a s  to  b e  d o n e .
“T o  b e  g o o d  c i t iz e n s ,  w e  m u s t  
s h o w  a n  i n t e r s e t  in  t h e  s o c ia l  a n d  
e c o n o m ic  p r o b le m s  o f  t h e  n a t io n  
th r o u g h  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  v o l ­
u n t a r y  o r g a n iz a t io n s ,”  s h e  s ta te d .  
“M o r a l  l e a d e r s h ip  is  e v e n  m o r e  
n e c e s s a ry .  E v e ry ’ c i t iz e n  s h o u ld  
h a v e  f a i th  in  d e m o c r a c y  a n d  p u t  
in to  p r a c t i c e  t h e  p r in c ip l e s  f o r  
w h ic h  o u r  c i t iz e n s h ip  s t a n d s .”
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R a s h k e  R o b t .............................................
.H o y in , N e ls  M . ......................................
C a so rs o , L. L . L . and N . P .  ...........
P a r t r i d g e ,  A l b e r t  J .............................
S c o tt ,  'T hos. F . a n d  L a u r e n c e  J .  ..
O p s a l, L u d w ig  .................... .^........
M o n tg o m e ry ,  W a l t e r  B ...............
W il l ia m s , M rs . A . M . ...........i.............
W i l l i e s ,  M rs . A . M . .....^------- ,—
S h im m in ,  T h o s ., E s t a t e  ..................
S te v e n s ,  T h e o d o r e  ..................... .—
A s h e r ,  J u l i a  A . .................... ........... .
A s h e r ,  J u l i a  A . .............  .......................
M o n tg o m e ry ,  W a l t e r  B . ...... ...........
F r a s e r ,  C y r i l  M . a n d  M a r ie  J .......
B la c k e y ,  J o h n  H . .............. ................
M i l le r ,  D a n ie l  ..................... ..................
B ro w n , G . E ., J .  A ., H . W ., a n d
J .  D .   ........ .....................
B ro w n , H e n r y  W .............
B ro w n , W a s h in g to n  ...................— .
B ro w n , W a s h in g to n  ........... .....
B ro w n , C3eo. E . .....................................
B ro iv n , C3eb. E ..........................................
B ro w n , G e o . E . ........... .............. ..—
B ro w n , G e o . E . .................. ....... ...:........
M a r c h ,  A im ie  ........................... ...... .—
M c M a c k in , P h i l i p  ...............................
P a t r i c k ,  J o h n  S .......... ...... ............. ..
C a p o z z i, P a s q u a le  ...........— -----------
S v e a n ,  H e r in a n  E . :.................... .—
B ro w n , A . J .  a n d  M . A .; I n g r a m ,  
D i t to  ....................... .................................
M a p  187.
L o t  9 ( e x c e p t  P la n s  B  1486, B  3883) ....... ........
M a p  700.
L o t  76 ............................. :..................... ........... - ................
W . 50 f t .  o f  L o t  06 m e a s u r e d  a lo n g  S . b o u n d ­
a r y  th e r e o f  ..................................................................
T o w n s h ip  26.
F r .  N .W . Y  S e c . 23, b e in g  P a r c e l  A , P l a n  
B  1989 ....................................................................... -
M a p  426.
L o t  35 ............................................... ..... ............. ........... ........
M a p  3389i.
L o t  3 ............................. ...... ...... -.................— ......
T o w n s h ip ' 29.
N .W . S ec . 24 ..... ......:...............'......... .......................
T o w n s h ip  40.
N .E . Y  o f  S .W . Y  S e c . 10 .........................................
E . Yz o f  S .W . 'Y  S e c . 16 ............................................
T o ^ v n sh ip  44.
S .E . Ya S e c . 30 — ...... . . .......................  ....... ...... •••
T o w n s h ip  45.
P t .  o f  S . Y2 ( ly in g  S . o f  n o r t h e r n  b r ia n c h  o f  
S h u s w a p  R iy e r )  S 6c, 35, C . o f  T . 111067F
' M a p  663.
L o t  60 .................................. ................................- ..........
L o t  61 ..................-..... :..... ................... ............................
W . J^ L o t  137 .............. ;............................ ....................
L o t  194 ..................................-......................... ...............
T o w n s h ip  57.
- S
N .W . Ya S ec . 27 ............. ........... ............:.........- .........;
N .E . Ya S ec . 27 ....... .................... r........... .............
T o w n s h i p  61.
S .W  Ya S ec . 19 ..... ...... ..................... ............................
M a p  3226.
L o t  2 ........................................... .................. .........-r..........
M a p  2685. ,
■ !
L o t  5 ...... ............ ....... : ............ :.......... ............... -............
E . 50 ac . o f  N .W . Ya D .L . 435 ............. ..........
M a p  761.
L o t  4  ...... ......................................................................... .
N . L o t  13 .............. .........................!...... ....... ,...... .
L o t  21 ......................................... ...... ...................... - — •
L o t  2
M a p  2575.
M a p  316.
L o t  1 ( e x c e p t  r o a d w a y , 4 3 /1 0 0  a c .. P l a n
A  878 , a n d  e x c e p t  P l a n  B  4616) ..................
L o t  2  ........ .....................................-....................... ...... —
L o t  3 .................................................. - ................ - -  - .....
L o t  4  ........ ......... -.......................  ..................... - ..............
F r .  L o t  A , D .L . 526 ......................... ..........................
D .L . 1272  ....... ............. ....... ?............................— -...........
D .L . 1670 ....................:........................... .................... -.......
S . 20 c h . o f  N . 40 c h . D ,L . 2924 m e a s u r e d
a lo n g  W . b o u n d a r y  .............................. ...............
W . p tn . D .L . 3104 (127 a c .)  ...............................
M a p  1917.
C a m p b e l l ,  L e o n a r d  ( d e c e a s e d )  ..
H i tc h n e r ,  R e b e c c a  H .
E w in g . R., L e c k ie  ......... ...
O ff ic ia l A d m in i s t r a to r  ( in  t r u s t )  
(G e o . A . M c C le l la n d  E s ta t e )  ..
D o b b in , F r a n c i s  A . R . .— .................
S m i th ,  J o e  . ...........................    .
T h o m a s  L . G . ..........-........................ ...
T h o m p s o n , R ic h a r d  T . ....... ...............
L o t  A  
L o t  B  
L o t-  C
L o t  17
S . 5 ch . B k . 2  .:.................................. ............ ........... .
M a p  1965.
L o t  2 ( e x c e p t  R o a d w a y  2570) .........................
D .L . 3493 ...... ............. ........... ...................... ............
D .L . 3793 .................  . ..................... ....... ......................
D .L . 4175 ................. :......................... -..................;............
F r .  D .L . 4234 (30 a c .)  ..................................................
D .L . 4487 ............................................. ............ ......................
A n d e rs o n ,  H a m i l tc n  ........ ..................  L o t  5
F i t z p a t r ic k ,  J o h n  C . L o t 1
K e llo r ,  R . R .: T a y lo r ,  J a n e  H .;
R a m s d e n , W m . ( in  t r u s t )  ........  S .E . '/ J .S e c .  17
$ c. $  c. $ c.|
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D a te d  a t  V e rn o n , B .C ., th i s  12 th  d a y  o f  A u g u s t,  1949.
A . E  W IL S O N ,
P r o v i n c ia l  C o lle c to r .
M O N D A Y . i iE P T K M n K H  U'. r>S:>
t h e  KELOW NA COURIER
PAGE SEV EN
CIOVERIEAF
W E ’L L  B R U S H  T O  Y O U R  R E S C U E !
Reduced Estimates 
—Tax Free
* Exterior Painting
* Interior Decorating
* Paper Hanging
* Shingle Staining
* Spray Painting
By Expert Craftsmen
* No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING Co.
P h o n e  005
o f K e lo w n a
S c o t t  B ldg., 242 L a w r e n c e  A vc .
* * D o  P e o p l e  R e a l l y  
C a l l  M e  C r a b b y ? ”
D o y o u  so m etim es  f e e l  th a t  p e o p le  a re  
b eg in n in g  to  th in k  y o u  a r e  h lg h < tn m g  
“— a lw a y s  te n se  a n d  n e rv o u $ “^ t o  th a t  
y o u  t ty  o f f  th e  h a n d le  e a s ily  f
Your Nerves Can Play
Many women find it hard to realize 
their nerves are “bad". Yet It*a not 
unusual for a high-strung woman a 
delicate nervous system to  
off balance—especially during the 
functional changes she faces m
tonic, like Ur. cmase s iNcrve ropo, 
can do you so m uch  good by belpmg 
to restore your nervous energy. 
It will help you feel better, look 
better, rest better at night.
Strange Tricks on You I
through the most trying periods of 
life— b^y taking tWs time-tested 
tonic coataining Vitamin Bi, iron 
and other needed minerals. Give 
Dr. Chare's Nerve Food a chance 
to  help you, too, when you ferf ed w ,  
upset or a bundle of nerves. Get t te  
large “economy size" today. The 
name <‘Dr. Chase” is your assurance.
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During the last fifty years, 
sands oz Omarfian woznczi  ^ of all
ages have gone safdy and happily
r D r .  C h a s e ’ s " !
N E R V E  F O O D
T H E R E ’S  A  
T O U C H  O F  
F A L L  
I N
T H E  A I R
Let U S  waterproof that raincoat for you. 
Send us your blankets, too!
Orchardpty Laundry
Phone 123
Our Driver Will Call
A Family Convenience.
ONNAMOH
Recipe
Measure Into laigo bowl, 1  a  lake- 
warm water, 2  tape, granulated sugar; 
a tir unto sugar ia dissolved. Bpdnkle 
with 2 envelopes Flelachmann’s  Royal 
Faat Rising D ry  Yeast. L et stand  10 
min., THBIN s tir  well. Scald 1 o. nalOc 
and stir In H  o.:grannlatod sugar, I f i  
taps, salt, 6 tbs. ahrfftenlng; cool to  
lukewarm. Add to  yeast m ixture and 
sUr in  2 vell-bcaten egga. S tir In 8  c. 
once.dfted b read  flour; bea t nntil 
smooth. Work In 3 c. more ance«Iftod 
bread flour. K nead Until ernooth and 
elastic; place in  greased bowl and 
brush top with melted b u tte r o r  ahoct- 
cnlng. Cover and  set In warm place, 
(tee from draught, last rise until 
doubled in bulk . While d o u ^  la riidng, 
combino c. brown sugar (Kghtly 
pressed down), 3 tape, ground cinna­
mon, 1 c. wadiod and dried seedless 
raisina. Punch down doogh and divide 
into 2 (KTual portions; form into 
smooth baUa. R oll each,piooe in to  an 
oblong H" thick and 16" long; loosen 
dough. Brush w ith melted b u tte r or 
margarino. Sprinkle w ith raisin tniz- 
tore. Beginning a t  a loisg edge, rail ap  
each pises loosely, like a  Jelly roll. C ut 
in to  1" ilieea. Flaca jn a t toochlng 
other, a  cuindde up, in  greased 
7 "  tonncl layer<*ko pans (or other 
shallow pans). Greeas tops. Covar and 
lo t rise until doubled In bulk. Haka in  
P«vt>Tii«e oven, 350*, 20.25 mhmtca. 
Serve hot, o r rehaatod.
NEW FAST-ACTING DRY 
YEAST NEEDS N O  
REFRIOERATIONI
i'
i
OKANAGAN CENTRE 
GIRL IS LATE 
AUGUST BRIDE
O K A N A G A N  C L N T IIB  - -  T h t’ 
itu n r in g c  lit a  J ia l iv c  dauKi»t<.*r o f 
-  ■ ’c la  M a r -O l!ar!;i(;»tr C e n tro ,  P a t r ic
o n ly  ( l a u g i i le r  o f  M r. u n u  
M rs  J .  li C lu e s in a n .  a n d  J o h n  
Ix ;o n a rd , c id e r  so n  o f  M r. a n d  M rs . 
L . J .  IU cliard .s. o f  A s h c ro f t ,  w a s  
lio lc rn n lz c d  o n  T u e s d a y  a f te rn o o n ,
<?
o 1
t l ie  w a r ,  t l ie s e  c o a ts  a l e  in  b o th  
fn l l- le n K th  o r  th r e e - q u a r l e r - l c n E th
U c -o p c n ln t ;  o f  t h e  f a l l  se s s io n  a t  t h e  U n iv c r c i ty  o f  B r i t i s l i  C o lu m b ia
________  is  a t t r a c t i n g  m a n y  y o u n g  s tu d e n ts  f r o m  th i s  c i ty .  M a n y  l e f t  o v e r  u io
A u g u .st 30, in  S t .  M a r g a r e t ’s  A n g ll-  w e e k - e n d  to  r e g i s t e r  a t  t l ie  u n iv e r s i ty  w h i le  o th e r s  a r c  p l a n n i n g  o n  
c a n  C liu rc h . W in f ie ld . I le v .  A . I t .  le a v in g  s o m e  t im e  e a r l y  th i s  w e e k . . . .  .
L e t t  o fT ic la ted  a t  t l i c  1:30 o 'c lo c k  A m o n g  tl io s c  l e a v in g  to d a y  to  c o n t in u e  t h e i r  .s tud ies a t  t h e  c o a s t  a r c  
c e re m o n y . A la n  H o r n e r ,  w h o  is  e n te r in g  h is  f in a l  y e a r  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g ;  L y le
T l ie  b r id e ,  a t t i r e d  f o r  t r a v e l l in g  j i o , „ e r ,  g o in g  In to  t h i r d  y e a r  c o m m e rc e ; A l i s ta i r  G a lb ra i th ,  a n o t h e r  t h i r d  
in  a  c h a rm in g  s u i t  o f  p r im r o s e  g a -  y e a r  c o m m e rc e  s tu d e n t ;  D ill  G re e n w o o d , a  s tu d e n t  in  p r e - m e d ;  J o h n  
b a r d in o  h lg h l lg l i t e d  b y  b r o w n  u c -  e n te r in g  In to  s e c o n d  y e a r  c o m m e rc e ;  m id  J o e  E sso  .w h o  Is  t a k i n g
c e s s o r le s , e n te r e d  t h e  c h u r c h  o n  t e a c h e r ’s  t r a in in g .
t i le  a r m  o f h e r  f a th e r .  S h e  w a a  p l a n n i n g  o n  e n t e r in g  U .D .C , f o r  t h e  f i r s t  t im e , a  n u m b e r  o f  r e c e n t
a t t e n d e d  b y  M iss  R u th  N u y e n s . s c h o o l g r a d u a t e s  l e f t  S a tu r d a y  to  r e g i s t e r  in  th e i r  f r e s h m a n  y e a r
s im i la r ly  a t t i r e d  in  a  g r e y  s u i t  „ t  th e  u n iv e r s i ty .  T h e y  in c lu d e  H e le n  d o  W y ffe r ,  D oroU iy  W ld l ia n i ,  M a y  
w it l i  r e d  a c c e s s o r ie s .  M a r r  a n d  B e t ty  A n n  K e r r y .  A n o th e r  w o u ld -b o - f r c s h c t tc  K n y  S te w a r t
S u p p o r t in g  th e  g ro o m  in  th e  r o le  to d a y  to  r e g i s t e r  a t  U .B .C .
o f  b e s t  m a n  w a s  Id s  b r o th e r ,  M r. L e a v in g  a  l l tU o  l a t e r  th i s  w e e k  t o  c o n tln p o  th e i r  s t u d ie s  a t  th e
R ic h a r d  R ic h a rd s .  . . .  . U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  a r o  T r e v o r  J o n e s ,  A lfle  G e r c in ,  J a c k
D a w s o n , a n d  J o h n  P a n to n .  ____________
T ravelling outside the province
IMMUNIZATION 
DRIVE GETS 
UNDERWAY
WARM. C O Z Y . ’rERIlHTiC!
I n t e r l i n e d  w U li w a r m  q u i l t e d  
l in in g s  a n d  .sp o r tin g  g r e a t  c o U u rs  
o f  d a r k  b r o w n  m o u to n  f u r .  th e s e  
s t a t io n  w a g o n  c o a s t  a r e  c o z y  a n d  
p r a c t ic a l  f o r  c o ld  w in t e r  w e a th e r  
b o th  In  to w n  a n d  c o u n tr y .  O f  w a ­
te r p r o o f  g a b a r d in e ,  U iese  s ta t io n  
w a g o n  c o a s t  m a y  b o  f o u n d  in  p r a c -  
tie a !  b e ig e , o r  in  v iv id  r e d s  a n d  
g re e n s  a  te r r i f i c  m o r a le  b o o .s te r  o n  
th o s e  b i t e r  e a r ly  m o r n in g s  d u r i n g  
th e  w in te r .
A n o th e r  p o p u la r  f e a t u r e  o f  thi.s 
b r i l l i a n t  f a s h io n  s h o w in g  w e r e  th e  
p r a c t ic a l  a l l - r o u n d  c o a ts  d e s ig n e d  
f o r  e v e r y  o c c a s io n . I n v e r t e d  b a c k
p le a t  w i th  le f a  f u l ln e s s  t h a n  lu s t  
y e a r  c h a ra c tc r lz c .s  th e s e  p r a c t i c a l
c o a ts .  A llo w e d  t® flo w  lo o s e ly  f o r  
m o r e  fo r m a l  oecasion.-si o r  b e l t e d  
f o r  s p o r ts w e a r ,  th e s e  c o a ts  glv®  
te r r i f ic  s c o p e  f o r  d i s t i n c t iv e  acco.s- 
su r ie s .
’F ile  p o p u la r  d o g - le a s h  b e l t  now - 
e o m e i  in to  i t s  o w n  w ith  th e s e  c o a ts  
g iv in g  t l u i n  a  t r i m  s p o r ty  U n a  f o r  
c a s i i .d  occusion .s. L o o s e n  th o  b e l t  
a n d  w ra p  a  c h a in  o r  n e c k la c e  u n ­
d e r  th e  c o l l a r  a n d  th o  c o a t  is  ix a d y  
f o r  m o re  f o r m a l  ofTaini.
M i.is M o n a  W c s t le  s p e n t  t lm  la s t  
tw o  w e e k s  o f  h e r  s u m m e r  h o l id a y s  
In  \Vc.st S u m m e r l a n d  v is i t in g  M rs . 
E d i th  S c o t t  a n d  d a u g h te r  U n d a .
Need of Combatting Major 
Communicable Diseases is 
Emphasized
L a v is h  d c c o ra t io n .s  o f  m u l t i - c o l ­
ored g l a d i o l i  th r o u g l io u t  t h e  
c h u r c h  f o r m e d  a n  e x q u is i te  s e t t in g  
f o r  t h e  c e r e m o n y . M rs . J .  S e a to n
to continue Uicir education, a num- “rd, have returned to their hom e In
___  . bor o f students arc leaving to cn- c ity  follow ing a tw o m onth va-
a c c o m p a n ie d  b y  M r  B a k e r  s a n g  v a r io u s  u n iv e r s i t i e s  In  a n d  o u t  c a t i o n  a t  t h e  co n st v i s i t i n g  f r i e n d s  
l u r i n g  th e  s ig n in g  o f  t h e  r e g i s t e r  J c o u n t r y .  M is s  M a u r e e n  n o d  r e l a t i v e s  L t. C o m m a n d e r  B a -
■nic r e c e p t io n  fo l lo w in g  t  o  y e s t e r d a y  m o r n in g  nc- k c r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  O tta w a
? rc m o n y  w a s  h e ld  in  th e  g a r d e n  i,.,, D r. a n d  w h e r e  h o  lia s  b e e n  u n d e r t a k in gc e re   l  i  m  K‘‘eo y .. b y  h e r  p a r e n t s ,  r .  
a t  t h e  h o m e  o f  th o  b r id e  s p a r e n t s ,  ^  ^  p u U m a n , s p e c ia l  n a v a l  d u tie s .
11^. N u y e n s  p ro p o s e d  th e  to a s t  to  c o n U n u o  h e r  s tu -  Z ; .T
th e  b r id e  d ie s  a t  W a s h in g to n  S t a t e  U n iv e r -  EILEEN VIDLER
T r a v e l l in g  b y  c a r ,  t l ic  c o u p le  l e f t
f o r  a  h o n e m o o n  t r i p  in  th e  C a r ib o o  F r a n c e s  B o y e r  ' a n d  M iss
O u t- o f - to w n  g u e s t s  ^ t  th c^  N i ta  B e n n e t t  w i l l  l e a v e  e a r ly  n e x t
w cc lc  f o r  E d m o n to n  w h e r e  t h e  f o r ­
m e r  w il l  e n t e r  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
A lb e r t a  f o r  t h e  f i r s t  t im e .  M iss
MUCH-FETED 
SEPTEMBER BRIDE
M u c h  f e te d  b r id e  o f  L a b o r  D a y , 
E i le e n  A d c s , d a u g h te r  o f  M r . a n d  
B e n n e t t  h a s  a lr fc a d y  a t t e n d e d  o n e  M rs . A u g u s tu s  G. V ld le r ,  w a s  h o n -  
y e a r  a t  t h a t  sc h o o l. o r e d  b y  a  n u m b e r  o f  f r i e n d s  p r i o r
C o n t in u in g  h is  s tu d ie s  in  m o d i-  to  h e r  w e d d in g  to  M r . J o h n  W a g -
d in g  In c lu d e d  M r.s R ic h a rd s ,  o f 
A s h c r o f t :  M r. a n d  M rs. E . D . H a r e  
a n d  M is s  K a r l c n e  H a re , M rs . C .
D n in  a n d  M iss  K i l ty  D a ln . a l l  o f  
K e lo w n a .
T h r o u g h o u t  t h e  w e e k  p r e c e d in g
t h e  w e d d in g , m a n y  c in e  a t  t h e  U n iv e r s iy  o f  O re g o n  n o r  la s t  M o n d a y  a f t e r n o o n ,
b r i d e  h o n o re d  h e r  a t  tw o  s h o w e r s  jy^cd icai S c h o o l,  N e v i l l e  J o a c s  w il l  M a tro n -o f -h o n o r ,  M rs . J o h n  N o o -
a t  w h ic h  s h e  r e c e iv e d  " le a v e  f o r  P o r t l a n d  to w a r d s  t h e  n a n , e n t e r t a i n e d  a t  a  k i t c h e n  s h o w -
t i f u l  a n d  p r a c t i c a l  g if ts  ^  ® ’j  m id d le  o f  n e x t  w e e k .  o r  o n  F r i d a y  e v e n in g , A u g u s t  20,
y e n s ,  m a id -o f - h o n o r ,  , ,  . . .  P a t t e r s o n i  A v e n u e  h o m e  o f
f o r  l a s t  w e e k s  p o p u la r  b r i d e  . L e a v in g  y e s t e r d a y ,  M rs . T o m m y  . h e r  m o th e r ,  M rs. B o b  R ic h a r d s ,  
h e r  h o m e  w h i le  s e v e r a l  u a y s  W a d e  a n d  h e r  so n , G i lb e r t ,  m o to r -  B a b y  P a t s y  N o o n a n  p r e s e n te d  th e
M r s  H . L . V e n a b le s  w a s  h o s te s s  V a n c o u v e r  w h e r e  t h e  l a t t e r  b r id e - e l e c t  w i th  a  c o r s a g e  fo l lo w -
h o r  la k e s h o r o  h o m e  in  h o n o r  o i  ^he  U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  jp g  w h ic h  m a n y  lo v e ly  g i f ts  w e re
C o lu m b ia . T h e y  w e r e  a c c o m p a n i-  p r e s e n te d  to  th e  h o n o r e c  in  a  d c c -  
e d  b y  M iss  B e t ty  B a l l  w h o  w il l  o r a t e d  b a s k e t .
a ls o  c o n t in u e  h e r  s tu d ie s  a t  U .B .C . A s s is t in g  th e  h o s te s s  in  s e r v in g  
M rs . W a d e  w il l  r e t u r n  to  h e r  h o m e  
h e r e  in  tw o  w e e k s .
e r  l a c s r e  e  
t h e  b r id e - e le c t .
NOVEL SHOWER 
HONORS BRIDE 
OF SEPTEMBER
H o n o r in g  b r i d e  - e le c t  o f  
w e e k , M iss  G w e n  H a w e s , 
w h o s e  m a r r i a g e  to  M r. L o n
th i s
R .N .,
G o d -
t h e  r e f r e s h m e n ts  w e r e  M rs . • L . 
R e i th ,  M rs . E . D ic k e n s , a n d  M rs . 
M u r d in .
M iss  V id lc r  w a s  a g a in  h o n o re o  
o n  M o n d a y  e v e n in g , A u g u s t  29, 
w h e n  th e  s ta f f  o f F u m e r to n s  h e ld  
a  m is c e l la n e o u s  s h o w e r  a t  th e
H o l id a y in g  in  t h e  c i t y  f o r  th e  
l a s t  tw o  w e e k s . M iss  R u th  D ay - 
n a r d  a n d  a  f r ie n d .  M iss  D o ra  F r l t -  
c k i ,  w h o  w e r e  t h e  g u e s ts  o f  th e
f r e y  w ilU  t a k e  p la c e  o n  S e p te m b e r  f o r m e r s ’ p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . K  h o m e  o f  M rs . B e r t  W o o d s , L a k e  
14, M r s  M ic h a e l  O s w a ld  a n d  M rs . E . D a y n a r d  d u r i n g  t h e i r  s t a y  in  A v e n u e .  C o rsa g e s  w e r e  p r e s e n te d  
F . M . W il l ia m s o n  e n te r ta in e d  a t  a  t h i s  c i ty ,  l e f t  o n  S a tu r d a y  f o r  V a n -  to  t h e  b r i d e  a n d  h e r  m o t h e r  b y  
m is c e l la n e o u s  s h o w e r  l a s t  n ig h t  a t  c o u v e r .  W h ile  in  t h i s  c i ty ,  M rs. M is s  J e a n  W oods. A  d e p o r a te d  w a -  
t h e  W il lo w  I n n .  _ E d i t h  W e s t ie  a n d  M r . a n d  M rs , E . g o n  b e a r i n g  m any , b e a u t i f u l  g if ts
A p p r o x im a te ly  f o r ty  g u e s ts  w i t -  E . D a y n a r d  a c c o m p a n ie d  th e m  o n  w a s  w h e e le d  in  b e f o r e  t h e  h a p p y
n e s s e d  t h e  n o v e l  o p e r a t io n  o n  a n  a  m o to r  t r i p  to  C o u le e  D a m  a n d  b r id e - to - b e . ,
im p r o v i s e d  d u m m y  b y  th e  b r i d e -  S p o k a n e  o v e r  t h e  L a b o r  D a y  w e e k -  D u r in g  t h e  e v e n in g  M is s  E le a n o r
to - b e  in  o r d e r  to  d is c o v e r  t h e  m a n y  e n d .  R ic h e s  a n d  M iss  M a r th a  K le i s t  e n -
lo v e ly  g i f t s  h id d e n  w i th in  t h e  v ie -  * * * t e r t a i n e d  t h e  g u e s ts  W ith  m a n y
t im .  W h e e le d  in  o n  a n  o p e r a t in g  . L e a v in g  f o r  C a lg a r y  to m o rro w , lo v e ly  p ia n o  se le c tio n s . A s s is t in g  
ta b l e ,  t h e  d u m m y  w a s  s u r r o u n d e d  M rs . H . B o th a m  a c c o m p a n ie d  b y  t h e  h o s te s s  in  s e r v in g  w ^ r e  M iss  
b y  a x e s ,  s a w s , s c is s o r s  a n d  s h e a r s  h e r  so n . J a c k ,  w i l l  jo in _ M r. B o th a m  K le i s t  a n d  M rs . N o o n a n , 
to  e n a b le  t h e  lo v e ly  b r id e - e le c t  t o  w h o  i s  n o w  e m p lo y e d  i n  t h a t  p r a i -  C l im a x in g  th e  r o u n d  o f  p r e - n u p -  
p e r f o r m  th e  o p e ra t io n .  * n iis  n o - - r i e  c i ty .  t i a l  p a r t i e s  w a s  th e  m is c e U a n e o u s
v e l  p r e s e n ta t io n  o f  t h e  g i f t s  p r o -  . •  • ,  •  s h o w e r  h e ld  o n  W e d n e s d a y  e v e n -
v id e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a m u s e m e n t  R e tiu rn in g  to  t h e i r  h o m e  la s t  jn g ,  A u g u s t  31, w h e n  M rs . A . C . 
to  g u e s ts  a n d  h o n o r e e  a l ik e .  T h u r s d a y ,  M r .' a n d  M rs . A . R o ss i B e n n e t t  e n te r ta in e d  a t  h e r  H a r v e y
a n d  b a b y  d a u g h t e r  o f  P r i n c e  B u -  A v e n u e  h o m e .
p e r t ,  h a v e  b e e n  t h e  g u e s ts  o f  M rs . N u m e r o u s  lo v e ly  a n d  u s e f u l
R o s s i’s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . S , g i f t s  w e r e  s h o w e re d  u p o n  th e  
G e o rd a n o , G le n w o o d  A v e n u e ,  f o r  b r id e - e l e c t  b y  t h e  tw e n ty - f i .v e  
t h e  p a s t  s ix  w e e k s .
I n  t h e  a r k  w i t h  N o a h  th e r e  w a s  
f o u r  w o m e n : h is  w ife , ar>d th e
w iv e s  o f  h is  t h r e e  sons .
E m e r a ld s  a r e  
p r e c io u s  s to n e s .
th e  softest of all
M rs ; A . C . B a k e r  a n d  so n , R ic h -
Newly-weds
g u e s t s  p r e s e n t  a n d  w e r e  p r e s e n te d  
to  h e r  o n  a  g a i ly  d e c o r a t e d  ta b le .
M r s .  L . N eU l, M rs. S id  H il l ,  M rs . 
P a u l  K re w c h u c ic  a n d  M is s  D o re e n  
S u t to n  a s s is t e d  th e  h o s te s s  i n  s e r v ­
in g  th e  lo v e ly  r e f r e s h m e n ts .
N a tio n a l  I r n m u n im t io n  W e e k , 
s p o n s o re d  b y  th o  H e a l th  L e a g u e  o f  
C a n a d a  in  c o - o p c r a t lo n  w i th  d e ­
p a r tm e n t s  o f  h e a l t h  th r o u g h o u t  
C a n a d a , o c c u r s  th i s  y e a r  f r o m  th e  mil to  th o  1 7 th  o f  IS c tp c m b c r ..  
D u r in g  th i s  w e e k  a  d e te r m in e d  e f ­
f o r t  w il l  b e  m a d e  to  a t t r a c t  d o m ln -  
lo n -w ld o  a t t e n t i o n  to  th o  n e e d  a n d  
p o s s ib i l i t ie s  o f  a t t a c k in g  e s p e c ia l ly  
th o s e  tw o  c o m m u n ic a b le  d is e a s e  o f  
c h i ld h o o d — d ip h t l i e r i a  a n d  w h o o p ­
in g  c o u g h .
T h e re  a r e  so m e  o th e r  c o m m u n i­
c a b le  d is e a s e s  w h ic h  w i l l  r e c e i v e  
a l t c n t io n  in  s o m e  p a r t s  o f  C a n a d a  
a t  le a s t .  T e ta n u s  ia  o n e  o f  th e s e .  
I n  so m e  p a r t s  o f  C a n a d a , B C G  Is  
re c o g n iz e d  a s  a n  e f f e c t iv e  m e a n s  o f  
p r e v e n t in g  tu b e r c u lo s i s .  I t  is  i n ­
te r e s t i n g  to  n o te  t h a t  d u r i n g  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  r e c e n t ly  t h e r e  h a s  
b e e n  n o  s m a l lp o x  in  th o  d o m in io n .  
I n  1948 t h e r e  w e r e  898 c a s e s  o f  
d ip h th e r i a  in  C a n a d a  w i t h  05 
d e a th s ,  T h o  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  
w h o o p in g  c o u g h  h a s  f a l l e n  f r o m  
19,082 in  1943 to  7,084 in  1948.' T h e s e  
d is e a s e s  h a v e  d im in i s h e d  l a r g e ly  
b e c a u s e  o f  w id e s p r e a d  u s e  o f  p r e ­
v e n t iv e s  w h ic h  a r c  c o n s id e r e d  to  
b o  e ffe c tiv e . L a s t  y e a r  t h e r e  w e r e  
a lm o s t  a s  m a n y  d e a th s  f r o m  
w h o o p in g  c o u g h  n s  f r o m  d i p h t h ­
e r ia , ,  s c a r l e t  f e v e r  a n d  p o l io m y e ­
l i t i s  c o m b in e d .
W h ile , u n f o r tu n a te ly ,  p o l io m y e ­
l i t i s  i s  n o t  y e t  a  p r e v e n t a b le  d i s ­
e a se , d ip h t h e r i a  a n d  w h o o p in g  
c o u g h  a r e  p r e v e n ta b le .  T h e  e x ­
p e n d i tu r e  o f  t im e ,  e n e r g y  a n d  
m o n e y  in  s e e in g  to  i t  t h a t  p r e v e n t ­
a b le  m a la d ie s  a r e  p r e v e n t e d  is  
m o r e  t h a n  ju s t i f ie d .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  p a r e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  D o m ­
in io n  w il l  c o - o p e r a te  w i t h  t h e  
h e a l t h  a u th o r i t i e s  in  s e e in g  to  i t  
t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  im m u n iz e d .
T h a t  m e th o d  c o n s is ts  o f  a t t e m p t ­
in g  to  d e s e n s i t iz e  t h e  p a t i e n t  b y  
g iv in g  r e p e a t e d  in j e c t i o n s  o f  i n ­
c r e a s in g  d o s e s  o f  a  s o lu t io n  c o n ­
t a in in g  t h e  p r o t e in  e x t r a c t e d  f r o m  
th e  p a r t i c u l a r  p o l le n -  t h a t  c a u s e s  
t h e  p e r s o n ’s  s y m p to m s .
S o  f a r  t h i s  t y p e  o f  d e s e n s i t i z a ­
t i o n  t r e a t m e n t  o n ly  h e lp s  t h e  i n ­
d iv id u a l  f o r  t h e  y e a r  t h a t  i t  is  c a r ­
r i e d  o u t ,  a n d  o n ly  r a r e l y  d o e s  i t  
r e s u l t  i n  i h o r e  p e r m a n e n t  c u r e .  
H o w e v e r ,  m o s t  c l in ic s  o r  p r a c t i s i n g  
p h y s ic ia n s  t r e a t i n g  l a r g e  n u m b e r s  
o f  h a y  f e v e r  p a t i e n t s  a c h ie v e  e x ­
c e l l e n t  r e s u l t s  i n  s o m e  75 p e r  c e n t  
o f  p a t i e n t s  b y  t h i s  m e th o d .  A n y  , 
s y m p to m s  p e r s i s t i n g  a f t e r  t r e a t ­
m e n t  a r e  n e a r l y  a lw a y s  q u i t e  m i ld  
a n d  c a n  b e  a lm o s t  c o m p le te ly  r e ­
l ie v e d  b y  t h e  a d d i t io n  o f  d r u g  t h e r ­
a p y .
We Endorse —
N a t i o n a l  I m m u n i z a t i o n
W e e k
SEPTEM BER I I  T O  17
☆
U s t e n  C K O V  
THURSDAY NIGHT
9.45 p.m. to 10 p.m.
☆
Knowledge Is Power*
PHTSICIANS'
PRISCRIPTION PHABMAmr
567 Pendozi St. Phone 1177
^ :
B y  J O A N  G R IM M E T T
Stays fresh  and fuU -strength o n  j o n r  
pantry s h e lf  fo r  weeks! H ere ’s  a ll  y o n  d o:  
In a sm all amount (usually specified) o f  lukewarm  water, dis­
solve thoroughly 1 teaspoon sugar for each envelope o f  yeast.
Sprinkle w ith  dry yeast. Let stand 10 minutes;
t h e n  sd r welL (The water used with the yeast connts as 
p an  o f  the total liquid called for in your redpe.)
G et a  mofrC/ii su p fi/^ /
I m p o r te d  w o b lle n s  a n d  tw e e d s  i n  th e  n e w  c a r e f u l l y  c a s u a l  s p o r ts -  
w e a r s ,  r i c h  v e lv e ts  a n d  ta f f e t a s  f o r m a l ly  c u t ,  d e l i c a te  la c e s  a r id  s a t in s  
e x q u i s i t e ly  f a s h io n e d  . . .  a l l  w i l l  b e  s p o t l ig h te d  t h i s  W e d n e s d a y  e v e n in g  
a t  t h e  s p e c ta c u la r  c o m b in e d  m e n ’s  a n d  w o m e n ’s f a s h io n  s h o w  s p o n s o r e d  
b y  t h e  L a d ie s  A q u a tic  A u x i l i a r y .
D e s ig n e d  o n  th e  c a b a r e t  s ty le ,  t h e  e v e n in g  sh o w , w h ic h  w i l l  b e g in  
a t  8 o ’c lo c k , w i l l  f e a t u r e  t h e  m o r e  g la m o ro u s  m o d e l s  f r o m  H e a t h e r ’s 
tw o  s h o p s  a n d  th e  l a t e s t  i n  m e n ’s  faU  a n d  w in t e r  s ty le s  f r o m  O w e n  a n d  
J o h n s to n .  T h e  f i rs t o f  i t s  k in d  in  W e s te rn  C a n a d a ,  t h i s  e v e n in g  s h o w  
w i l l  b r i n g  to  t h e  A q u a t ic  C lu b  a l l  t h e  g l i t t e r  a n d  g l a m o r  o f  t h e  L o n d o n ,  
N e w  Y o r k  a n d  P a r i s ia n  f a s h io n  w o r ld s .
C o m p le m e n t in g  t h e  l o v e ly  feow ns, io n  s h o w  h e ld  d u r i n g  th e  p a s t  f e w  
t h e  s m a r t  s u i t s  a n d  to p c o a ts ,  t h e  w e e k s  i n  V a n c o u v e r  a t  t h e  P a c if ic  
c a s u a l  s p o r ts w e a r  a n d  t h e  d e le c t -  N a t io n a l  E x h ib i t io n .  C o m p r is in g  a  
a b le  l i n g e r ie ,  so f t b a c k g r o u n d  m u -  c o l le c t io n  o f  m o d e ls  d e s ig n e d  a n d  
s ic  w i l l  b e  p la y e d  th r o u g h o u t  t h e  m a n u f a c tu r e d  b y  C a n a d ia n s  in  t h i s  
e v e n in g  p e r f o rm a n c e .  K a y  D u n a -  c o u n tr y ,  t h i s  s h o w  w a s  f lo w n  to  
w a y  a t  t h e  p ia n o . B o b  L a r g e ,  v io -  F r a n c e  n o t  lo n g  a g o  to  p r o v e  to  t h e  
l i n i s t ,  a n d  “T iny .” W a lro d , w i th  h is  t r a d i t io n a l ly  “ c h ic ”  F r e n c h w o m a n  
b a s s  f id d le , - w i l l  p ro v id e  t h e  m u s i-  w h a t  t r e m e n d o u s  s t r id e s  w e  h a v e  
c a l  a tm o s p h e re .  m a d e  in  t h e  f a s h io n  w o r ld .
M a n y  o f  t h e  m o d e ls  c h o s e n  f o r  g o  e n th u s ia s t ic a l ly  w a s ; t h i s  s h o w  
d a y - a f te r - to m o r r o w ’s  s h o w  a r e  o r -  r e c e iv e d  in  P a r i s ,  t h e  e s t a b l i s h e d  
ig in a ls  w h ic h  h a v e  n e v e r  b e e n  fa s h io n  c e n t r e  o f  th e - w o r ld ,  t h a t  
s h o w n  a n y w h e r e  in  C a n a d a ,  o r  f o r  th e  w h o le  c o l le c t io n  w a s  b r o u g h t  
t h a t  m a t t e r  in  th e  w o r ld , a n d  w e r e  o u t  to  t h e  P ;N .E .. M iss  M o r e a u  
b r o u g h t  o u t  e s p e c ia lly  f o r  t h i s  b r i l -  -was c h o s e n  to  d e s c r ib e  t h e  l o v e ly  
l i a n t  a f f a ir .  f a s h io n s  d is p la y e d .
T w o complete  ^ One innovation in the sports-
shows, the evenm g and afternoon wear line .of every wom an’s w ard- 
perform ance are distinguished^ year is the n ew  station
that ^ mostly teen-age and older w  - coat. D esigned ^ te r  the
m en s sty les w ill be_ featured d i ^  collared jackets
m g the afternoon w hile m en s and by'~service" personnel during
w om en’s fashions w ill h ighlight . ■ ■ . .
the evening.
C o n v e n in g  th e  d a y - lo n g  a f f a i r  is
A better v d o e , feel Y es, every  
box o f  th ese  crunchy R ice  
K rispies g iv es  m ore w eight 
for leas m on ey . Com pare 
w ith  an y  o th er nationally  
know n rea d y -to -ea t rice 
cereal. T ry  ’em  today!
M rs . M a c  T ru e m a n , w h i l e  M rs . R . 
P .  W a lr o d  is  h a n d l in g  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  t h e  fa s h io n  s h o w s  i ts e l f .  
M rs . H a n k e y  a n d  h e r  c o m m it te e  
a r e  lo o k in g  a f t e r  th e  b u f f e t  s ty le  
t e a  to  b e  s e r v e d  o n  t h e  v e r a n d a  
f o l lo w in g  t h e  a f te rn o o n  s h o w , a n d  
t h e  b u f f e t  s u p p e r  w h ic h  w i l l  c l i ­
m a x  t h e  e v e n in g  p e r f o r m a n c e .
D e c o ra t io n s ,  an  e v e r  i m p o r t a n t  
b a c k d r o p  to  p ro v id e  a  c o lo r f u l  s e t ­
t i n g  f o r  t h e  r i c h  f a l l  f a b r i c s  a n d  
c o lo r s  w i l l  b e  d e s ig n e d  b y  M rs . 
J a c k  B u c k la n d  a n d  h e r  a s s is ta n ts .  
W E A L T H  O F . E X P E R IE N C E  
B r in g in g  s o p h is t ic a t io n  a n d  a  
w e a l th  o f  f a s h io n  e x p e r i e n c e  to  t h e  
f a l l  f a s h io n  sh o w , M a r ie  M o re a u , 
f a s h io n  e d i t o r  o f t h e  V a n c o u v e r  
D a i ly  P r o v in c e ,  a n d  a n  o u t s t a n d in g  
C a n a d ia n  f a s h io n  a u th o r i t y ,  w i l l  
b e  f e a t u r e d  g u e s t  s p e a k e r  d u r in g  
t h e  a f t e r n o o n  sh o w , b u t  m o r e  im ­
p o r t a n t  s t i l l ,  w ill  c o m m e n ta t e  
t h r o u g h o u t  t h e  e v e n in g  p e r f o r m ­
a n c e .  - '
M isp  M o r e a u  r e c e n t ly  c o m m e n ­
t a t e d  a t  t h e  F l ig h t  to  F r a n c e  f a s h -
♦ :-> s .J•* S . , ' V
E X Q U IS IT E  F R E N C H  L A C E  fa s h io n e d  t h e  m o d e l g o w n  o i  N a n c y  
M a r io n , d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs . W il l i a m  M c L a w s , o f  C a l g a ^ ,  f o r  h ^  
w e d d in g  to  M r. W il l ia m  C a r le to n  G o rd o n ,  son_ o f  M r . a n d  M re . R o ^ r t  
G o rd o n , o f  K e lo w n a .  ’T h e  w e d d in g  to o k  p la c e  in  C a lg a r y  o n  A u g u s t  22, 
w i th  R e v . D r. F .  S . M o r le y  o f f ic ia tin g . ,
T h e  b r id e  w a s  a t t e n d e d  b y  M rs . E r ic .  C . W a ld r o n ,  o f  K e lo w n a ,  a n a  
h e r  tw in  s i s te r ,  ^ r s .  K e n n e th  G . C a lv e r t ,  o f  C a lg a ^ *  S u p p o r tm g  w e  
g ro o m  w a s  E r ic  C . W a ld ro n , o f  th i s  c i ty ,  w h i le  u s h e r s  in c lu d e d  J. G o rd o n  
M c L a w s  a n d  H u g h  S u t to n .  i
F o l lo w in g  a  h o n e y m o o n  t r i p  to  B a n f f  a n d  t h e  c o a s t ,  t h e  c o u p le  
a r r i v e d  in  th i s  c i t y  r e c e n t ly  to  m a k e  t h e i r  h o m e  h e r e .
U-DRIVE
A  U-Drive is handy 
For occasions all. 
Make your appointment 
Give us a call.
W E E D E N  G A R A G E
Night Phone 1070-E 
“Reserve your car’ 
Phone 222
L'umuimnmmiujuuiH.muHYfnmmmiiiiinttiiuiumiiH a '
THERE IS NOTHING FINER 
THAN OUR CUSTOM 
TAILORED CLOTHES!
i  NEW  FALL SAMPLES HAVE ARRIVED
v p i ?
KELOWNA’S
and
BRITISH COLUMBIA’S
Many of the models to be 
shown are direct to us 
from Canada’s foremost 
style show in Toronto. 
A n m n i Q f  STYLES
M  I ” W
P A T T E R N S
FIRST
I t l E N - S  S T Y L E  S H O W
Aquatic Pavilion
W E D N E S D A Y ,  E V E .  S E P T .  1 4  
8 . 3 0  P . M .
You can
Buy with Confidence at
& J d l i t i s t o i i  L td
Pendozi Street
“.Where you are always welcome”
M mm
III
s s i i i i i i i s B i l i i i J  ' ' ' ■ '!
I r a
I'AGE EIGHT
T H E  K E L O W N A  CO URIER M O N D A Y . KEr*TEMBER 12, 1IM9
L O C A L  T E N N I S  
F I N A L I S T S  A R E  
D E F E A T E D
I ,« c a l  flnn lls tf l. D a v e  O ia im ia n  
a n d  E r n i e  W in te r ,  w e r e  d e f e a te d  
y e a le r d a y  a f t e r n o o n  in  th e  m e n ’s 
d o u b le s  b y  S u in m e rla n d '.a  N ie k
S o lly  a n d  G e-o rge  F u d g e  In  th e  28 th  
a n n u a l  O k a n a g a n  V a lle y  T e n n U  
O h a m p lo n s h ip s  h e ld  in  V e rn o n . ’Flm  
w in n e r s  s u c c e s s fu l ly  d e f e n d e d  th e i r  
c r o w n  w i th  a  s c o r e  o f  G-3, G-3.
K a in  o n  S a tu r d a y  fo r c e d  th e  
m e n ’s  s in g le s  a n d  d o u b le s  m a tc h e s  
a n d  t h e  m ix e d  d o u b le s  to  b e  h e ld  
o v e r  u n t i l  y e s t e r d a y .  I n  t h e  n ie n  3 
s in g le s  V e r n o n ’s  G e n e  I Io rn e r-U » x - 
o n  s u f f e r e d  d e f e a t  n t  th e  h a n d s  o f
t l ie  d e f e n d in g  ta r a m p io a , G e o rg e  
F u d g e ,  o f  S u m m e r ia n d .  G e o rg e  
F u d g e ,  t e a m in g  u p  w itJ i M ifis B r l s -  
U>e, o f  M e r r i t t ,  w r e s t e d  t h e  m ix e d  
d o u b le s  f r o m  D a v e  S n o w , o f  S u m -  
m e r la n d ,  a n d  h is  p a r t n e r ,  M rs . 
M o r to n , o f  O liv e r .
C O L U M N A R
C A S H
or
T I M E  B O O K S
Largest Selection 
at
O k a n a g a n  S t a t i o n e r s  L t d .
I ’h u n r  1 2 0 2
1447 lillis St.
GOV’T CONTROL 
OF HOSPITALS 
THREATENED
INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT 
TALK GIVEN
City Ready to A ssist Estab­
lishment of N ew  Industries, 
Says Charles Gaddca
b u y  b o o k  t i c k e t s
—Avoid the Lines 
and SA V E  M ONEY
‘THE WINDOW” and “A WOMAN’S SECRET
rTT. . . i u n i u  IHl.Aiyt
T O N I G H T  *  T U E S .
7 a n d  9.14 p .m .
H a v e  a  g a y  t i m e  w i th
W E D .  T H U R S .  » A “ i  
M A T .  W E D .
D o o rs  O p e n  1.30
JUNE \
ALLYSON \  -  draki 
PERRY COMO \  CYDCHARISSI
h / d y g a i i u n d \
U N A  HORNE \  M ...ko ii 
iSENEKEUY
MKKEY ROONEY \  l o m  
AHN SOIHERM ^  \  n r o
L 'O N E  OF THE GREAT 8  
^  HUMAN D R A M A S I ^ p
L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S C A R T O O N  a n d  N E W S
C U M l lM l j r
“EL PASO ”— Super W estern—John Payne, Gabby Hayes
I n d i f lc r c n c c  o f  lo c a l h o s p i ta l  
b o a r d s  to  t h e  p r o b le m  o f  c o n t r o l ­
l in g  c o s ts  m a y  l e a d  to  g o v e r n m e n t  
m a n a g e m e n t  o f  h o s p i ta ls ,  w a r n e d  
H o n . G e o rg e  E. P e a r s o n .  M in is te r  
o f  H e a l th  a n d  W e lf a re .
M r . P e a r s o n ,  s p e a k in g  ' a t  th e  o f ­
f ic ia l o p e n in g  o f  V e r n o n ’s  n e w  117- 
b e d  h o s p i ta l  l a s t  T l iu r s d a y .  s a id  
t h a t  w h i le  th e  d e p a r t m e n t  is  g e t ­
t i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  c o -o p e r a t io n ,  
“ so m e  b o a rd .s  a r e  q u i t e  In d i iT c re n t 
to  o u r  clTort.s to  c o n t r o l  co.st.s.”
" I f  t h a t  s i tu a t io n  c o n tin u e s ,  w c  
w il l  h a v e  n o  a l t e r n a t iv e  b u t  to  t a k e  
o v e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  h o s p i ta l s ,” 
b e  d e c la r e d .
H e  s a id  t h e  g o v e r n m e n t ,  fo .s tc r-  
in g  th e  p o lic y  o f  c o m m u n ity  b o a r d  
m a n a g e m e n t ,  h a s  n o  w is h  to  t a k e  
s u c h  n s t e p .  “ B u t  w c  w il l  in s i s t  
t h a t  h o s p i ta l  c h a r g e s  a r e  m a d e  n s  
r e a s o n a b le  n s  t h e y  c a n  b e ,” h e  a d d -  
c d .
E x p r e s s in g  a  h o p e  t h a t  h o s p i t a l ­
iz a t io n  e x p e n s e s  w i l l  d e c l in e , M r. 
P e a r s o n  s t r o n g ly  d e f e n d e d  th e  p r o ­
v in c ia l  h e a l th  in s u r a n c e  p la n  w h ic h  
h e  in t ro d u c e d .
VERNON LOSES 
TO KELOWNA 
IN GOLF MEET
C h a r le s ,  G a d d c a . c h a i r m a n  o f  tin s 
I n d u s t r i a l  d iv is io n  o f  t h e  K e lo w n a  
B o a r d  o f  T r a d e ,  w a s  g u e s t  s p e a k e r  
a t  th e  l l r s t  f a l l  tn e c t ln g  o f  th e  K e l ­
o w n a  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e  la s t  T h u r s d a y .
G iv in g  a  c o m p r e h e n s iv e  t a l k  o n  
K e lo w n a ’s  I n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  
p la n s . M r . G a d d e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
c i ty  h a s  a m b i t io u s  p la n s  a n d  a  p o ­
t e n t i a l  t h a t  e n s u r e d  I t  b e c o m in g  
th e  I n d u s t r i a l  a n d  d i s t r i b u t io n a l  
c e n t r e  o f  t h e  O k a n a g a n .  T I jc r c  Is  
a m p le  , a c r e a g e  a v a i l a b l e  w i th  
t r a c k a g e ,  h o  d e c la r e d ,  a n d  d u e  to  
t h e  c i t y ’s  g e o g r a p h ic a l  p o s i t io n , 
m a n y  o u ts id e  b u s in e s s  f i rm s  h a v e  
a n  e y e  o n  th e  O r c h a r d  C ity .  K e l ­
o w n a  s t a n d s  r e a d y  to  a s s i s t  a n y  i n ­
d u s t r y  w h ic h  m ig h t  w a n t  to  e s t a b ­
lis h  a n  o ff ic e  h e ro , t h e  s p e a k e r  s t a t ­
ed .
C i ty  B o n d
R . P . W n lro d  a ls o  g a v e  a  s h o r t  
t a l k  o n  th e  K e lo w n a  C ity  B a n d , 
s t a t i n g  i t  w a s  o r g a n iz e d  tw o  y e a r s  
a g o  u n d e r  t h e  P a r e n t - T e a c h e r s ’ A s ­
s o c ia tio n . W h ile  t h e  in te n t io n  h a d  
b e e n  to  f o r m  a  j u n i o r  b a n d , a  m i x ­
e d  o ld e r  g r o u p  h a d  e m e r g e d  a n d  
is  r a p i d ly  d e v e lo p in g  in to  a  s p l e n ­
d id  a g g re g a t io n .
A  t a g  d a y  w a s  h e ld  la s t  S a t u r ­
d a y  to  h e lp  th e  o rg a n iz a t io n ,  a n d  
M r . W a lro d  u r g e d  th e  p u b l ic  to
s u p p t u t  th e  d r i v e  In  a  g e n e ro u s  
m a n n e r .
l> a d y -o f - th c - l .a k e  Misis J e a n  R o ss 
w a s  g u e s t  o f  h o n o r ,  to g e th e r  w ith  
s e v e r a l  la d ie s  f r o m  t h e  B a n k  o f  
M o n t r e a l  w h o  a c te d  a s  p i r a t e s  in  
t h e  l^ d y - o f - U ic - L a k e  p a g e a n t  d u r ­
in g  t h e  R e g a t ta .
N q m c r o u s  c a r p e n t e r s  a n d  e le c ­
t r i c i a n s  w e r e  a l.w  p r e s e n t  tus g u e s ts  
o f  t h e  J a y c c c s ,  n s  a  to k e n  o f  «U>- 
p r e c la t io n  f o r  t h e i r  g e n e r o u s  ii.sslst- 
a n c c .
F i lm s  b y  J a c k  C o p e  p ro v e d  e n ­
t e r t a i n in g .  H i e  f irs t ,  s u p p l ie d  b y  
e x - J a y c c e  p r e s id e n t  J u d  R lb c l in , 
s h o w e d  p a s t  J n y c c o  a c t iv i t i e s  d u r ­
in g  th e  t im e  H a ro ld  J o h n s to n  w a s  
p r e s id e n t .  A n o th e r  i r r c s c n le d  b e a u ­
t i f u l  s c e n ic  sho t.s  o f  K e lo w n a  a n d  
d is t r i c t ,  t h e  g y m k h a n a  a n d  6ccnc.>» 
o f  t h e  r e c e n t  t r a f f i c  s a f e ty  w e e k  
c a m p a ig n .
THE
LIONS’
ROAR
N lc k e y  R o m a n o  a n d  J o h n  D . 
B la n d ,  b o th  n o  f ix e d  a b o d e , w e re  
f in e d  $10 a n d  c o s ta  a n d  $2.'j a n d  
c o s ts  r e s p e c t iv e ly  f o r  b e in g  In to x i­
c a te d  In  a  p u b l i c  p la c e . I t  w a s  
B la n d s ' s e c o n d  o ffe n c e .
E r ic  N e ls o n , o f  B o a r  C re e k ,  w a s  
f in e d  $2.50 f o r  a  p a r k i n g  in f r a c t io n  
w h e n  h e  a p p e a r e d  In  c i ty  p o lic e  
c o u r t  S e p te m b e r  12.
W h e n  y o u  s to p  to  t h in k  a b o u t  It. 
th e  lo c a l  L io n s  h a v e  s o m o tb ln g  to  
l o a r  a b o u t .
’I 'l ie y  c a n  p r o u d ly  s a y s  th e y  a r e  
a  l i n k  In  t h e  w o r ld ’s  la r g e s t  r i n g  
o f  s e r v ic e  c lu b s . H i o  K e lo w n a  
c lu b  is  o n e  o f  0.300 L lom s c lu b s .
J u s t  h o w  I m p o r ta n t  a  l i n k  t h e  
c lu b  becom e .', d e p e n d s  u p o n  th e  i n ­
d iv i d u a l  ro e m b c n i  o f  tlve c lu b .
T h e  L io n s  a r e  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  
a  s e r v ic e  c lu b  a n d  I t  is  I h c l r  d u ly  
to  s e e k  o u t  a n d  r e c o g n iz e  c o m m u n ­
i ty  n e e d s ;  t o  d is c o v e r  w a y s  a n d  
m e a n s  o f  f u l f i l l in g  th o s e  
c o r r e c t i n g  th e m . I n  1040-47 th e  
L io n s  A s s o c ia t io n  c a r r i e d  o u t  05,- 
007 c o m m u n ity  p r o j e c t ;  s o m e th in g  
to  b e  p r o u d  o f. K e lo w n a  L io n s  
h a v e  c o n t r ib u t e d  t h e i r  s h a r e  to  t h e  
c o m m u n ity  th r o u g h  t h e i r  e f f o r ts  in  
s u c h  th in g s  n s  W li i to  C o n e
C lu b -  t h e  s p o n s o r in g  o f  a  B o y  
S co u {  t r o o p ;  t h e  e n rb  o f  S u th e r l a n d  
P a r k  a n d  h a v e  p la y e d  a n  a c t iv e  
p a r t  in  lo c a l  p a r t s  o f  m a n y  w o r t h ­
w h i le  n a t i o n a l  c a m p a ig n s .  T h e  
L io n s  jo b  is  n e v e r  d o n e  a n d  th e
lo c a l c lu b ’s  e x e c u t iv e  l»as a n  a c t iv e  
s e a s o n  p la n n e d .
A  m e m b e r  o f  t h e  L io n s  s h o u ld  
r e m e m b e r  t h a t  w h e n  h e  j o in e d  h o  
d id  n o t  J u s t  w a lk  u p  a n d  s a y  h e  
w a n te d  to  b e  a  I- lo n . H i a t  d id  n o t  
ir a p p e n ; b o  w a s  in v i te d ,  b e c a u s e  
m e m b c ix h lp  in  t h e  L io n s  is  o n  a n  
in v i t a t i o n a l  b a s i s  a n d  a  m a n  Is
p ic k e d  b e c a u s e  o f Id s  q u a U flc a tlo n s  
a n d  c h a r a c t e r .  In  o th e r  vvoidii. i t  
is  a n  J io n o r  to  b e  a s k e d  to  jo in  t l ie  
L io n s . T o  m e r i t  th a t  h o n o r  e a c l i  
m e m b e r  e h o u ld  iK -riod ica lly  l a k e  
a  lo o k  a t  l i liu se U  a n d  s t r iv e  to  f in d  
iio w  i»c a s  a  L io n  m a y  b e s t  Bcrv'O 
L io n is m  w ith  t l io  q u a lif ic a tio n s  h o  
possesjses. Y o u r s  in  U o n ls in — B .G .
A  F a i r y  T a l e  -  1 9 4 8  M o d e l
Once upon a time there were two princcsse.'; because 
their father was a king. Now the young sislcr was a 
swell looker and did she ever get the wolf-calls and the 
whal-hot whistles when she hoofed it down Bernard Avc. 
But she was a had-tenipcrcd wench and very selfish and 
rleliglited in making disi>araging remarks about her older 
sister, who was soincwhat awkward, a bit fatlisn and 
had the kind of skin yon don’t want to touch. (Wc think 
she had a slight touch of halitosis too.)
But their mother, who was Ji queen, was no dope ju u l  
knew most of the answers. So she called her daughter 
the COURIl'-R won’t give ns more, space so this will 
have to he continued in onr next—
S Q U A D R O N  O R D E R S
K e lo w n a  g o lf e r s  w o n  th e  L e f r o y -  
J o h n s to n  t r o p h y  y e s t e r d a y  b y  d e ­
f e a t in g  V e rn o n  b y  th e  n a r r o w  
g in  o f  1.34 p o in ts .  D o w n  13 p o in t s  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f i r s t  le g  p l a y e d  in  
t h e  s p r in g  a t  V e rn o n ,  t h e  r e s u l t  w a s  
n o t  k n o w n  u n t i l  t h e  l a s t  m a t c h  
c a m e  in  l a s t  n ig h t .  T h e  t r o p h y  w a s  
h e ld  b y  V e r n o n  l a s t  y e a r .
E x c e l l e n t  g o lf  w a s  p la y e d  in  t h e  
27 h o le  t o u r n a m e n t .  T e a m s  c o m p e t ­
in g  in  th e  n in e  h o le  m o r n in g  r o u n d  
w e r e :—
. K e lo w n a :  A l la n - J o h n s to n ,  O w e n -  
T e r n a n ,  M c G la d d e r y -D is n e y ,  N e w ­
b y  -  W il l ia m s , S h e r r i f f  -  F in s ta d ,  
Q u in n -M c C le l la n d .  H o f fm a n -C o o k -  
so n , H y la n d - M e ik le .  ,
V e rn o n :  L e f ro y - W a ts o n ,  D o u g la s -  
O 'K e e fe , I n g l is - N o la n ,  G r e e n - H a n -  
n a h ,  K e n t  -  M a y n a r d ,  M c D o w e ll-  
H o lla n d ,  P l a t t - T y r e l l ,  B ro o m -M c -  
K in n o n .
I n  t h e  a f t e r n o o n ,  t h e  te a m s  w e r e  
t h e  s a m e , e x c e p t  B u r h o ld e r  to o k  
Q u in n ’s  p la c e  i n  t e a m in g  w i th  M c ­
C le l la n d .
S Q U A D R O N  O R D E R S  
b y
M a jo r  J .  J .  F i tz g ib b o n ,  O .C .
“ B ” S q u a d r o n
T h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  D ra g o o n s  
(9  R e c c e  R c g t.)
T h is  O r d e r  N o . 54 
L a s t  O r d e r  N o . 53 7 -S ep t-1 9 4 9
1. D U T IE S
O r d e r l y  S g t.  f o r  w e e k  e n d in g  17- 
S e p te m b e r-1 9 4 9 : S g t.  M e p h a m ,
P .  W .
N e x t  f o r  d u ty :  S g t.  C a re w , P .  H . 
C .
2. P A R A D E S
" B ’’ S q u a d r o n  w i l l  p a r a d e  a t  t h e  
K e lo w n a  A r m o u r ie s  a t  1920 H rs .  
1 4 -S e p te m b e r-1 9 4 9 .
3. [T R A IN IN G
A s  p e r  s y l la b u s .
4. D R E S S  '
B a t t l e  d e s s  a n d  a n k le t s  a n d  w e b  
b e l t s  w i l l  b e  w o r n  b y  a l l  r a n k s .  
O v e r a l l s  c o m b in a t io n  (B la c k )  o n  
is s u e  to  a l l  r a n k s  w i l l  b e  b r o u g h t  
to  a l l  p a r a d e s .
J .  J .  F i tz g ib b o n ,  M a jo r ,  
O C , “B ”  S q u a d r o n ,  
T h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  D ra g o o n s , 
(9  R e c c e  R e g t .) .
N O n C T E
903 B C D  C a d e ts  “B ” S q u a d r o n :  
P a r a d e  1900 H rs .  1 0 -S e p te m b e r -  
1949, K e lo w n a  A rm o u r ie s .  C a ­
d e t  r e c r u i t i n g  w i l l  t a k e  p la c e  
e v e r y  F r i d a y  n ig h t  f r o m  1900 
t o  200 H rs .
rft-
BREAD ...:.......3 “'-28«
SOUP Campbell’s Cream of Chicken, 10 oz. ...... ...........  ........•—
SAUSAGE Bun.. 14 .' 45c
C A N TER B U R Y T E A . .  . . .
PINK SALMON c o v e r  r e a l  . / , ' s .  t i n  . . : ............  ......... . . . . 24^
R o m p  B o a s t  B e e f  
P o r k  C h o p s  .  
S l i c e d  S i d e  B a c o n  
H a l i b u t
Blue Brand,
Trimmed Waste-Free 
Before Weighing, lb.’
lb. pkg.
Choice sliced, lb. ......... ............... ,............ .......
Cantaloupes
Vine Ripened 
Per Pound .... 5 «
C O R N
Golden
Bantam
P E P P E R S
. ..... 17c
2 ' - " 2 9 c
R O G E R ’S  S Y R U P  5 ,  .u . 5 9 cf
J E L L O  A ^erteu  3 2 5 c
S A R D I N E S  B n „ u w .e . 2  “ “  1 9 c
S O D A S  C h r is t ie s ,  2  lb .  p k g .......  5 5 c
R I N S O  G ia n t  p k g .        , 6 9 c
S U N U G H T  S O A P  3  2 9 c
S A L A D  D R E S S I N G  " S T j . .  6 5 c
P R P I  S w if ts ,  12 on. t i n  ...... .......4 5 c
V I N E G A R  H e in z , w h i te ,  g a l lo n  $ 1 . 1 0
P O R K  "  B E A N S  ‘'TZ 2  “ “  2 5 c
P I N E A P P L E  J U 1 C E „ 1 : S ^  2 3 5 c
F R U I T  J A R G e m , q u a r t s ,  d o z e n  . $ 1 . 4 9
P R IC E S  E F F E C T IV E  S E P T E M B E R  13-14
W e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  
to  l im i t  q u a n t i t i e s .
C A N A D A
S A F E W .A V
U M I T E D
B e  s u r e . . . s h o p  S A F E W A Y
D r i v € ' ’ l £ i
T l i e a t r e
Located miles north on 
Kelowna-Vernon highway
WED.
14
MON. TUES.
Sept. 12 13
“ O N  O U R  
M E R R Y  W A Y ”
A  g u s ty  c o m e d y , w i t h  s e v e n  to p  
p la y e r s .  P a u l e t t e  G o d d a rd , B u r ­
g e s s  M e r e d i th ,  J a m e s  S te w a r t ,  
H e n r y  F o n d a ,  D o r o th y  L a m o u r ,  
V ic to r  M o o re  a n d  F r e d  M c M u r-  
r a y .  W e  w o n ’t  s p o i l  th i s  o n e  
w i th  a  s to r y ,  a s  i t  is  a  s t a r -  
s p a n g le d ,  a l l - t im e ,  a l l - s t a r  c o m ­
e d y  S M A S H .
THUR. FRI. SAT 
Sept. 15 16 17
“ W A K E  O F  T H E  
R E D  W I T C H ”
Super Special in Color
F r o m  t h e  l u s t y  p a g e s  o f  g r e a t  
s e a  a d v e n tu r e ,  c o m e s  th i s  g r e a t ­
e s t  o f  s e a  s to r ie s ,  “W A K E - O F  
T H E  R E D  W IT C H ” . I t  w a s  
a  v io l e n t  s t r u g g le  f o r  g o ld  a n d  
w o m e n , in  a  la w le s s  d r a m a ,  
s w e e p in g  h a l f  a c ro s s  th e  w o r ld .  
S ta r r in g r J O H N  W A Y N E , a s  C a p ­
t a i n  R a l l s — in  th e  s t r a n g e s t  d e v i l  
w h o  e v e r  lo v e d  a  w o m a n  o r  r a n  
a  s h ip  in to  i t s  g r a v e .
G A IL  R U S S E L : a s  “A n g e -  
l i q u e ” , w a s  t h e  o n e  g r e a t  lo v e  
in  t h e  l iv e s  o f  tw o  v io le n t  m e n .  
L u t h e r  A d le r ,  a s  t h e  “I n d ie s ’ 
S h r e w d e s t  T r a d e r .” T h is  p i c ­
t u r e  is  a  M U S T  I N  E N T E R ­
T A IN M E N T .
Approximate Starting ‘Time 
each evening—
8.15 and lO.1‘5 p.m.
Deluxe Snack Bar
Open Before and After
Adults 55( ; Students and 
Children
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
Bring the W hole Family!
HATS
A n o th e r  n e w  s h ip m e n t  o f  b e a u t i f u l  
lin ts  in  a l l  c o lo u r s .  S a t in s ,  F u r  F e l l s  
w ith  r i b b o n  a n d  f e a t h e r  t r im .  C lo c h e , 
O ff- tlio -fu c c , ta i lo r e d  a n d  b e r e t  s ty le s .
From $ 2 . 5 0
COATS
F i t t e d ,  Po’lo  a n d  F u l l  s ty le s  In  a  r a n g e  o f  c o lo u r  f o r  f a l l .  B e a u ­
t i f u l ly  l in e d . „
F r o m  $ 3 2 . 5 0
DRESSES
P r i n t e d  S i lk s  a n d  J e r s e y s .  S h o r t  a n d  lo n g  s le e v e s .
From $ 1 2 .9 5
W o o l J e r s e y  D re s s e s  in  s o f t  s h a d e s .
From $ 1 8 .9 5
WOOLLEN PULLOVERS and CARDIGANS
F r o m  $ 3 . 9 8
SKIRTS
P la id s ,  C h e c k s , P i n  S t r ip e s  a n d  P l a i n  c 9 lo u r s .
From $ 3 .9 8
BROWNS
P R E S C R IP T IO N
PHARfVtACY
BLOUSES
W h ite  a n d  d a in t y  c o lo u r e d  b lo u s e s  to  d r e s s - u p  y o u r  s u i t .
From $ 3 .9 8
L A D I E S ’
W E A R
1578 Pendozi
Pope's Photo Studio
BABY CONTEST WINNERS
GROUP A
B A B I E S  U P  T O  1 8  M O N T H S
3rd1st—GeraW Westie, 
2291 Pendozi St. 
2nd—Reg. Marshall,
• 559 Wardlaw Ave.
-Louise Shave, 
2056 Pendozi St. 
4th—Robert Simpson, 
548 McKay Ave.
GROUP B
B A B I E S  1 8  M O N T H S  T O  6  Y E A R S
3rd-
1 ,
-Heather Pittendrigh, 
311 Harvey Ave.
4th—Greg Sanger,
583 McKay Ave.
1st— Sandra Moan,
692 Bay Ave.
2nd— Leslie Cook,
Box 164, R. R.
Kelowna.
A ll contest photos and any photographs taken dur­
ing the contest are ready for immediate delivery. 
T hey may be picked up at any time.  ^ _
Contest winners may pick up their prize money 
immediately.
ELECTRIC RANGE
To Sait Aay Fatso and Badgot
K ITC H EN  T E S T E D ” FOR B E T T E R  PERFORM ANCE
G U R N E Y  O V E N S ,  B U I L T  B E H E R  F O R  
P E R F E C T  B A K I N G
44-E-12
® T he Gurney oven has w on a  nation-wide reputation for perfect bafang 
qualities. The result of years of research and testing under home conditions, 
the Gurriev oven is  a delight to housewives. ,
o -The oven fs so designed that t h e  heat is evenly distributed ensurmg a uni­
form temperature throughput.
® The broiler is large, smokeless, easy-to-clean.
® It is possible to cook quickly a whole flavoursome meal on the Gurney 
" broiler which saves tim e and fuel. _
® T h e  e n t i r e  o v e n  is porcelain enamel for convemence.
:  T h T i^ e n lr r S a n d - 'f fh .e d  from w i0.in . T he automatic oven heat con- 
trol is positive, accurate, dependable. I t
steady at the selected heat level: it con se^ es fuel by measuring the exact 
amount required to fit the cooking operation and ends oven watching.
CHOOSE THE MODEL FOR YOUR KITCHEN!
*159.00
MODEL 13-E4—Apt, size, 3-element   -    $249 00
MODEL 14-E2—Three-quarter size. Price .... .......... ... .............. ......  ............  $279 00
MODEL 44-ElO—Full Table T o p     ................ .............  $279 00
MODEL 64-E8—Conihination Coal-Electric.......-............-............... - ..... .■*■■■
MODEL 44-E12—Fully automatic Electric    ...................... .............. -v'-  ’f -
Budget Terms of Course
K E L O G A N RADIO AND ELECTRIC LTD.
1632 Pendozi Street Phone 36
i , -
I '
